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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 CONTEXTO 
La presente propuesta didáctica, se realiza en el Colegio de la Universidad Libre, 
ubicado en la Cr. 70 #53-40, localidad de Engativá, El colegio cuenta con una 
población general de 1300 estudiantes los cuales están organizados en tres ciclos, 
distribuidos en tres ciclos, el ciclo I lo conforma los cursos de preescolar a cuarto 
grado, el ciclo II de quinto al octavo grado y el ciclo III de noveno a grado once. La 
Institución ofrece el servicio educativo con un programa inspirado en el modelo 
pedagógico “Enseñanza para la comprensión”  
El estudio se realizó con 29 estudiantes del ciclo II (curso 803) cuyas edades se 
encuentran entre los 12 y los 14 años  con una población de 16 hombres y 13 
mujeres, realizando observaciones sobre cómo se desenvolvían en las clases de 
Educación Física con sus compañeros, es decir de qué forma se relacionan, como 
es la convivencia de todo el grupo y como era la relación entre los subgrupos que 
hay en el salón; también se realizó el test de inteligencia emocional de BarOn-i:YV, 
del cual se obtuvieron los siguientes datos. 
 
 1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Una vez realizado el rastreo de investigaciones en las cuales se potencie la 
inteligencia emocional a partir de estrategias didácticas propias de la educación 
física, se encontró 
Artículo de la página efdeportes.com el cual se titula “La naturaleza didáctica de los 
aspectos cognoscitivos, socio afectivo, motriz y físico durante el desarrollo de las 
13 
 
habilidades motrices en la educación física escolar”1. Esta investigación plantea que 
el desarrollo socio-afectivo debe de ser explícito en la clase de educación física, es 
decir cambiar el modelo tradicional el cual dice que el desarrollo está implícito en 
las clases de educación física, ya que los estudiantes al realizar diversas tareas en 
grupo va desarrollando estas capacidades; Así que es necesario el empezar a 
realizar cambios en la educación para buscar el que los estudiantes tengan una 
mejor educación la cual se preocupe por atender. 
Un segundo documento considera las habilidades y acciones que se desarrollan en 
la clase de educación física son “Acciones motrices conscientes devenidas en 
movimientos básicos, que su desarrollo está condicionado por las características 
socio-afectivas y contextuales, que sirven de base a los aprendizajes motores más 
complejos y específicos, materializándose en las conductas motrices” 2 . Según 
Kospin lo principal es la educación física para el desarrollo de las habilidades 
motrices pero para poder tener un desarrollo apropiado de las habilidades motrices, 
la educación física debe de relacionarse con la parte socio afectiva del estudiante 
debido a que al unir estas dos el estudiante se sentirá más motivado a desarrollar 
estas capacidades, por un lado la educación física le dice como mejorar mientras 
que en la parte socio-afectiva se encuentra por decirlo de alguna manera la 
motivación que pueda tener el estudiante y esto depende de cómo han sido sus 
relaciones afectivas que en esta etapa será con su núcleo familiar y compañeros 
del colegio. 
La siguiente investigación se realiza en la ciudad de Medellín y se titula “la 
educación física en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los estudiantes 
                                                 
1 Dr.C. GIORVER Iribar: MSc. LEYVA Elieser mayo 25 de 2015Tomado de 
<http://www.efdeportes.com/efd170/la-naturaleza-didactica-en-educacion-fisica.htm> 
2 Kospin (1993); cp... PÉREZ, G. La naturaleza didáctica de los aspectos cognoscitivos, socio afectivo, 
motriz y físico durante el desarrollo de las habilidades motrices en la Educación Física Escolar. En 
línea: Buenos Aires  junio de 2012. Disponible en internet:  <http://www.efdeportes.com/efd170/la-
naturaleza-didactica-en-educacion-fisica.htm 
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del grado primero de la institución educativa Eduardo Santos, sede Pedro J. 
Gómez3”, de este trabajo podemos resaltar varios aspectos Los resultados de esta 
investigación demuestran que por medio de actividades grupales y asesoría de 
trabajos entre estudiantes y docentes se puede mejorar las habilidades sociales de 
los estudiantes de grado primero, puesto que los estudiantes están afectados en su 
parte social debido al contexto en el cual se encuentran, debido a que el colegio 
está ubicado en Medellín en la comuna 13, la cual se ve muy afectada debido a los 
conflictos que allí se presentan debido al control de sectores e inseguridad, el menor 
al tener contacto con esto diaria mente no desarrolla de la manera adecuada sus 
habilidades comunicativas. 
Por otro lado se consultaron dos estudios que  fueron realizados en Ecuador  
titulados “estudio del juego de niños y niñas de 4 a 5 años y su relación con el 
desarrollo socio- afectivo”4, y “el juego y su relación con el desarrollo socio-afectivo 
de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la escuela “Dr. José Garcés Pérez” 
de la ciudad del puyo. Periodo lectivo 2012-2013”5. En estas investigaciones  se da 
como resultado:  
                                                 
3 RESTREPO, Olga. La educación física en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los 
estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Eduardo Santos, Sede Pedro J. Gómez 
Propuesta investigativa. En línea. Medellín: Universidad de Antioquia, 2008. Disponible en internet: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/197-laeducacionfisica.pdf 
4 ESPINOZA, Jessica. Estudio del juego de niños y niñas de 4 a 5 años  y su relación con el desarrollo 
socio- afectivo. En línea. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca, 2010. Disponible en internet < 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2196/1/tps699.pdf 
5 BARROS, Lilia. El juego y su relación con el desarrollo socio afectivo  de los niños y niñas  de 4 a 
5 años de edad de la escuela. En línea. Loja, Ecuador. Universidad Nacional de Loja, 2013. 
Disponible en internet < 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7185/1/Lilia%20Fanny%20Barros%20Fiallos.pd
f 
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• El desarrollo socio-afectivo en la infancia es la base del equilibrio psicológico 
del adulto,  por lo tanto en la infancia es donde se debe formar de una manera 
adecuada para poder formar un niño seguro e independiente.  
• El desarrollo social y emocional temprano de los niño/as depende de una 
variedad de factores, incluyendo los genes y la biología (por ejemplo: salud 
física, mental y desarrollo de cerebro) y factores ambientales y sociales 
(familia, comunidad).  
• Un niño/a social y emocionalmente saludable puede estar listo para empezar 
la escuela y así, participar completamente en las experiencias de aprendizaje 
y formar nuevas relaciones con los profesores y los compañeros/as.  
• El juego es un elemento que favorece el desarrollo emocional, porque a 
través de los juegos el niño o niña expresa sus sentimientos, emociones y 
pensamientos, y también facilita la dimensión social porque por medio del 
juego el niño/a aprende a jugar y compartir con otros niños.  
• Los juegos al fomentar la interacción con otros niños y niñas, facilitan el  
desarrollo social y emocional de cada niño/a.  
En el artículo "Emotional Intelligence in Sport"6. Parte desde el deporte para mirar 
el desarrollo de la inteligencia emocional en atletas, y resalta cómo los grandes 
deportistas demuestran una superioridad en sus niveles de competencia en el área 
de la inteligencia emocional.  
Y así como se evidencia en deportistas también se puede observar en estudiantes 
al  realizar una actividad motriz puesto que tendrán que comunicarse con sus 
compañeros para realizar alguna acción que estén realizando, y al hacerlo 
                                                 
6 HANSON, Bo. Emotional Intelligence in Sports for Elite Athletes. En Línea. USA, 2015. Disponible 
en internet < http://www.athleteassessments.com/articles/emotional_intelligence_in_sport.html 
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empiezan a  sentir mejor con ellos mismos y a cualificar las relaciones con sus 
compañeras. 
En otro documento titulado “El trabajo con la inteligencia emocional en las clases de 
educación física: valoración de una experiencia piloto en educación primaria”7, en 
este estudio se implementaron actividades relacionadas con la inteligencia 
emocional en un curso de primaria, buscando valorar la influencia de esta durante 
las clases de educación física, en el estudio se obtuvo que los estudiantes tuvieron 
una valoración positiva ante este tipo de actividades, teniendo en cuenta que para 
una mejor implementación se requiere más tiempo para una mejor implementación. 
 
En el trabajo de grado titulado” Educación emocional a través de la educación 
física”8, en este trabajo se busca integrar todos los aspectos teóricos relacionados 
con la I.E con los contenidos de la educación física buscando alcanzar un desarrollo 
integro de la personalidad y la mejora de la calidad de nuestras relaciones sociales, 
se ha concluido que al interrelacionar la educación física y la inteligencia emocional, 
se puede conocer afondo al estudiante, entender sus características psico-
evolutivas, también se concluye que la clase de educación física es un medio 
importante para lograr integrar la educación emocional para buscar la formación 
integral de los estudiantes en su formación académica y emocional. 
 
En el documento, “Estrategias para desarrollar la inteligencia emocional y la 
motivación en el alumnado de educación física”9 se busca brindar a los docentes 
                                                 
7 RUIZ, Germán; LORENZO, Lorena; GARCÍA, Álvaro. El trabajo con la inteligencia emocional en 
las clases de educación física: valoración de una experiencia piloto en educación primaria. En línea. 
Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 
http://www.journalshr.com/papers/Vol%205_N%202/V05_2_7.pdf  
8 DOMINGUEZ, Luis. Educación emocional a través de la educación física. En línea. Universidad 
de Valladolid. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4581/1/TFG-L355.pdf  
9 CONDE, Cristina, ALMARGO, Bartolomé. Estrategias para desarrollar la inteligencia emocional y 
la motivación en el alumnado de educación física. En línea. Universidad de Huelva. Disponible en: 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/e-moti-on/article/view/2260/2169  
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del área de educación física estrategias con las cuales se puede trabajar la 
inteligencia emocional en las clases, buscando que la implementación ayude a los 
docentes a integrar la inteligencia emocional en su materia, se concluye que hay 
que tener en cuenta varios aspectos como lo son el dialogo permanente con los 
estudiantes, el uso adecuado y permanente del feedback, emplear tareas lúdicas y 
valorar los esfuerzos que tiene los estudiantes debido a que estoy ayuda a que se 
sientan tomados en cuenta y se valoren sus esfuerzos. 
 1.3 JUSTIFICACIÓN 
Según Goleman, las diferentes problemáticas del desarrollo afectivo y social del 
hombre, están relacionadas con la inteligencia emocional, ahora referida como IE; 
la cual “permite reconocer los sentimientos propios y los sentimientos de las demás 
personas, también permite saber manejar las relaciones que sostenemos con las 
personas y con sí mismo” 10 . En la etapa escolar empiezan a influir cambios 
emocionales, comportamentales, físicos y mentales debido a que los adolescentes  
enfrentan cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales11. Por tal motivo es 
necesario que aprenda que es la inteligencia emocional y como se puede aprender 
a usarla, ya que esta permite al individuo tener autocontrol ante una cualquier 
dificultad que se le presente. 
“Cuando se está en la etapa de la adolescencia, la mayor preocupación que tienen 
los jóvenes son el tener buenas relaciones sociales debido a que se está buscando 
la aceptación de un grupo y el miedo más grande es el ser rechazado debido  a que 
empieza a tener relevancia el cómo lo ven los demás”12 por tanto el adolescente se 
ve obligado a seguir a sus compañeros buscando ser como ellos en actos como 
                                                 
10 Goleman, Daniel. Cp. Galvis P, Rubio E., Relaciones entre el Desarrollo Motor y el Coeficiente 
Emocional. Edit. Unilibre, Colciencias. p. 14 
11 TORO, Victoria. Qué es la adolescencia, En línea, Consultado el 10 de Octubre de 2015, tomado 
de http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm.  
12 VERNIERI, María. Adolescencia y autoestima: Nueve encuentros para trabajar la autoestima con 
la guía del maestro. 2ª edición. – Buenos Aires: Bonum 2006. 
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beber o fumar por el simple motivo de ser aceptado, por ende es fundamental guiar 
al joven en este proceso sin dejar a un lado la formación de casa que es la que 
definirá qué pasos va a seguir el joven en esta nueva etapa que inicia, también 
importante es el papel que toma la escuela en la formación integral del sujeto, 
debido a que sus aprendizajes básicos se integran de mejor forma cuando se crea 
el ambiente de escolaridad entre todos los estudiantes de un curso. 
Según los lineamientos curriculares de la Educación Física, Recreación y Deporte 
del MEN, la educación física es un espacio en el cual los jóvenes desarrollan hábitos 
corporales como lo son la nutrición, el cuidado del cuerpo y la actitud postural, 
además de las habilidades motrices buscando que tenga un mayor dominio de estas 
habilidades; también en el espacio de la clase de educación física se presenta el 
uso de las capacidades comunicativas entre los estudiantes y entre estudiante - 
profesor las cuales ayudan a su proceso formativo académico como personal, y por 
tanto es un espacio en el cual se puede trabajar las relaciones interpersonales de 
los estudiantes buscando mejorarlas con el fin de que este tenga un mejor auto 
concepto lo cual le permitirá desenvolverse de manera eficaz con sus compañeros.  
Para el caso en concreto de los estudiantes del Colegio de la Universidad Libre, se 
encontró que en el concepto de algunos docentes la población adolescente actual 
esta influida por medios de comunicación y la tecnología dejando a un lado la parte 
humana y su formación emocional, por tanto esta realidad se convierte en una gran 
oportunidad en la cual, desde la Educación Física, de respuesta a las necesidades 
de tipo socioemocional de los educandos. 
La presente propuesta, busca por medio de la práctica del acrosport mejorar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes del grado 803 en el cual se evidenció 
por medio del test de IE que poseen oportunidades de mejoramiento en este 
aspecto,  mejorar las relaciones con sus compañeros y aportar a su crecimiento 
personal y social. 
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Además, este tipo de prácticas,  pueden guiar a otros docentes de educación física 
en el desarrollo de sus clases o en la modificación de la estructura curricular 
enfocándose en el desarrollo de la inteligencia emocional de sus estudiantes. 
Para concluir lo anteriormente dicho esta propuesta didáctica que implementaremos 
es viable ya que permite por medio del acrosport una nueva forma de ver la 
educación física teniendo en cuenta que esta práctica ayuda al desarrollo de 
habilidades individuales y grupales, y específicamente enfocándonos en la 
propuesta se trabajara los aspectos socioemocionales de los estudiantes. 
1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.4.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
A partir de las observaciones participantes realizadas en las sesiones de las 
practicas pedagógicas con los estudiantes del grado 803 del Colegio de la 
Universidad libre, se encontró que los estudiantes tienen oportunidades de 
mejoramiento en las relaciones con sus compañeros como también se encontró 
que la percepción que tienen de ellos es baja los cual motivo la realización de la 
propuesta didáctica para mejorar estas relaciones. 
Se implementó, además, el test de inteligencia emocional de BarOn-i: YV para 
determinar el coeficiente emocional de los participantes en el estudio, del cual se 
obtuvieron los siguientes datos. 
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Grafica 1 Pre-test de inteligencia emocional Bar-On hombre. 
Se aplicó el pre test a los estudiantes en el cual se puede apreciar los puntajes 
promedios en cada escala, para los hombres en la gráfica cabe resaltar que la 
interpersonalidad es la mas baja  por ende los estudiantes tienen oportunidades 
de mejoramiento en esta caracteristica del test, en la cual se destacan las 
relaciones entre ellos y el conocimiento y empatia con sus  compañeros a 
continuacion se mostrará la gráfica de mujeres en las escalas de Bar-on. 
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Tambien se puede observar que en el grupo de las mujeres encontramos 
oportunidades de mejoramiento en la escala interpersonal al igual que se pudo 
observar con los hombres, por otra parte cabe resaltar que el grupo presenta 
condiciones muy parecidas en la escala interpersonal. 
 
Grafica 3 Comparación pre-test por género de inteligencia emocional Bar-On (escala interpersonal) 
 
 
Continuando con las gráficas, se puede ver la comparación en la escala 
interpersonal entre hombres y mujeres aunque el número de personas es diferente 
cabe resaltar las diferencias que muestra el test de Rueven Bar-On de Inteligencia 
Emocional. 
Por otro lado, en el diálogo establecido con docentes del curso, se ha podido 
identificar que el grupo muestra diferentes actitudes, en ellas cabe resaltar las 
percepciones de los profesores. Primero se tomó la entrevista del profesor de 
educación física en ella destaca que el grupo tiene buenas relaciones humanas pero 
en ocasiones muestran momentos de desconcentración y falta de atención además 
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de mostrar sedentarismo muchos de estos problemas se deben a que varios de los 
estudiantes son nuevos en el grupo, aunque resalta mucho las buenas relaciones 
humanas del grupo (ver anexo 1).  
En un segundo momento se tomó la percepción de la directora de grupo del curso 
803 (Ver anexo 2) quien comentó que es un grupo disperso al cual se le dificulta 
seguir instrucciones así como trabajar en equipo.  Estos comportamientos se dan 
debido a  que ellos entienden el trabajo en grupo como repartirse las actividades  y 
esto los lleva a que se les dificulte realizar un trabajo en equipo también se resaltan 
relaciones sectorizadas o subgrupos de amistad esto se debe a que en este año 
hubo una fusión de cursos, con este grupo se ha hecho un trabajo fuerte sobre todo 
en la parte de convivencia aunque falta más compañía de los padres (ver anexo 2). 
En tercer lugar, está la opinión de la psicóloga del ciclo, quien se refiere a este curso 
como un curso problemático caracterizado por los conflicto de relaciones 
interpersonales, debido a sus malas relaciones sociales y a los distractores de la 
tecnología como las redes sociales (ver anexo 3) 
1.4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el contexto antes expuesto, se plantea la siguiente pregunta orientadora: 
¿Qué desarrollos pueden obtenerse en la cualificación de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del Colegio de la Universidad Libre del grado 
803, a partir de la implementación de una propuesta didáctica basada en la práctica 
del Acrosport? 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
• Determinar los desarrollos obtenidos en la propuesta didáctica basada en el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales por medio del acrosport en 
los estudiantes del Colegio de la Universidad Libre del grado 803. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Realizar un diagnóstico de los estudiantes de 803 por medio del test de 
BarOn-i: YV, para medir la inteligencia emocional de los estudiantes. 
• Diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes en función de la práctica del acrosport. 
• Implementar la propuesta didáctica mediante actividades en las que los 
estudiantes puedan expresar qué sienten frente al trabajo en equipo. 
• Analizar y verificar los cambios de los estudiantes en sus relaciones 
interpersonales por medio de la propuesta implementada. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SUJETO  
“La educación física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a 
desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. 
Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos 
interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología. Se 
encuentra esta definición por parte de la autora Mary Emily en su libro la educación 
física permitiendo encaminar este marco a lo que posteriormente se verá por otra 
parte en el libro” 13 
Fundamentos Teóricos de la Educación Física 
 
La educación física actual se divide en varias tendencias, entre las que aparecen la 
educación psicomotriz, la educación físico-deportiva, la expresión corporal, la 
educación física escolar y la educación física para la salud. Cabe resaltar que para 
el área, su intencionalidad es aportar a la formación integral del sujeto, lo cual 
implica, además de su formación motriz, la dimensión social y  emocional,  como se 
refleja en los propósitos de la educación física que plantea el Ministerio de 
Educación Nacional14. 
● Aportar a los actores del proceso educativo, en el contexto de sus 
intereses, necesidades de salud, derechos, deberes y responsabilidades 
individuales y sociales, a través del conocimiento, valoración, expresión y 
desarrollo de la dimensión corporal, la dimensión lúdica y la enseñanza de la 
                                                 
13 Pérez Feito, José Manuel Delgado López, Daniel, Núñez Vivas, Ana Isabel. Fundamentos teóricos de la 
educación física, EDITORIAL Pila Teleña, FECHA DE PUBLICACIÓN 2009 
14 Ministerio de Educación Nacional. Serie Lineamientos Curriculares Educación Física, Recreación 
y Deporte. En línea. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf. Citado 
20 de septiembre de 2015 
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diversidad de prácticas culturales de la actividad física. (Subrayado fuera de 
texto). 
● Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano, la 
organización del tiempo y el espacio, la interacción social, la construcción de 
técnicas de movimiento y del cultivo y expresión del cuerpo, la experiencia 
lúdica y recreativa. (El subrayado es nuestro) 
● Orientar una educación física que reconozca su desarrollo histórico y 
responda a las exigencias de la educación, la cultura y la sociedad, en las 
condiciones actuales. (El subrayado es nuestro). 
● Generar prácticas sociales de la cultura física como el deporte, el uso 
creativo del tiempo libre, la recreación, el uso del espacio público, la lúdica, 
la salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados con diferentes 
áreas del conocimiento, que respondan a la diversidad en un marco de 
unidad nacional.(El subrayado es nuestro) 
● Promover acciones que ayuden a transformar las concepciones y 
prácticas de la educación física, la dinámica de cambio de la escuela y la 
construcción de los Proyectos Educativos Institucionales. 
● Impulsar una nueva didáctica pertinente a los procesos formativos; 
que sea investigativa, participativa y generadora de proyectos creativos. (El 
subrayado es nuestro) 
● Orientar el establecimiento de las condiciones educativas que 
permitan los cambios requeridos en los ambientes de participación y 
organización de materiales, espacios físicos, tiempos y equipos adecuados 
y necesarios para el mejoramiento cualitativo de la educación física. (El 
subrayado es nuestro). 
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● Orientar para que se asuma la investigación como actitud y proceso 
cotidianos y permanentes del trabajo curricular, como estrategia pedagógica 
para que el área responda a las necesidades actuales del desarrollo pleno 
de la personalidad.  
● Promover la cualificación de los docentes como gestores y 
constructores de cambios educativos; impulsar la adquisición de nuevas 
competencias disciplinares, éticas, políticas pedagógicas y consolidar las 
comunidades académicas del área. 
  
En este marco, distintos países han implementado didácticas alternativas que le 
permiten al sujeto participar de forma activa en su propia formación socio-
emocional, es decir, el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias de 
tipo socio afectivo.  
3.2 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
El psicólogo Daniel Goleman define la Inteligencia Emocional como “la capacidad 
de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás y 
manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con quienes nos rodean y 
con nosotros mismos”15, lo cual permite ver acertadamente cómo esta interfiere 
directamente en las acciones que realizamos con nosotros mismos y con los demás, 
y cómo, posteriormente, puede llegar a afectar o ayudar una relación de 
compañeros. 
Lawrence  Shapiro en su libro “la inteligencia emocional de los niños”16 resalta lo 
dicho por Salovey y Mayer pioneros en el término de inteligencia emocional el cual 
                                                 
15 GOLEMAN, DANIEL, Working with emotional intelligence  enero 1999  
16 SHAPIRO, LAWRENCE, la inteligencia emocional de los niños, 1997, Vergara Editor, S.A. 
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emplearon para describir las cualidades emocionales que parecen tener importancia 
para el éxito.  Estas pueden incluir:  
  
CUALIDADES 
IE #1
EMPATIA
EXPRESION 
SENTIMIENTOS
CONTROL GENIO
INDEPENDENCIA
CAPACIDAD 
ADAPTACION
RESOLVER 
PROBLEMAS
Ilustración 1 cualidades inteligencia emocional1 elaboración propia. 
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Por otro lado, artículo “Emotional Intelligence in Sports for Elite Athletes”17  define 
la inteligencia emocional  en cuatro diferentes aspectos: 
 
1. La habilidad de reconocer tu propio estado emocional, lo que refiere a 
cómo te estás sintiendo. 
2. Reconocimiento de las emociones en los otros. 
3. Saber cómo motivarse a sí mismo para obtener un mejor desempeño. 
4. Construir relaciones productivas con otros. 
                                                 
17 HANSON, Bo. Emotional Intelligence in Sports for Elite Athletes. En Línea. USA, 2015. 
Disponible en internet < 
http://www.athleteassessments.com/articles/emotional_intelligence_in_sport.html 
CUALIDADES 
IE #2
SIMPATIA
PERSISTENCIA
PERSISTENCIAAMABILIDAD
RESPETO
Ilustración 2 cualidades Inteligencia Emocional 2 elaboración propia 
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Más allá de la definición del concepto, en el artículo “El papel de la inteligencia 
emocional en el alumnado: evidencias empíricas”18 se mencionan los efectos del 
trabajo de la inteligencia emocional, de donde se concluye que los estudiantes que 
son emocionalmente inteligentes, poseen mejores niveles de ajuste psicológico y 
bienestar emocional; además de presentar también mayor calidad y cantidad de las 
redes interpersonales, permitiéndoles a estas personas ser menos propensas a 
comportamientos disruptivos o violentos y, por otra parte, en la escuela les permite 
afrontar con mayor facilidad situaciones de estrés y tener mejor rendimiento escolar. 
Por otro lado están las posturas de dos autores vistas desde el artículo científico de 
Varona19: El primero es el pensamiento de Howard Gardner, quien plantea que “la 
inteligencia de los entornos hará menos importante el papel de la dotación genética 
en el desarrollo de las inteligencias en cada individuo”. En segunda instancia está 
el autor Daniel Goleman el cual plantea que, “a diferencia del coeficiente intelectual, 
las capacidades emocionales son altamente educables”. Debido a esto, la 
realización de esta propuesta se centra en encontrar actividades para el 
fortalecimiento de la inteligencia emocional, dichas actividades se articulan con 
nuestra propuesta a continuación se presentan algún tipo de actividades  que el libro 
Los niños y jóvenes del tercer milenio: guía práctica para padres y educadores”20, 
nos plantea. 
                                                 
18 FERNÁNDEZ BERROCAL, Pablo, EXTREMERA PACHECO, Natalio, El papel de la inteligencia 
emocional en el alumnado: evidencias empíricas, 2006,  pag 12-13, editorial Red Revista Electrónica 
de Investigación Educativa 
19 DÁVILA Bello, y otros, La inteligencia emocional y su educación. VARONA, Revista Científico-
Metodológica, No. 51, pp.36-43, julio-diciembre, 2010 
20 ESPINOSA CARLOS,MAVERINOO WALTER Y PAYMAL NOEMI, Los niños y jóvenes del tercer 
milenio: guía práctica para padres y educadores en internet 
https://books.google.com.co/books?id=q8azGh49uTkC&pg=PA60&dq=inteligencia+emocional+jove
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 Actividades que permitan: 
● Que los niños y jóvenes puedan identificar sus sentimientos, conocer 
sus propias emociones y estar familiarizados con ellas. 
● Que aprendan a manejar sus propias emociones y canalizarlas con 
fluidez, con paz mental y emocional.  
● Que puedan reconocer y honrar los sentimientos de los demás con un 
alto nivel de empatía. 
● Que tengan la habilidad de operar con relaciones, es decir, poder lidiar 
con trabajos en equipo y eventuales conflictos entre amigos. Liderazgo, 
carisma y eficacia interpersonal son cualidades indispensables para construir 
la sociedad del tercer milenio. 
También se toma la definición y la clasificación que Reuven Bar-On le da a la 
inteligencia emocional, el divide en 5 componentes la inteligencia emocional y cada 
uno de ellos tiene sus sub-componentes, entre ellos están: componente 
intrapersonal, componente interpersonal, componente de adaptabilidad, 
componente de manejo del estrés y componente del estado de ánimo en general. 
Continuando con el planteamiento de Bar-On  el Escrito por Marta Susana Martin 
“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COCIENTE EMOCIONAL y el inventario de Bar-
On”21 concluye que, “El ICE es un instrumento que puede ser utilizado para una 
variedad de propósitos. Es apropiado para fines corporativos, educativos, clínicos y 
de investigación, dado a que permite la evaluación de las aptitudes emocionales de 
                                                 
nes&hl=es-
419&sa=X&ei=xGdmVe7hDIWNyASW94GAAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=inteligencia%20emoci
onal%20jovenes&f=false 
21 MARTIN MARTA, inteligencia emocional y cociente emocional y el inventario de Bar-On, enero 
de 2013 tomado de: 
http://www.psicologiaespecial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=162:intelige
ncia-emocional-y-cociente-emocional-y-el-inventario-de-bar-on&catid=1:inteligencias-
multiples&Itemid=12 
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la personalidad como determinantes para alcanzar el éxito general y mantener una 
salud emocional positiva.  
 
 
Modelos actuales en Inteligencia Emocional. Adaptado de Mayer et al. (2000a, 2001b). Tomado de 
“Inteligencia emocional auto informada y ajuste perceptivo en la familia. Su relación con el clima 
familiar y la salud mental” 
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El ICE de BarOn incluye 133 ítems cortos y emplea un grupo de respuestas de cinco 
puntos. La evaluación genera los resultados de tres escalas de validez, un resultado 
CE total, resultados de cinco escalas compuestas y los resultados de quince escalas 
del CE”. Partiendo de lo anterior abordaremos las escalas interpersonales e 
intrapersonal de Bar-On centrándonos más en lo que está basado nuestro trabajo. 
La siguiente tabla es un resumen de los modelos actuales en inteligencia emocional 
encontrado en el libro de Trinidad Sánchez”22 allí podemos ver en paralelo distintas 
concepciones desde diferentes autores los cuales ya hemos mencionado. 
 
3.2.1 Escala intrapersonal 
 
Como previamente se presentó en las inteligencias múltiples de Gardner se habla 
de inteligencia intrapersonal allí se encuentra su definición en la cual dice que es la 
capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir, sus 
propias fortalezas y debilidades, por otra parte para acercarnos más al término de 
relaciones interpersonales se encuentra la definición de Bar- On que es mucho más 
específica y dice que es el área que reúne los siguientes componentes: 
● Comprensión emocional de sí mismo: la habilidad para percatarse y 
comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 
porqué de estos. 
                                                 
22 SANCHEZ TRINIDAD, Inteligencia emocional auto informada y ajuste perceptivo en la familia. su 
relación con el clima familiar y la salud mental, ediciones de la universidad de castilla, 2008 tomado 
de 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/982/249%20Inteligencia%20emocional%20aut
oinformada%20y%20ajuste%20perceptivo%20en%20la%20familia.pdf?sequence=1 
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● Asertividad: la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 
derechos de una manera no destructiva. 
● Auto concepto: la habilidad para comprender, aceptar y respetarse así 
mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así como 
también nuestras limitaciones y posibilidades. 
● Autorrealización: la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 
queremos y disfrutamos de hacerlo. 
● Independencia: es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de 
sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 
emocionalmente para tomar nuestras decisiones.  
 
3.2.2 Escala interpersonal 
 
Tomando desde una postura que sitúa las relaciones interpersonales como una 
habilidad social, en el libro “relaciones interpersonales en la educación”23 se habla 
acerca de ellas como todos aquellos comportamientos verbales y no verbales 
relacionados con las competencias entre estas aparecen dar las gracias, 
presentarse así mismo, saludar y preguntar algo. 
Otra definición sugiere que “las personas emocionalmente inteligentes no solo serán 
más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino 
también serán más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, 
                                                 
23 REYES Bueno y otros, Relaciones interpersonales en la educación, Larousse - Ediciones Pirámide, FECHA 
DE PUBLICACIÓN 2012 
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comprensión, y manejo a las emociones de los demás” 24 .  Haciendo una  
contextualización de las relaciones interpersonales, el libro inteligencia emocional25  
habla del término relaciones interpersonales funcionales y las define como la 
habilidad para crear relaciones interpersonales que fomenten el crecimiento 
personal y emocional de cada uno de los integrantes. Por otra parte resalta los 
factores que conlleva tener buenas relaciones interpersonales. Posteriormente se 
plantea que las personas que tienen un buen nivel de empatía se les facilita 
construir, mantener, enriquecer y disfrutar las relaciones, pues no solo son capaces 
de entender la perspectiva del otro, sino que son buenos comunicadores, al tiempo 
que comparten la adecuada información que solidifica el conocimiento entre los 
integrantes. 
"La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para 
sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de 
ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, 
esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los 
demás, aunque se hayan ocultado... “26 esto permite ver como hay la relación directa 
entre la definición de inteligencia emocional y la de inteligencia interpersonal dado 
esto, varios autores sitúan la inteligencia interpersonal como una rama o dimensión 
de la inteligencia emocional.  
                                                 
24  Fernández Berrocal, Pablo, Extremera Pacheco, Natalio. El papel de la inteligencia emocional en el 
alumnado: evidencias empíricas. Red Revista Electrónica de Investigación Educativa. FECHA DE 
PUBLICACIÓN 2006 
25  MARIA ELENA, MARIA FERNANDA, inteligencia emocional enero de 2003  en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=vovb6enLXHUC&pg=PA130&dq=inteligencia+emocional+relaciones+in
terpersonales&hl=es-
419&sa=X&ei=5lFlVcCyCYrXgwTTyYGgAg&redir_esc=y#v=onepage&q=inteligencia%20emocional%20relacio
nes%20interpersonales&f=false 
26 GARDNER, Howard. Teoría de las Inteligencias Múltiples. En línea. 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401509/2014-1/unidad_I/Gardner_inteligencias.pdf  
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Esta misma tiene sus propias habilidades es así que resaltamos esta concepción 
encontrada en imaginarios de los docentes de educación física en los colegios 
distritales de la localidad de Engativá, en torno al papel del área en el ámbito socio 
emocional27 basada en Bar-On en la que la dimensión interpersonal está constituida 
por tres habilidades: 
a. Empatía, la habilidad de estar pendiente de los sentimientos de los otros y 
comprenderlos 
b. Responsabilidad social, la habilidad de mostrar sentido cooperativo, 
contributivo y constructivo como miembro de un grupo social 
c. Relaciones interpersonales, la habilidad de establecer y mantener relaciones 
satisfactorias y mutuas caracterizadas por la cercanía emocional. 
3.3 ACROSPORT  
El acrosport es una rama de la gimnasia artística, también conocido con el nombre 
de “gimnasia acrobática”. En cuanto a su etimología, la palabra “acróbata” proviene 
del Griego Akrobatos, que significa “caminar sobre la punta de los pies”, pero 
popularmente se define como el deporte en el que un acróbata realiza ejercicios 
gimnásticos y habilidades como saltos y equilibrios.  
La Real Academia Española de la Lengua define al acróbata como “aquella persona 
que da saltos, hace habilidades sobre un trapecio, la cuerda floja o ejecuta 
cualesquiera otros ejercicios gimnásticos en los espectáculos públicos”. Pero, para 
dar una definición más acertada, el blog de deporte y educación28  afirma que el 
                                                 
27 GALVIS PEDRO, imaginarios de los docentes de educación física en los colegios distritales de la 
localidad de Engativá, en torno al papel del área en el ámbito socio emocional, UNIVERSIDAD 
LIBRE, Colombia 
28 DEPORTE Y EDUCACIÓN, el acrosport, mayo de 2009 tomado de: 
https://deporteyeducacion.wordpress.com/2009/05/09/el-acrosport/  
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acrosport es un deporte que combina acrobacia y coreografía. Se trata de una 
modalidad deportiva incluida en la Federación Internacional de Deportes 
Acrobáticos (fundada en 1973) y forma parte de la Federación Internacional de 
Gimnasia desde 1999. 
  
En el acrosport existen tres elementos fundamentales: 
a. Formación de figuras o pirámides corporales. 
b. Acrobacias y elementos de fuerza, flexibilidad y equilibrios como transiciones 
entre las figuras. 
c. Elementos de danza, saltos y piruetas gimnásticas. 
Pero, más allá de ser una modalidad deportiva, interesa al estudio ver las 
implicaciones socio-emocionales que trae el trabajo de acrosport,  por lo que se 
resalta lo que se dice Manzaneda en el texto  El acrosport y su aplicación práctica 
como contenido educativo29 , quien deja ver la importancia del acrosport en el 
desarrollo intrapersonal e interpersonal en niños de primaria. 
En la misma línea, Vernetta (cp. Manzaneda) propone una serie de habilidades 
sociales vinculadas a la práctica del acrosport en la educación primaria: 
• Creatividad: Las acrobacias permiten un gran número de posibilidades a 
realizar por los niños, estas posibilidades dan lugar a la imaginación 
                                                 
29 MANZANEDA, ANTONIO. El acrosport y su aplicación práctica como contenido educativo, 
Buenos Aires Octubre de  2008. En internet http://www.efdeportes.com/efd125/el-acrosport-y-su-
aplicacion-practica-como-contenido-educativo.htm 
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• Cooperación: Obviamente, en toda acrobacia se necesita de una ayuda para 
realizarla. Esto mismo es lo que permite la cooperación entre compañeros 
facilitando la incorporación de un gran número de valores. 
• Auto superación: Una vez metidos en el mundo de las acrobacias, es tal la 
motivación que despierta esta actividad, que los alumnos desean aprender 
más y más provocando la propia superación. 
• Autoestima: La autoestima se favorece con una numerosa cantidad de 
actividades que hacen que quien las realiza se sienta importante y necesitado 
en el grupo. Para ello el maestro ha de utilizar refuerzos positivos y parte de 
su psicología. 
• Expresividad: Toda acción en la que el elemento más importante sea el 
cuerpo y sus movimientos utiliza de la expresividad, un componente al que 
no se le da suma importancia y es fundamental para el desarrollo pleno del 
alumno. 
• Motricidad: El movimiento y la motricidad van asociados ya que todo 
movimiento va acompañado de la parte motriz. Y en las acrobacias se 
manifiesta esto muy claramente ya que a la hora de realizarlas se utiliza tanto 
la fuerza como la agilidad, velocidad e incluso la resistencia. 
• Sociabilidad: En las actividades donde se necesita del compañero para que 
puedan ser realizadas siempre va a existir la sociabilidad y la interacción 
entre compañeros. 
El mismo texto destaca la motivación como factor importante en la realización de 
este tipo de prácticas: es una actividad de carácter dinámico, original, estético y 
creativo, lo que proporciona un atractivo que sugestiona y seduce a los jóvenes. A 
lo anterior se suma el factor de relación interpersonal que se genera al tener que 
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realizar actividades novedosas y grupales, haciendo que el interés y cohesión del 
grupo avance rápidamente. 
El acrosport como se mencionó anteriormente nos ayudara con este proceso de 
formación del estudiante y adolescente no solo como individuo sino como grupo 
para que por medio de esta actividad que necesita gran relación de unos con otros 
podamos adentrarnos e inmiscuirnos en sus relaciones dentro del salón de clases 
para que por medio de las actividades planteadas haya un mejoramiento en ellas.30 
   3.4  CARACTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE 
 La palabra adolescente tiene su origen en el verbo latino adolescere que significa 
crecer, este es un estado en el que la persona no se encuentra consciente de si es 
niño o es adulto debido a los cambios físicos y emocionales que empieza a tener, 
estos pueden ser desde una gran estado de felicidad como también pueden estar 
en un estado de total rabia. La adolescencia se divide en tres etapas, las cuales 
están marcadas por distintos cambios físicos, emocionales, psicológicos y de 
comportamiento, estas etapas manejan edades que comprenden desde los 8 hasta 
los 18 años. 
Las etapas se dividen en tres, la primera es la pre-adolescencia la cual comprende 
desde los 8 hasta las 11 años, la segunda etapa correspondiente a la población con 
la que se está trabajando va desde los 11 hasta los 15 años,  la tercera y última 
etapa corresponde desde los 15 hasta los 18 años. En la segunda etapa los 
adolescentes empiezan a tener cambios entre los cuales se encuentra el desarrollo 
de los órganos sexuales, cambios en la voz y aumento de apetito debido al 
crecimiento, en su fase cognitiva, desarrolla y mejora sus habilidades de 
                                                 
30 VERNIERI, MARIA, adolescencia y autoestima, Buenos Aires, 2006 en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=OScABwE5FREC&pg=PA6&dq=caracteristicas+de+los+ado
lescentes&hl=es-
419&sa=X&ei=xw1lVdWOM8PJsAXu2YL4BA&redir_esc=y#v=onepage&q=caracteristicas%20de%
20los%20adolescentes&f=false  
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pensamiento relativo y abstracto, sus pensamientos y temas de conversación van a 
estar ligados en la ironía y el sexo, otro aspecto es que suelen tener mayor conflictos 
con sus padres debido a que ya exigen tener más libertad y tiempo para ellos solos.  
Su cambio de pensar hace parte de su desarrollo y es impulsado por la presión 
social y buscar la aprobación de su grupo lo cual hace que los adolescentes 
cuestionen sus principios sociales, en lo referente a la visión y concepto de sí mismo 
empiezan a preocuparse más por su apariencia física y su manera de vestir 
buscando que sea ligado a la moda o a lo que utilicen los integrantes de su grupo, 
debido a que empieza a tener relevancia la opinión de sus compañeros y menos la 
opinión e intervención de sus padres, un factor aspecto que también tiene esta etapa 
son los fuertes cambios de humor que tienen lo cual es buscando una propia 
identidad y así buscar compañeros que sean o tengan similitudes en sus 
comportamientos para formar los grupos de amistades que van desde 2 hasta 6 
integrantes.31  
Los estudiantes durante esta etapa les empieza a importar el ser aceptados y 
reconocidos por sus compañeros lo que los lleva realizar cualquier cosa con tal de 
pertenecer a un grupo, por esto se hace necesario mejorar sus relaciones 
interpersonales ya que muchos debido a actividades que excluyen se ven afectados 
en este tema de la relación con sus demás compañeros.  
 
3.5 DIDACTICA  
Etimológicamente didáctica viene del griego DIDASTÉKENE: y se divide en  
DIDAS= ENSEÑAR y TÉKENE=ARTE, entonces podría decirse que es el arte de 
                                                 
31 REDONDO, CARLOS, GALDO, GABRIEL YGARCIA, MIGUEL, atención al adolescente, 
universidad de Cantambria, 2008 
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enseñar, instruir32. Siguiendo con la definición se cita uno de los pioneros de la 
didáctica Juan Amos Comenio en donde se entiende por didáctica como un método 
pedagógico con el fin de alcanzar el objetivo de que los alumnos a quien se le 
enseña obtengan un aprendizaje de manera adecuada a través de diversos 
métodos33. La didáctica es una ciencia que auxilia a la Pedagogía para todo lo que 
tiene que ver con las tareas educativas más generales. Asegura que la didáctica 
científica es el resultado del conocimiento de los procesos educativos en el intelecto 
de un individuo y las metodologías utilizadas. 
Para Mattos consiste en una doctrina pedagógica cuya meta es definir una técnica 
adecuada de enseñanza y dirigir eficazmente el aprendizaje de un grupo. Posee un 
carácter práctico y normativo que debe ser respetado34. 
Continuando con el concepto de didáctica, se destaca lo dicho por la universidad 
autónoma de Nuevo León:  
 
“La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta 
nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base principalmente, la biología, la 
psicología, la sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece normas de acción o 
sugiere formas de comportamiento, didáctico basándose en los datos científicos y 
empíricos de la educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y 
                                                 
32 DIDACTICA EDUCATIVA, Abril de 2012 en línea, disponible en 
http://arandamagaly.blogspot.com.co/2012/04/coceptos-de-didactica-educativa-es-el.html  
33 LA DIDÁCTICA DE JUAN AMOS COMENIO EN LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, enero de 
2009 en línea, disponible en http://difundiendolahistoria.blogspot.com.co/2009/01/la-didctica-de-
juan-amos-comenio-en-la.html  
34DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA - Qué es, Significado y Concepto en línea, consultado el 1 de 
marzo de 2016  disponible en  http://definicion.de/didactica/#ixzz42HbwHfKk  
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práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia de 
la enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humana y social del educando”35. 
En cuanto a la didáctica desde la educación física, tomamos lo dicho por Juan 
Carlos Padiernia36 “Si se mira la didáctica desde el referente de la práctica, de poner 
en evidencia y en acción adecuadamente los fundamentos y lineamientos 
conceptuales por parte del docente, que desde la educación y la pedagogía se 
emiten como los ideales para el contexto o los tiempos actuales, encontraremos que 
así el docente no se determine abiertamente el modelo pedagógico en el cual el 
como maestro centra todo su accionar didáctico, los alumnos, amigos y directivos 
descubrirán que las formas y los estilos empleados en la enseñanza son el reflejo 
de cómo es, cómo vive y cómo piensa como maestro, para lo cual se le exige hoy 
que viva su vida y la exprese de una manera más sensible y humana”.  
Lo anteriormente mencionado permite ver cómo la didáctica ha de trabajarse desde 
un ámbito práctico como lo es la clase de educación física, pero también se mira y 
se resalta la mirada del contexto que nos rodea para la implementación de un 
trabajo de educación física, idea que se refuerza con la mirada crítica del texto la 
didáctica de la educación física desde una visión crítica37 , que afirma: 
“los programas de formación del profesorado de educación física deben conectar 
la teoría y la práctica, recuperando el pensamiento social preocupado por los 
valores, para integrarlos en un marco de pensamiento social que pueda 
suministrar a la ciencia social un planteamiento innovador. Con ayuda de la 
investigación-acción, los profesores deben: revisar lo que surge en la práctica; 
contrastando las observaciones e interpretaciones personales, con la finalidad de 
                                                 
35 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, apuntes de didáctica, facultad de salud pública, 
en línea, disponible en http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020130829/1020130829.PDF  
36 PADIERNA JUAN, PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR, 
consultado el 8 de marzo de 2016,disponible en 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/pedagogia.pdf  
37 FRAILE ANTONIO, la didáctica de la educación física desde una visión crítica, asociación 
universitaria de formación de profesorado, consultado el 10 de marzo de 2016 disponible en: 
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224339991.pdf  
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transformar la acción. Conocer y comprender la forma de como la practica escolar 
se relaciona con la realidad social, los procesos de intercambio en el aula, así 
como los factores que lo determinan”.   
 
En ese orden de ideas, la didáctica se debe entender en este estudio como la 
posibilidad que define las relaciones maestro - alumno, alumno - alumno y alumno-
conocimiento, que pretende, de forma central, la formación integral del sujeto, y, en 
ella, su desarrollo social y emocional. 
 
Refiriéndonos a propuesta didáctica, se destaca lo dicho por Francisco Márquez 38 
lo cual se refiere a esta como módulos de aprendizaje integral los cuales consisten 
en desarrollar contenidos disciplinares por profesores que están interesados en 
innovar su práctica docente en el día a día, basados en esto se resalta las 
definiciones anteriores de didáctica para la consolidación de una posterior 
propuesta que involucre elementos didácticos que atiendan a la solución de unas 
necesidades educativas y pedagógicas. 
3.6 TRABAJO COOPERATIVO 
 
Según Johnson y Johnson “el trabajo cooperativo se refiere a Commenuis en el siglo 
XVI quien creía firmemente en esa estrategia; después en el siglo XVIII, Joseph 
Lancaster y Andrew Bell utilizaron los grupos de aprendizaje cooperativo que más 
tarde se exportaron a Estados Unidos en donde Francis Parker difundió esa 
                                                 
38 MARQUEZ Francisco y otros, Una propuesta didáctica para el aprendizaje centrado en el 
estudiante, Apertura, vol. 8, núm. 8, noviembre, 2008 en línea consultado el 24 de mayo de 2016 
tomado de: http://www.redalyc.org/pdf/688/68811215005.pdf  
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estrategia hasta que llego a John Dewey quien introdujo el aprendizaje cooperativo 
como elemento esencial de su modelo de instrucción democrática”39 . 
 
Según Bund  quien cita a Bähr, nombra cuatro aspectos que caracterizan este 
método del aprendizaje: 1) el aprendizaje en grupos pequeños, 2) la auto-
organización del aprendizaje dentro de este grupo, 3) la responsabilidad individual 
de todos los integrantes del grupo y 4) las relaciones de intercambio positivas en el 
proceso de aprendizaje”40, en cada uno de estos aspectos se deben tener en cuenta 
aspectos fundamentales como lo son: 
 
En la primera es decir en el aprendizaje en grupos pequeños  
 
• Los grupos de trabajo deben ser de 3 a 5 estudiantes para empezar. 
• Los grupos deben de ser escogidos por el docente para evitar que en un 
grupo queden los estudiantes más hábiles y en otro grupo queden los 
estudiantes menos buenos. 
• Tiene que ser equitativo el número de mujeres y de hombres en cada uno de 
los grupos a menos que el fin de la actividad disponga lo contrario. 
En la segunda parte que es auto-organización del aprendizaje se debe tener en 
cuenta: 
• El profesor no puede dar la forma de solucionar un reto. 
                                                 
39 Johnson, D; Johnson R, y Holubec, E  (1999) Los nuevos círculos del aprendizaje. La 
cooperación en el aula y la escuela, AIQUE, cap. 1 ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 
40 Bähr, cp. Bund, Andreas (2007). “Aprendizaje cooperativo en educación física”, Alemania, 
Tomado el 22 de marzo de 2016, enlace: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/entrenamiento/aprendizaje.pdf  
en línea. 
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• Debe dejar claridad en que todos deben colaborar y aportar. 
• Dejar que prueben varias formas de solucionar los problemas planteados. 
En la tercera parte la cual es responsabilidad individual de todos los miembros del 
grupo: 
• No se puede permitir que solo una persona lidere, todos son iguales. 
• Preparar tareas las cuales todos los estudiantes puedan realizar. 
• La calificación debe ser grupal evaluando el aporte de cada integrante. 
La cuarta y última parte la cual es las relaciones de intercambios positivas en el 
proceso de aprendizaje: 
• Buscar que el grupo trabaje como una unidad. 
• Buscar que el grupo se preocupe porque todos puedan realizar las tareas de 
la mejor forma. 
3.7 EVALUACION 
Según López 41  la evaluación educativa es todo un proceso metodológico y 
sistemático el cual determina el grado y forma en que los medios y procedimientos, 
ayuden a una institución educativa a lograr sus objetivos, gracias a este tipo de 
evaluación se puede rediseñar las estrategias sobre los programas, contenidos 
científicos, materiales de apoyo, administración escolar entre otras cosas las cuales 
se relacionen directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
                                                 
41 LOPEZ, Marcos. Evaluación Educativa. 1 ed. México.: Editorial Trillas S.A. 1999. 22P.    
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Por otro lado, Bloom42 la evaluación es una reunión sistemática de evidencias con 
las cuales se puede determinar si en verdad se produjeron ciertos cambios en los 
alumnos y establecer el grado de cambio en cada estudiante. 
 
Al tener en cuenta las dos definiciones anteriores se puede observar que la 
evaluación es una parte vital en todo el círculo de la enseñanza porque de los 
resultados que nos arroje se tendrá claridad sobre acerca de la forma de presentar 
la información a los estudiantes  ayudando a los profesores a ser críticos en su 
hacer docente, por otro lado nos permiten observar que la evaluación no salo es del 
profesor al estudiante, también es del estudiante al profesor siendo critico de su 
sentir acerca de la forma en que el profesor enseña y por último y no menos 
importante la evaluación también es de estudiante a estudiante, esta se presenta 
de manera más informal ya que se desenvuelve en el ámbito del compañerismo el 
cual no solo evalúa sino que también hay un factor de motivación mutua para 
superar las dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 TAXONOMIA DE BLOOM, consultado el 18 de mayo de 2016 en línea: 
http://sitios.itesm.mx/va/calidadacademica/files/taxonomia.pdf  
Grafica 4 Componentes de la Evaluación. Tomado de http://sitios.itesm.mx/va/calidadacademica/files/taxonomia.pdf 
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Como se puede observar en la Grafica 4, la evaluación está compuesta de cinco 
características las cuales a continuación se van a desarrollar hablando acerca de 
cada una de ellas, puesto que al unir cada uno de estas características se puede 
llevar a cabo una excelente evaluación formativa. 
 
La evaluación al tener en cuenta las dimensiones del ser humano se considera 
integral, por ejemplo al evaluar el trabajo en grupo de los estudiantes, también se 
está evaluando la capacidad de liderazgo de los estudiantes, la organización de un 
grupo, al realizar una evaluación del campo matemático se evalúa el nivel de 
destrezas al calcular, también se evalúa en todas las evaluaciones la parte 
psicológica de la persona debido a que se toma en cuenta el nivel de seguridad con 
la que el sujeto afronta la prueba. 
 
También es sistemática, debido a que debe llevar un orden de unos principios 
pedagógicos para saber qué es lo que se debe de evaluar en los estudiantes, 
teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen el mismo grado de 
pensamiento científico del estudiante, además gracias a que sea sistemático se 
sane que los contenidos que se ven en clase tienen sus propios logros. 
 
La evaluación debe ser continua, puesto que se debe realizar de manera 
permanente con el fin de llevar un seguimiento a los estudiantes para poder 
identificar que falencias puede llegar a presentar a los estudiantes en alguna 
materia, como también esto ayuda a tener en cuenta y exaltar los logros que tienen 
los estudiantes en cada parte de su proceso. 
 
Se debe tener presente que en el rol educativo, al igual que en el la educación física, 
el principio del entrenamiento deportivo habla acerca del principio de la 
individualidad el cual dice que todas las personas tienen ritmos diferentes, historia 
de vida diferente, condiciones y limitación, como también los estudiantes están 
rodeados por el ambiente académico y ambiente social. 
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Y para terminar la evaluación es participativa debido a que no solo los estudiantes 
son agentes importantes de la elaboración y aplicación de avaluaciones, test a los 
estudiantes pero ellos necesitan saber qué es lo que están haciendo, los profesores 
también pueden crear espacios de dialogo con el tema de las evoluciones se busque 
que estudiantes, profesores y padres de familia pueden hablar claro sobre este tipo 
de problemáticas ayudando a mejorar el cómo sus alumno tanta 
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4. CRITERIOS  METODOLÓGICOS 
 4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
Se desarrolló esta investigación bajo un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), 
puesto que para la identificación del problema y el avance del mismo se requiere 
observar al  grupo de estudiantes con los cuales se va a realizar la investigación y 
por medio de la observación y diarios de campo se puede llegar a determinar las 
problemáticas que se dan en el grupo de estudiantes, también se requiere 
implementar el test de coeficiente emocional de Reuven Bar-On el cual como lo 
define Bar-On “la Inteligencia Emocional es el interés por entenderse a uno mismo 
y a los demás de forma efectiva, relacionarse bien con los demás y afrontar o 
adaptarse al entorno inmediato de modo que se incrementen las probabilidades de 
responder con éxito a las exigencias del medio”43. 
Después de la realización del test y el análisis de los diarios de campo, estos últimos 
se van a seguir realizando para poder llevar un seguimiento del progreso que se a 
ir obteniendo gracias a la realización de las clases en pro del desarrollo de las 
habilidades sociales. 
 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
El tipo de  investigación sobre el cual se trabajó fue la investigación-acción definido 
por Smith en tres fases las cuales son: saber, como la reflexión profunda sobre la 
idea central del proyecto es decir, cuál es el problema que se va a transformar, 
gracias a la previa recolección de datos sobre la situación. La segunda fase se 
                                                 
43 IQ Elite. Test de inteligencia emocional. {En línea}. < https://www.iqelite.com/es/eq-emotional-
intelligence-test/>. [Citado el 26 de mayo de 2015.] 
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refiere a la planeación y aplicación de acciones renovadoras en las cuales se 
centrara todo el proceso y también se recolectaran datos sobre las aplicaciones de 
las acciones en cada una de las intervenciones y por último la investigación sobre 
la efectividad de las acciones realizadas.  
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN: 
INSTRUMENTOS TECNICAS OBJETIVO PERSONA INTERVENIDA 
Entrevistas Preguntas 
estructuradas y no 
estructuradas 
Identificar la percepción del 
curso 
 Profesor educación física 
 Psicorientadora 
 Directora de curso 
Observación Observación 
participante  
 Recolectar información de 
los comportamientos de los 
estudiantes 
 Estudiantes del curso 
803 
Test de IE Preguntas 
estructuradas 
Identificar fortalezas y 
oportunidades de 
mejoramientos 
estadísticamente de los 
estudiantes 
 Estudiantes del curso 
803 (pre-test y post-
test) 
Diarios de campo Formato descriptivo  Evidenciar de manera escrita 
todo lo sucedido en el salón de 
clase 
 Estudiantes del curso 
803 
Grafica 5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información. 
 
. 
Los estudiantes se encuentran en el colegio de la Universidad Libre la cual tiene 
desde jardín hasta grado 11°, con un aproximado de 1300 estudiantes y 72 
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docentes, en cada curso hay un promedio de 35 – 37 alumnos, en 803 hay 16 
Hombres y 13 mujeres, cuentan con una amplia zona verde la cual ayuda a 
desarrollar las clases de educación física al igual de un buen lugar de esparcimiento 
al momento de los descansos. 
 
Grafica 6 Comparación 
porcentaje de hombres y 
mujeres. 
  
57%
43%
Poblacion
Hombres mujeres
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5. PROPUESTA DIDACTICA 
 
A continuación se mostrará la propuesta didáctica implementada en el curso 803 
del colegio de la Universidad Libre de Colombia, la cual permite presentar todo el 
trabajo elaborado y posteriormente enseñar los resultados de este proceso con todo 
el grupo de estudiantes. El acrosport como medio para mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes es lo que se trabajó además de tener en cuenta 
todas las implicaciones sociales y emocionales que incluyen realizar trabajos por 
grupos ya sean parejas, tríos, cuartetos, quintetos, en las prácticas de acrosport, 
gimnasia y minitramp. 
En el desarrollo de las actividades de acrosport se tendrán en cuenta distintas 
variables que aporten a un  mejoramiento de relaciones interpersonales, como son, 
la colaboración, la cooperación y la ayuda entre compañeros en la realización de 
las actividades. Es por esto que es muy importante estar atento en el desarrollo de 
todas las clases con los estudiantes, ya que lo importante no solo es el resultado de 
las actividades de acrosport sino todo lo aprendido en el proceso y todo lo adquirido 
por los estudiantes desde la parte biológica, psicológica y social. 
Dado todo lo anterior se evaluará cuantitativamente desde los test de inteligencia 
emocional de Bar- On teniendo en cuenta todo el proceso desde el pre test luego el 
desarrollo e implementación de la propuesta y finalmente los resultados del post-
test aplicado a los estudiantes. 
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5.1 TITULO 
“ACROSPORT PARA LA CONVIVENCIA” 
5.2 OBJETIVOS 
5.2.1 Objetivo General 
 
• Disfrutar de un espacio diferente que permita fortalecer las relaciones 
interpersonales a través de la práctica del acrosport. 
 
5.2.2 objetivos específicos 
 
 
• Interactuar con los demás por medio de las actividades propuestas 
generando empatía entre ellos y brindando una mayor confianza y seguridad. 
• Participar activamente de las actividades permitiendo un fortalecimiento de 
las relaciones interpersonales desde el establecimiento y mantenimiento de  
relaciones satisfactorias para un mejor trabajo cooperativo. 
• Liderar un trabajo propositivo, contributivo y constructivo con un fin de 
responsabilidad social. 
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5.3 CONTENIDOS 
Los contendidos de la propuesta se desarrollarán en tres unidades,  atendiendo a 
los objetivos propuestos, cada una de estas unidades estará dividida en tres 
sesiones de trabajo teniendo en cuenta todo el proceso que se desarrollara de tipo 
social, cognitivo y motor. La primera unidad está enfocada en la seguridad del 
estudiante al realizar las actividades y la confianza que se debe generar del 
estudiante a sus compañeros, la segunda unidad  incentiva a un trabajo cooperativo 
de los estudiantes desde actividades grupales cada vez aumentando el nivel de 
dificultad y por último la tercera unidad deja al estudiante con el papel principal de 
proponer lo que hará partiendo de indicaciones básicas del docente.  
5.3.1 Trabajo de Confianza y seguridad  
 
 
Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 1 Sesión N° 1 
Nombre de la sesión  Autoconfianza y seguridad 
Objetivo  
Brindar a cada estudiante la seguridad y la confianza 
para empezar a realizar ejercicios gimnásticos 
Actividades 
Se trabajaran ejercicios básicos de gimnasia que 
brinden al estudiante un acondicionamiento tanto físico 
como psicológico.  Ejercicios : rollo adelante, rollo 
atrás, invertidas en dos y tres apoyos 
Metodología 
Se hará un trabajo de comando directo en donde se 
preste la mayor atención a todos los estudiantes para 
que de esta manera ellos vayan obteniendo más 
seguridad y confianza al momento de realizar los 
ejercicios propuestos 
Evaluación  
Una evaluación cualitativa de la confianza de los 
estudiantes a los ejercicios propuestos y como 
avanzaron del comienzo al final de la clase 
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Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 1 Sesión N° 2 
Nombre de la 
sesión  
Confianza en el otro y comunicación  
Objetivo  
Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de confiar en sus compañeros 
mediante ejercicios básicos de acrosport 
Actividades 
Se trabajaran ejercicios básicos de acrosport que brinden al estudiante un 
espacio de comunicación con el otro, serán ejercicios de desequilibrios en 
parejas que permitan vencer miedos pero confiando a la vez en sus 
compañeros 
Metodología 
Se seguirá con un trabajo guiado y con mucho cuidado por parte de los 
docentes en donde se le brinde confianza al estudiante de realizar 
ejercicios además de ya empezar a trabajar en parejas como primer 
trabajo que permite la comunicación y la coordinación de las acciones 
motrices  
Evaluación  
Una evaluación cualitativa de la confianza de los estudiantes a los 
ejercicios propuestos y como avanzaron del comienzo al final de la clase, 
además se tendrá en cuenta la comunicación y el cómo se relacionaron 
los estudiantes entre ellos. 
Ilustración 3 gimnasia básica, tomado de http://ruthkelly93.blogspot.com.co/2015_11_01_archive.html 
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Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 1 Sesión N° 3 
Nombre de la 
sesión  
Colaboración y seguridad en el acrosport 
Objetivo  
Dar a entender a los estudiantes la importancia de la seguridad en estos 
ejercicios y de esta manera brindar mayor confianza al realizarlos 
Actividades 
Se aumentara un poco la dificultad de los ejercicios empezando a trabajar 
en grupos de cuatro ejercicios de acrosport que sean de tres personas 
con el objetivo que siempre sobre un estudiante que este pendiente de la 
seguridad e integridad de los estudiantes, se les darán opciones de 
ejercicios pero se empezara a dar la opción de inventar también ejercicios. 
Metodología 
En este punto se brindara mayor autonomía a los grupos de trabajo ya 
que se pondrá en cada grupo una persona que esté atento de la ayuda y 
a la colaboración al momento de realizar ejercicios. 
Evaluación  
Terminando la primera unidad se evaluara el punto al que ha llegado el 
estudiante en su tarea motriz y en su tarea socio-afectiva con sus demás 
compañeros en este punto notaremos falencias y fortalezas en sus 
relaciones, mediante presentación de figuras e interacción con sus 
compañeros. 
Ilustración 4 Figuras acrosport parejas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/   
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5.3.2 Trabajo cooperativo 
 
 
 
Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 2 Sesión N° 1 
Nombre de la 
sesión  
Cooperación y seguridad 
Objetivo  
Brindar la oportunidad al estudiante para que fortalezca las relaciones con 
sus compañeros por medio de la cooperación en las actividades de clase. 
Actividades 
Poco a poco según el nivel que demuestre el curso se buscara asignarle 
tareas de mayor dificultad a los estudiantes las cuales impliquen mayor 
concentración y cooperación entre ellos, allí empezaremos a combinar 
ejercicios de gimnasia básica con la gimnasia acrobática del acrosport 
pero para esto se hace necesario la ayuda entre ellos ya que el profesor 
no siempre estará cuidándolos se iniciaran acrobacias en cuartetos, 
quintetos y con posiciones invertidas.  
Metodología 
Se hará un trabajo guiado brindando la mayor atención a todos los 
estudiantes para que de esta manera ellos vayan obteniendo más 
seguridad y confianza al momento de realizar los ejercicios propuestos, 
así de esta manera ir generando un ambiente de confianza entre los 
mismos compañeros  
Evaluación  
Un seguimiento a los estudiantes y se tendrá en cuenta la cooperación y 
la ayuda que se brindan entre ellos al momento de realizar los ejercicios 
Ilustración 5 Figuras acrosport tres personas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/ 
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Ilustración 6 Figura acrosport 4 personas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/ 
 
Ilustración 7 figuras acrosport 5 personas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/ 
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Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 2 Sesión N° 2 
Nombre de la 
sesión  
Trabajo propositivo 
Objetivo  
Permitir que los estudiantes propongan ejercicios a partir de lo visto 
anteriormente y de esta manera haya una mayor apropiación del tema. 
Actividades 
Se les brindara el espacio a los estudiantes para que hagan ejercicios a 
partir de los anteriormente vistos combinando ejercicios de desequilibrio 
y ejercicios de gimnasia básica, lo único que se les indicara será unas 
condiciones mínimas como número de integrantes o dificultad 
Metodología 
Se hará un trabajo de descubrimiento guiado brindando la oportunidad a 
todos los estudiantes de que  trabajen su imaginación y pongan en 
práctica lo anteriormente visto en las clases 
Evaluación  
Se evaluaran los ejercicios presentados los indicadores que se tendrán 
en cuenta serán dificultad seguridad e imaginación. 
Ilustración 8 Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 10 figuras acrosport 6 personas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/ 
Ilustración 9 Fuente elaboración 
propia 
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Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 2 Sesión N° 3 
Nombre de la 
sesión  
Cooperación e imaginación  
Objetivo  
Reaccionar de una manera rápida a las indicaciones de los docentes poniendo 
en práctica lo visto en la unidad 
Actividades 
La actividad estará guiada por los docentes en donde se buscara la imaginación 
y la rápida respuesta de los estudiantes, los docentes dirán varias indicaciones 
que los estudiantes deben hacer se tendrá en cuenta el grupo que más rápido 
haga las afirmaciones se harán afirmaciones como “figura de cuatro personas 
con una posición invertida, figura de 5 personas con solo 4 apoyos, figura de 8 
personas que tenga solo dos niveles, etc… 
Metodología 
Se propondrá los ejercicios, pero los estudiantes serán los que escojan la mejor 
manera de hacer cada uno de ellos para de esta manera ver como aplican lo 
visto además de aumentar la comunicación y cooperación entre ellos previo a 
realizar las tareas motoras propuestas. 
Evaluación  
Se tendrá en cuenta los grupos con mayor desempeño en factores como rapidez 
comunicación resolución de problemas. 
Ilustración 12 acrosport en el colegio 
Fuente elaboración propia 
Ilustración 11 Acrosport en el colegio Fuente elaboración 
propia 
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5.3.3 Trabajo propositivo   
 
 
 
 
  
Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 3 Sesión N° 1 
Nombre de la sesión  Coordinación y comunicación 
Objetivo  
Desarrollar un trabajo más elaborado de figuras de 
acrosport por medio del mejoramiento de sus 
relaciones interpersonales desarrollando de manera 
completa la creatividad y habilidades sociales y 
cognitivas. 
Actividades 
Se empezaran a hacer grupos más grandes de 
estudiantes en los cuales se les pedirá que hagan 
una figura de su autoría aplicando lo anteriormente 
visto estos grupos ya deben estar conformados por al 
menos 6 personas y máximo 9 se les pedirán que 
presenten 3 ejercicios diferentes 
Metodología 
Será un trabajo de mayor dificultad en donde se 
enfatizara en la importancia de la comunicación y la 
coordinación para hacer de este un trabajo grupal que 
involucre a todos los estudiantes.  
Evaluación  
Se evaluaran los ejercicios presentados los 
indicadores que se tendrán en cuenta serán dificultad 
seguridad e imaginación. 
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Ilustración 13 figuras acrosport 7 personas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/ 
 
Ilustración 14 Figuras acrosport 8 personas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/ 
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Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 3 Sesión N° 2 
Nombre de la sesión  Proposición  y perfeccionamiento del trabajo final 
Objetivo  
Permitir una mayor interacción entre un mayor 
número de estudiantes y evitar separación por 
subgrupos 
Actividades 
Se dividirá el curso en dos haciendo grupos de 13- 16 
estudiantes en donde trabajara se comunicaran y se 
coordinaran para presentar la mejor figura de 
acrosport compitiendo con las de sus compañeros del 
otro grupo.  
Metodología 
Se acompañara a los estudiantes en su trabajo pero 
ellos son quienes propondrán la mayor parte del 
ejercicio en donde pondrán en práctica y en evidencia 
sus relaciones permitiéndoles mejorar en busca de 
hacer el mejor trabajo.  
Evaluación  
Se evaluaran los ejercicios presentados los 
indicadores que se tendrán en cuenta serán dificultad 
seguridad e imaginación. 
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Ilustración 15 Figuras acrosport 9 personas, tomado de https://elcajondecati.wordpress.com/edfisica/acrosport/ 
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Ilustración 16 figuras acrosport 10 o más  personas, tomado de 
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXtYv4kPLMAhVG
TCYKHYt6Dx0Q5TUICQ&url=http%3A%2F%2Ffiles.mi-cra.webnode.es%2F200000086-
653c3672fa%2FFIGURAS%2520acrosport.pdf&bvm=bv.1 
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Acrosport para la convivencia 
Unidad N° 3 Sesión N° 3 
Nombre de la 
sesión  
Trabajo final 
Objetivo  
Poner en práctica todo lo visto en las anteriores sesiones y de esta 
manera buscar que los estudiantes trabajen todos como un grupo 
unido. 
Actividades 
Se les dará las indicaciones a los estudiantes, todos ellos serán un 
grupo y deberán hacer una figura de acrosport que involucre 
activamente a cada uno de ellos, tiene que haber imaginación y debe 
ser acuerdo entre todos para la realización de esta. 
Metodología 
Se hará un trabajo de descubrimiento guiado brindando la oportunidad 
a todos los estudiantes de que  trabajen su imaginación y pongan en 
práctica lo anteriormente visto en las clases además de incluir en la 
misma actividad a todos los estudiantes del curso 
Evaluación  
Se evaluara el ejercicio por su imaginación y participación activa de 
todos los estudiantes pero se tendrá muy en cuenta también todo el 
proceso de coordinación, cooperación y realización de la figura 
presentada 
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5.4 ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
El objetivo de esta propuesta es buscar un fortalecimiento de la socio-emocionalidad 
de los estudiantes, para esto se debe llevar un proceso estructurado y bien definido 
teniendo en cuenta los estilos de enseñanza de Muska Mosston y Sara Ashworth 
en su trabajo “Teaching Physical Education”44  se trabajara sistemáticamente un 
estilo ecléctico combinando los diferentes estilos para poder darle a la clase el 
sentido que queremos. Se iniciara con un estilo de enseñanza de comando directo 
el cual siempre este pendiente de la seguridad de los estudiantes al momento de 
realizar las acrobacias o figuras posteriormente se continuara con estilos de 
asignación de tareas y descubrimiento guiado permitiendo a los estudiantes 
adentrarse más en el tema siendo ellos mismo los que creer y realicen sus 
actividades, nunca habrá un estilo definido como único en el proyecto ya que es 
importante dar un seguimiento según el curso con el que se trabaja atienda a las 
actividades propuestas y así de esta manera buscar un trabajo cooperativo y 
colaborativo bien estructurado. 
Ya entrando al desarrollo de las clases será importante usar recursos visuales como 
imágenes que guíen en los primeros momentos a los estudiantes al trabajo de 
acrosport, mostrándoles ejercicios y posibilidades de los cuales ellos partirán para 
posteriormente crear y hacer su propio trabajo. 
                                                 
44 MUSKA , MOSSTON y SARA ASHWORTH Teaching Physical Education  2008 en internet 
http://spectrumofteachingstyles.org/NEW2/wp-
content/themes/sots/img/Teaching_Physical_Edu_1st_Online.pdf 
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5.5 RECURSOS 
La propuesta didáctica se trabajara en un espacio seguro para los estudiantes, ya 
sea en la cancha de futbol, o en el auditorio con la ayuda de las colchonetas 
correspondientes, para que de esta manera se pueda brindar seguridad y confianza 
al estudiante al desarrollar los ejercicios de acrosport. 
5.6 PROCESOS EVALUATIVOS 
Se establecieron ciertas figuras de acrosport, las cuales sirven para evaluar el grado 
de aprendizaje practico que tuvo el estudiante (ver ilustración de la 1 a la 14), por 
parte de los docentes se establece una evaluación cualitativa de los procesos 
colaborativos del grupo en el cual se destacaron fortalezas y oportunidades de 
UNIDAD RECURSOS 
CONFIANZA Y SEGURIDAD 
 AROS 
 LASOS 
 COLCHONETAS PLEGABLES 
 COLCHONETAS INDIVIDUALES 
 MINITRAMP 
 COLCHONETA DE SEGURIDAD 
 AUDITORIO 
 CANCHA DE FUTBOL 
 TEST INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
TRABAJO COOPERATIVO 
 LASOS 
 COLCHONETAS PLEGABLES 
 IMÁGENES 
 CANCHA DE FUTBOL 
TRABAJO PROPOSITIVO 
 AUDITORIO 
 COLCHONETA DE SEGURIDAD 
 CANCHA DE FUTBOL 
 TEST INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
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mejoramiento de los estudiantes, también se evaluara en la parte cuantitativa los 
ejercicios presentados a los docentes, teniendo en cuenta dificultad, creatividad y  
participación activa en su proceso de formación en la clase. 
5.6.1 Criterios 
 
 
Criterio Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
Componentes 2 a 3 personas 4 a 6 personas 8 a 15 personas 
Duración No aplica No aplica 5 min 
Numero de figuras 
Min 3 figuras X 
sesión 
Min 3 figuras X 
sesión 
Min 2 figuras 
Transiciones 
Ejercicios de 
gimnasia básica 
entre figuras. 
Ejercicios de 
gimnasia básica 
entre figuras. 
Ejercicios de 
gimnasia básica 
entre figuras. 
Composición Inicio y final estético Inicio y final estético Inicio y final estético 
Construcción de 
figuras 
Coordinación y 
mantenimiento de la 
figura por 4 
segundos 
Coordinación y 
mantenimiento de la 
figura por 4 
segundos 
Coordinación y 
mantenimiento de la 
figura por 4 
segundos 
Desmontaje Estética y seguridad Estética y seguridad Estética y seguridad 
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5.6.2 Formas y momentos 
 
Se evaluara por medio de una planilla en la cual se registrará la realización de los 
ejercicios los cuales serán propuestos por los docentes o los estudiantes, dicho esto 
cada unidad tendrá su propio proceso en la primera y segunda unidad, se evaluará 
en cada sesión la práctica que los estudiantes realicen, según los criterios 
anteriormente mencionados por ultimo en la tercera unidad se evaluara en la última 
sesión teniéndola en cuenta como el consolidado de todo el proceso, durante las 
clases antes de la presentación final se realizara un acompañamiento y se guiara a 
los estudiantes para un mejor desarrollo del trabajo final. 
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6. RESULTADOS 
 
En el ejercicio de resolver el problema científico planteado, el cual reza: ¿Qué resultados 
pueden obtenerse en la cualificación de las relaciones interpersonales de los estudiantes 
del Colegio de la Universidad Libre del grado 803, a partir de la implementación de una 
propuesta didáctica basada en la práctica del Acrosport?, se realizó un análisis de tipo 
mixto, en el cual confluyen proceso de deducción e inducción, así: En primera instancia se 
analizaron los resultados pre test - pos test del test de Inteligencia Emocional de Reuven 
BarOn, dando cuenta de los cambios que tuvieron los participantes del estudio, 
especialmente en la escala interpersonal. En segundo lugar, se realizó un ejercicio de tipo 
hermenéutico de los registros cualitativos llevados a cabo durante la implementación de la 
propuesta didáctica “Acrosport para la convivencia”, concretamente referidos a diarios de 
campo, entrevistas semiestructurada a la psicóloga del ciclo 2 (Grado 8º), entrevista 
realizada al director de curso y al docente de educación física. 
6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
En este apartado se presentan los resultados del análisis estadístico de tipo descriptivo 
(media, mediana, moda y desviación estándar) que comparó los datos obtenidos en el pre 
test (antes de la implementación de la propuesta didáctica) con el pos test (al finalizar la 
implementación de la propuesta didáctica), pudiendo determinar las diferencias pre-post 
entre cada escala y el EQ. Las diferentes escalas evaluadas por el test de Reuven BarOn 
son: 
Escala A: escala intrapersonal 
Escala B: escala interpersonal 
Escala C: escala manejo del estrés  
Escala D: adaptabilidad  
Escala E: coeficiente emocional 
Escala F: escala de impresión positiva  
Escala G: Estado de ánimo 
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Tabla 1 Tabla pre- test Hombres, elaboración propia 
 
 
 
Tabla 2 Tabla post- test Hombres 
 
 
 
En la tabla N° 1 y 2 se muestran los resultados que obtuvieron los estudiantes 
(hombres) en cada una de las categorías que contempla el test de Reuven Bar-On 
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el cual mide la Inteligencia Emocional, en la primera categoría, que corresponde a 
la escala intrapersonal, os estudiantes obtuvieron en el pre-test un puntaje de 101 
y en el post-test se obtuvo un porcentaje de 99 lo cual nos deja ver que a pesar de 
haber disminuido en esta escala los estudiantes continúan estando en un nivel 
promedio en el cual los estudiantes tienen una capacidad emocional adecuad.  
 
La segunda escala es la correspondiente a la etapa  interpersonal; en el pres-test 
obtuvieron un puntaje de 85 y en el post-test un  puntaje de 86 esto nos da a 
entender que el puntaje se mantuvo en el nivel bajo. 
 
La siguiente escala es la correspondiente al manejo del estrés. El pre-test tuvo un 
puntaje de promedio de 97 y el post-test el puntaje promedio fue de 98 lo cual nos 
da a entender que los estudiantes en este ámbito se encuentran en un nivel 
promedio el cual da a entender que su capacidad emocional es la adecuada pero 
siguen teniendo oportunidades de mejoramiento. 
 
La siguiente escala de adaptabilidad se observa que en el pre-test tuvieron un 
puntaje promedio  de 97 y en el post-test un promedio de 99 lo cual ubica a los 
estudiantes en el nivel promedio, es decir que su capacidad emocional es la 
adecuada pero tienen oportunidades de mejoramiento. 
 
Continuando con la secuencia del test, en la siguiente escala es la correspondiente 
al EQ total de los estudiantes el cual en el pre-test se obtuvo un promedio de 93 y 
en el post-test un promedio de 93 lo cual evidencia que los estudiantes se mantienen 
en un nivel promedio en lo correspondiente a la capacidad emocional y por último 
en la es cala de impresión positiva los estudiantes tuvieron un promedio en el pre-
test de 95 y en el pos-test un promedio de 98, lo cual demuestra una mejoría de los 
estudiantes en esta escala pero siguen encontrándose en el nivel promedio 
demostrando que tiene un nivel promedio pero cuentan con oportunidades de 
mejoramiento 
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Grafica 7 Comparación Pre-test – Post-test de inteligencia emocional Bar-On hombres Fuente: Elaboración 
propia 
 
La grafica No. 7  deja ver una comparación entre el pre-test y el post-test en cada 
una de las escalas que se evalúan en el test de BarOn, siendo el color azul el pre-
test y el naranja el post-test, se pude apreciar que en las escalas interpersonal, 
manejo del estrés, escala de adaptabilidad y la escala de impresión positiva  se 
produjo una leve mejoría por parte de los estudiantes, esto dando razón de que se 
presentó un cambio en los estudiantes después de terminada la propuesta didáctica  
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Tabla 3  tabla pre-test mujeres 
 
 
 
Tabla 4 Tabla Post- test mujeres 
 
 
En la tabla N° 3 y 4 se muestran los resultados que obtuvieron los estudiantes 
(mujeres) en cada una de las categorías que contempla el test de Reuven Bar-On 
el cual mide la Inteligencia Emocional. 
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En la primera categoría, que corresponde a la escala intrapersonal en la que las 
estudiantes  obtuvieron en el pre-test un promedio de 86 y en el post test obtuvieron 
un promedio de 90 se puede ver que se encontraban en el nivel bajo, es decir que 
su capacidad emocional se encontraba poco desarrollada y al terminar la 
intervención se encontraron en el nivel promedió lo cual da a entender que su 
capacidad emocional quedo en niveles promedio. 
 
La Escala interpersonal tuvo un promedio de 78 en el pre-test, lo cual es un puntaje 
que se encuentra en el nivel de muy bajo, es decir, con capacidad emocional 
extremadamente baja y necesita mejorar; mientras que en el pos test se obtuvo un 
promedio de 81 lo cual es el nivel bajo pero representa un leve ascenso en este 
aspecto de las estudiantes. 
La siguiente escala corresponde al manejo del estrés. Aquí, las estudiantes 
obtuvieron un promedio de 89 lo cual lo ubica en el nivel de bajo al igual que el 
promedio del pos-test el cual fue de 88, indicando lo cual muestra una leve 
disminución en esta escala. 
 
En la escala de adaptabilidad el pre test fue de 89 y el pos test fue de 95;  avanzando 
del nivel bajo nivel promedio. Continuando con la secuencia del test, la siguiente 
escala es la correspondiente al EQ total de las estudiantes, en la cual se obtuvieron  
puntaje de 82 en el pre test y 84 en el pos test, mostrando un avance no muy 
significativo; puesto que los estudiantes continúan en el nivel bajo, es decir, con 
oportunidad de mejoramiento ya que su capacidad emocional se encuentra poco 
desarrollada. La último de las escalas a tratar es la escala de impresión positiva, en 
la cual las estudiantes tuvieron un promedio de 91 en el pre test y en el pos test un 
promedio de 88 dando a entender que hubo una disminución pasando del nivel 
promedio al nivel bajo.  
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Grafica 8 Comparación Pre-test – Post test de inteligencia emocional Bar-On Mujeres Fuente: Elaboración 
propia 
 
La grafica No. 8  deja ver una comparación entre el pre-test y el post-test en cada 
una de las escalas que se evalúan en el test de BarOn, siendo el color azul el pre-
test y el naranja el post-test, se pude apreciar que en las escalas intrapersonal, 
interpersonal, escala de adaptabilidad y EQ total se produjo una mejoría por parte 
de los estudiantes, esto dando razón de que se presentó un cambio en los 
estudiantes después de terminada la propuesta didáctica. 
 
6.1.1 Escala Intrapersonal 
 
Grafica 9 Comparación pre-test- post-test de hombres y mujeres en la escala intrapersonal Fuente: 
Elaboración propia 
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Esta escala contempla todo lo relacionado con los componentes como lo son la 
comprensión emocional de sí mismo, la asertividad, el auto concepto, la 
autorrealización y la independencia. En la presente grafica se puede observar que 
al comparar a las mujeres con los hombres en la escala intrapersonal en donde las 
mujeres tuvieron un avance con un porcentaje de 90 en el post test habiendo 
iniciado con un porcentaje de 86 en el pre test mientras que los hombres en el pre 
test tuvieron un porcentaje de 101 frente a un post test en el que obtuvieron un 
porcentaje de 99, lo cual deja ver que en la escala interpersonal la propuesta incidió 
de mayor forma en las mujeres. 
 
6.1.2 Escala Interpersonal 
 
 
Grafica 10 Comparación pre-test- post-test de hombres y mujeres en la escala interpersonal Fuente: 
Elaboración propia 
 
La escala interpersonal comprende lo relacionado con la empatía de los estudiantes, 
también la responsabilidad social que ellos tienen y el tipo de relaciones 
interpersonales es decir relaciones cercanas, mutuas y caracterizadas por una 
cercanía emocional, en la gráfica se puede observar que tanto hombres como 
mujeres tuvieron un avance en esta escala debido que las mujeres en el pre test 
tuvieron un porcentaje de 78 y en el post test obtuvieron un porcentaje de 81 y los 
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hombres en el pre test presentaron un porcentaje de 85 y en el pos test el porcentaje 
obtenido fue de 86 demostrando que después de la intervención por medio de la 
propuesta didáctica los estudiantes mejoraron su parte interpersonal. 
 
6.1.3 Escala Manejo del Estrés 
 
 
 
Grafica 11 Comparación pre-test- post-test de hombres y mujeres en la escala manejo del estrés Fuente: 
Elaboración propia 
 
En la escala del manejo del estrés se trabaja la tolerancia al estrés y el control que 
el estudiante tiene a los impulsos por diferentes situaciones que puedan perturbar 
sus emociones, en la  gráfica se observa que los hombres tuvieron mejoría en este 
aspecto y que las mujeres disminuyeron el porcentaje obtenido en el pre test, los 
hombres tuvieron en el pre test 97 y en el post test un porcentaje de 98 mientras 
que las mujeres en el pre test el porcentaje que obtuvieron fue de 89 y el post test 
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fue de 88, evidenciando que al momento de afrontar momentos de estrés los 
hombres solucionaron de mejor manera las dificultades que se presentaron. 
6.1.4 Escala Adaptabilidad 
 
 
 
Grafica 12 Comparación pre-test- post-test de hombres y mujeres en la escala de adaptabilidad Fuente: 
Elaboración propia 
 
La escala de adaptabilidad es un área la cual reúne componentes como lo son la 
solución de problemas, el ser consciente de la realidad y los posibles cambios que 
puedan surgir en determinada situación y la flexibilidad a adaptarse al cambio, en 
esta escala tanto hombres como mujeres mejoraron sus porcentajes, por un lado 
los hombres en el pre test obtuvieron un porcentaje de 97, mientras que en el post 
test obtuvieron un porcentaje de 99 y las mujeres en el pre test el porcentaje 
obtenido fue 89 y en el post test obtuvieron un porcentaje de 95 reflejando que por 
medio de la propuesta al tener elementos novedosos para ellos ayudo a que fueran 
flexibles y se adaptaran de buena manera a ellos. 
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6.1.5 Coeficiente Emocional 
 
 
 
Grafica 13 Comparación pre-test- post-test de hombres y mujeres en la escala coeficiente emocional Fuente: 
Elaboración propia 
 
En la escala de coeficiente emocional se tiene en cuenta las escalas anteriores pero 
no como unidad sino como un todo, es decir el estudiante como relaciona todas las 
escalas ya que estas no se trabajan y se presentan de manera individual en el 
trabajo de campo sino que se van presentando de manera simultánea en variadas 
situaciones de clase, se puede observar que las mujeres articulan de mejor manera 
las escalas que los hombres puesto que los hombres en el pre test obtuvieron un 
promedio de 93 y en el post test un promedio de 93, mientras que las mujeres en el 
pre test obtuvieron un porcentaje de 82 y en el post test el porcentaje obtenido fue 
de 84, a pesar de que los hombres tengan un mayor porcentaje con 93 las mujeres 
lograron superar el ´porcentaje de 82 a 84 mostrando un avance a diferencia de los 
hombres que se quedaron en ese porcentaje. 
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6.2 ANALISIS HERMENEUTICO  
 
Continuando con el ejercicio de resolver el problema científico, se realizó la segunda 
parte que corresponde al análisis e interpretación de tipo hermenéutico de los 
registros cualitativos, tomando como referencia los diarios de campo,  realizados 
durante la implementación de la propuesta didáctica “Acrosport para la convivencia”, 
de los cuales se tomaron aspectos como: los comportamientos de los estudiantes, 
el rol que el docente tuvo en el proceso, el acrosport como estrategia didáctica, los 
procesos evaluativos que se llevaron a cabo y las categorías emergentes del 
acrosport. A continuación se da cuenta de las categorías emergentes. 
 
 6.2.1 comportamiento del estudiante  
 
Comportamiento del estudiante, elaboración propia Grafica 14 comportamiento del estudiante, Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 14 se observa la categoría “comportamiento de los estudiantes”, en la 
cual se evidencian dos etapas del proceso con los estudiantes: una etapa inicial 
referida a todo lo observado al comenzar la implementación de la propuesta 
didáctica en el grupo, y la segunda parte que muestra las dinámicas de los 
estudiantes, que refleja todos aquellos comportamientos demostrados en el 
momento que ya estaba puesta en marcha la propuesta. 
 
En la primera etapa se evidenciaron diferentes y comportamientos, entre ellos 
inconformidad en el momento de recibir las instrucciones por parte del docente: “los 
estudiantes empezaron a preguntar que si se iba a jugar futbol, otros preguntaban 
que si podían jugar voleibol a lo cual el docente respondió que no se iba a realizar 
ninguna de esas actividades y los estudiantes empezaron a renegar” (Diario de 
campo No 1); falta de seguimiento de instrucciones en diversos momentos de la 
etapa inicial; baja participación ya que al inicio no se sentían tan motivados hacia 
las nuevas actividades que ellos estaban vivenciando, así como  también hubo 
dispersión. En esta etapa los estudiantes solían tener actitudes que interrumpían el 
trabajo de la clase al no estar atentos; discutir entre ellos, desacuerdos para realizar 
las actividades propuestas; poca atención.  
 
Al comenzar con la puesta en marcha de la propuesta didáctica, los estudiantes 
empezaron a conocer un nuevo recurso didáctico como lo es el Acrosport; y no se 
mostraba un interés claro hacia esta práctica. El factor de exclusión se evidenció al 
empezar las actividades de grupo anteriormente mencionadas, como también al 
realizar los juegos de calentamiento, en los cuales se constituyeron subgrupos en 
el salón que excluían a otros compañeros al momento de realizar actividades, 
mostrando falta de empatía.  
 
Hubo un momento de transición de la etapa inicial a la vivencial en donde se usaron 
diferentes estrategias en las clases para que los estudiantes trabajaran con nuevos 
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compañeros, tales como el dividir el grupo al azar y hacer grupos nuevos para que 
todos trabajaran con todos. Al empezar esta etapa de transición, se pudo notar que 
existían estudiantes que nunca habían trabajado en conjunto con sus compañeros, 
mostrando poca armonía interpersonal. Las burlas fueron frecuentes en esta etapa, 
y durante todo el desarrollo de la propuesta, pero al inicio eran ofensivas.  
 
Al igual que con la baja atención, se pudo notar que al inicio de la propuesta no se 
sentían motivados a realizar estas nuevas actividades, pero a medida que se 
desarrollaba la propuesta se notó un cambio positivo.  
 
Según Vernier45, en la segunda etapa de la adolescencia (donde se encuentran los 
estudiantes del grado 803) se empiezan a tener cambios de tipo sexual, cambios en 
la voz y aumento de apetito debido al crecimiento, en su fase cognitiva, desarrolla y 
mejora sus habilidades de pensamiento relativo y abstracto, sus pensamientos y 
temas de conversación van a estar ligados en la ironía y el sexo, otro aspecto es 
que suelen tener mayor conflictos con sus padres debido a que ya exigen tener más 
libertad y tiempo para ellos solos.  
 
Además, en esa etapa los adolescentes están en busca de aceptación por sus 
iguales lo cual puede generar que un sujeto, por querer pertenecer al grupo de sus 
iguales, tenga actitudes excluyentes y de burla hacia otros. Bajo estos 
planteamientos, el trabajo con los estudiantes en las primeras sesiones pretendió 
establecer acuerdos para la interacción entre pares,  los cuales, después de las 
primeras 5 sesiones, empezaron mostrar sus bondades en términos de la 
disminución de problemas de interacción y el seguimiento de instrucciones, como 
se indica en el diario de campo No 11, “vio que todos empezaron a mirar las hojas 
que los profesores les habían prestado y empezaron a llegar a acuerdos sobre cómo 
                                                 
45 VERNIERI, María. Adolescencia y autoestima: Nueve encuentros para trabajar la 
autoestima con la guía del maestro. 2ª edición. – Buenos Aires: Bonum 2006. 
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se podrían organizar teniendo en cuenta la fuerza y la habilidad para realizar ciertas 
figuras”,  debido a que los estudiantes ya mostraban mayor motivación por la 
práctica del Acrosport. 
 
En el intermedio de la primera y segunda etapa, los 
estudiantes, a medida que pasaban las clases se iban 
familiarizando con el tipo de trabajo que se les asignaban 
como también con las dinámicas de clase que los profesores 
utilizaron, lo que ayudó a que en el grupo disminuyera las 
actitudes negativas hacia la clase y hacia los mismo 
estudiantes (inconformidad hacia las actividades, exclusión 
entre los mismos estudiantes) y un gran paso fue poder 
empezar a desarticular los subgrupos que había en el salón 
ya que estos eran algunos de los que afectaban toda la 
dinámica y forma de trabajar con los estudiantes. 
 
En la segunda etapa, denominada etapa vivencial, se marcaron dos aspectos 
fundamentales los cuales tenían que ver con la reflexión que el estudiante hizo al 
realizar las actividades, esta reflexión se dividió en interna y externa, la primera 
permitió ver actitudes de motivación auto-determinada, al demostrar que querían 
hacer lo mejor posible en los diferentes retos motores; y una orientación extrínseca 
cuando los estudiantes se animaban mutuamente para poder cumplir estas.  
 
De otro lado, se notó como por medio de las actividades propuestas a los 
estudiantes se pudo ver un aumento de la atención esto iba de la mano con la misma 
motivación que sentían los estudiantes; compromiso, este comportamiento fue cada 
vez reforzándose más ya que los estudiantes cada vez se sentían más 
comprometidos con los ejercicios que realizaban con el proceso los grupos de 
trabajo iban aumentando y este compromiso con la actividad permitió que ellos 
pudieran aportar mucho a los trabajos grupales que se hicieron en la etapa vivencial 
Ilustración 17 Acrosport en el 
colegio Fuente elaboración 
propia 
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de la propuesta; interés, este fue otro comportamiento que se fue reforzando al 
momento de transcurrir las sesiones de clase ya que al momento de conocer mejor 
el trabajo se involucraron más y sintieron mayor interés por las actividades que se 
realizaron.  
 
Además del autor Bähr46 nombra 4 aspectos los cuales se deben tener presentes 
para desarrollar el trabajo cooperativo con los estudiantes buscando cambios de 
actitud como los anteriormente descritos y estos 4 aspectos son  1) Aprendizaje en 
grupos pequeños, 2) La auto-organización del aprendizaje dentro de este grupo, 3) 
La responsabilidad individual de todos los integrantes del grupo y 4) Las relaciones 
de intercambio positivas en el proceso de aprendizaje, los cuales fueron elementos 
importantes y de gran importancia en el desarrollo de la propuesta 
 
Continuando en la etapa vivencial de destaco un segundo momento de reflexión 
externa del estudiante en donde se vieron comportamientos que nos permitieron ver 
un mejor desarrollo de las relaciones interpersonales así como Lawrence  Shapiro47 
en su libro “la inteligencia emocional de los niños” resalta lo dicho por Salovey y 
Mayer pioneros en el término de inteligencia emocional el cual emplearon para 
describir las cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito 
como lo fue: 
 
 La cordialidad.  
 La capacidad de adaptación. 
                                                 
46  BÄHR, cp. Bund, Andreas (2007). “Aprendizaje cooperativo en educación física”, 
Alemania, Tomado el 22 de marzo de 2016,  
 
47 SHAPIRO, LAWRENCE, la inteligencia emocional de los niños, 1997, Vergara 
Editor, S.A. 
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 El control de nuestro genio. 
 La persistencia. 
 La empatía. 
 La expresión y comprensión de los sentimientos. 
 
Partiendo de esto enfatizamos y subrayamos estos comportamientos visto desde 
los diarios de campo el primero de ellos es la participación activa, este fue un 
comportamiento que fue apareciendo al pasar 
las clases el porcentaje que se veía en los 
primeros momentos era muy bajo la 
participación activa fue aumentando de manera 
exponencial a medida que se iban involucrando 
los estudiantes con las actividades; el segundo 
fue el seguimiento de instrucciones, este 
comportamiento permitió un mejor desarrollo de 
las clases ya que al momento de demostrar este 
comportamiento las tareas propuestas a los 
estudiantes se realizaron con mayor agilidad. 
 
Continuando con los comportamientos esta la disposición, en el diario de campo  
Numero 3 reza: “se vio que había una mayor disposición cuando los mismos 
compañeros les ayudaban a corregir lo que estaban realizando de manera 
equivocada” esto ayuda a resaltar como en el  desarrollo de las clases los 
estudiantes mostraban actitudes de mayor interés tanto con las instrucciones, con 
sus compañeros y con las actividades que hicieron, por otra parte como lo 
resaltamos en lo dicho en el diario de campo Numero 3 se empezó a trabajar el 
cuidado mutuo, ”todos estaban trabajando apoyando o cuidando a sus 
Ilustración 18 Acrosport en el colegio 
Fuente: elaboración propia 
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compañeros”,  este fue un comportamiento muy importante en el desarrollo de la 
propuesta ya que permitió llegar a un producto final, el cuidado mutuo logro  afianzar 
las relaciones interpersonales entre los estudiantes dejando ver como al realizar 
figuras de mayor complejidad los estudiantes confiaban su seguridad a sus 
compañeros que los estaban cuidando. 
 
A medida que avanzaba la propuesta con los estudiantes ellos presentaron 
actitudes nuevas y potencializaron otras como la comunicación, este fue un 
comportamiento que se desarrolló al pasar las clases ya que el incluir grupos más 
grandes a cada actividad de Acrosport hizo que los estudiantes tuvieran la 
necesidad de tener una mejor comunicación entre ellos para poder realizar 
exitosamente las actividades propuestas. 
 
La  integración/inclusión, este fue un comportamiento  que cambio totalmente ya 
que en la etapa inicial notamos el comportamiento de exclusión, a medida que los 
estudiantes vieron la necesidad de interactuar con otros compañeros que les 
ayudaron a realizar las actividades se evidencio que  la integración entre ellos 
mejoro y permitió que hubiera inclusión de todos los estudiantes en las actividades 
por otro lado esto permitió una posterior equidad,  este comportamiento se refiere a 
la conformación de grupos al momento de realizar las actividades, al principio se 
notó que todos los agiles o fuerte se hacían en un solo grupo luego se logró llegar 
a que los estudiantes se pudieran distribuir en grupos equitativo y que el trabajo no 
fuera de solo competencia sino fuera cooperativo todo esto lo podemos notar en el 
diario de campo Numero 7 “los profesores notaron algo positivo con el grupo y fue 
nuevamente una autorregulación al momento de elegir los grupos buscando que ninguno 
tuviera ventaja sobre los demás grupos”. 
 
En la categoría  cooperación/colaboración, como se dijo previamente, se comprobó 
que hubo un aumento de la cooperación y la colaboración, ya que los estudiantes 
notaron la necesidad de trabajar entre ellos para poder hacer cada vez trabajos que 
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cumplieran con los objetivos propuestos; establecieron acuerdos que generaron una 
mayor organización en los grupos; y por último, se evidencio el compañerismo, este 
comportamiento cambió y mejoró en el desarrollo de las clases, y se pudo ver como 
ellos se relacionaban mejor y cómo cada actividad contribuyó a mejorar este 
comportamiento de los estudiantes. 
 
 
  
6.2.2 Rol docente 
 
En la gráfica 16 se destacó el “rol del docente” como componente fundamental en 
el desarrollo de la propuesta didáctica “Acrosport para la convivencia” conformado 
por tres aspectos fundamentales, teniendo en cuenta al docente como ente bio-
 Grafica 15 rol docente elaboración propia Gráfica  1 categoría emergente: Rol docente. Fuente: elaboración propia. Grafica 16 Rol docente Fuente: Elaboración propia 
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psico-social y, como lo dice la Universidad Nacional abierta y a distancia, un  
“hombre como ser único en su totalidad y determinado por aspectos psíquicos, 
biológicos y sociales que son mutuamente interdependientes”48.  
 
Estos tres puntos dejaron ver diferentes interacciones con los estudiantes en el 
primer aspecto se muestra lo orientado a la cualificación de la interacción personal, 
en un segundo aspecto se puede 
apreciar todo lo orientado a 
incentivar los procesos cognitivos y 
por ultimo esta lo orientado al logro 
motor. Cada uno de los aspectos 
anteriores deja ver diferentes 
estrategias utilizadas por los 
docentes en la puesta en práctica 
de la propuesta didáctica. 
 
En cuanto a la interacción personal, 
se destacaron varios comportamientos de los docentes, entre ellos: 1) animar:  
siempre el docente fue parte activa en la motivación de los estudiantes en el 
desarrollo de todas las actividades; 2) establecer acuerdos de cooperación:  el 
docente siempre colaboró e incitó a los estudiantes a realizar trabajos cooperativos 
mediante distintas actividades del Acrosport; 3) facilitar resolución de problemas: a 
medida que se llevaba el proceso con los estudiantes el docente siempre estuvo 
como guía en los procesos de la clase y así mismo estaba pendiente de los procesos 
de solución de problemas que los estudiantes desarrollaban; 4) reconocer o felicitar 
estos procesos, en los espacios de clase se resaltó los buenos comportamientos de 
los estudiante y especialmente cuando eran notorios los cambios, en todo el 
                                                 
48 El Individuo como Ser Bio-Psico-Social, universidad nacional abierta y a distancia, consultado el 
12 de Mayo de 2016 Tomado de: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434202/2013_2/Contenido_en_Linea/leccin_6_el_individuo
_como_ser_biopsicosocial.html  
Ilustración 19 Acrosport en el colegio Fuente: elaboración 
propia 
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proceso esto ayudaba a incentivar y motivar a los estudiantes dando paso de esta 
manera a involucrarlos en la realización de las actividades, pero para realizar bien 
esto era necesario empezar a incluir a todos; 5) el docente, como importante en el 
desarrollo de los comportamientos de los estudiantes y ayudaba incentivar estos 
proceso de cambios de exclusión a inclusión los cuales se dieron mediante 
actividades que permitieron que los estudiantes pudieran incluir a nuevos 
compañeros en las didácticas de la clase; y 6) motivar, se realizaron varias 
didácticas que motivaron a los estudiantes por medio de retos motores y retos 
individuales a trabaja de la mejor manera en todo lo propuesto por los docentes. 
 
En un segundo aspecto del docente en clase consistió en incentivar los procesos 
cognitivos, estos procesos se dieron mediante el dar espacios de reflexión y de 
participación, como anteriormente se mencionó la propuesta da espacios para que 
el rol del docente sea una ayuda pertinente en todo el proceso y no sea quien haga 
toda la actividad. En la propuesta didáctica se planteó una unidad de trabajo 
propositivo en donde los estudiantes pueden realizar todos estos procesos 
cognitivos en el desarrollo de las clases, por otro lado se dieron espacios de solución 
de tareas del movimiento, en donde los estudiantes por medio de indicaciones 
básicas partían para realizar tareas más complejas, el docente solo daba la base 
del ejercicio y el estudiante buscaba la manera de resolverlo consigo mismo y con 
sus compañeros. 
 
Finalmente, emerge la categoría “logro motor”, un aspecto que se relaciona con 
aquellas tareas que desempeña el maestro con el propósito de incentivar, 
desarrollar y evaluar la tarea motriz. Esta parte desde el rol docente se hace 
importante para el cuidado y la seguridad de los estudiantes allí destacamos varias 
acciones que se dieron en la puesta en práctica de la propuesta didáctica podemos 
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subrayar lo que Manzaneda 49  dice como factor importante en la práctica del 
Acrosport “Obviamente, en toda acrobacia se necesita de una ayuda para realizarla. 
Esto mismo es lo que permite la cooperación entre compañeros facilitando la 
incorporación de un gran número de valores” lo anterior nos da paso a el cuidado y 
la indicación, en el trabajo de Acrosport lo fundamental es la seguridad y la 
confianza de los estudiantes, es por esto que lo primero que se hizo como docentes 
al poner en practica la propuesta fue indicarles  los estudiantes el cuidado que las 
actividades requieran en cada uno de sus niveles de complejidad  y así mismo 
indicar cuál era la mejor manera tanto de cuidar a sus compañeros como de realizar 
algunas tareas motoras. 
 
Continuando con lo anterior el docente cuida, al iniciar las actividades la mejor forma 
de generar confianza en los estudiantes es con el cuidado del docente al realizar 
las prácticas en estos momentos se brindaba la seguridad necesaria, se le daba 
confianza a los estudiantes y se les enseñaba también el papel de cuidar a sus 
compañeros esto es parte fundamental del proceso del Acrosport podemos ver en 
el diario de campo N°2 este comportamiento “ahora se les dio la indicación al grupo 
que debían empezar a practicar la invertida y que el compañero que estaba con él 
debía cuidar que no se fuera hacia atrás, también se les dio la indicación de forma 
muy directa y seria de que este ejercicio es con toda la atención posible y con el 
mayor cuidado posible para evitar un accidente”. 
 
La ejemplificación, en muchos casos las actividades requerían de ejemplos previos 
para que los estudiantes partieran de esto para hacer sus tareas motoras, de allí se 
procedía a ejemplificar lo que se quería hacer ya fuera entre los docentes o con 
ayuda de los estudiantes más hábiles, todo el trabajo en el acrosport llevaba un 
proceso de lo fácil 
                                                 
49 MANZANEDA, ANTONIO. El acrosport y su aplicación práctica como contenido educativo, 
Buenos Aires Octubre de  2008. En internet http://www.efdeportes.com/efd125/el-acrosport-y-su-
aplicacion-practica-como-contenido-educativo.htm 
Ilustración 20 Acrosport en el colegio, Fuente: Elaboración propia 
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a lo complejo por eso a llegar cierto punto de dificultad los estudiantes requirieron 
de la corrección del trabajo.  
 
El docente siempre 
estuvo pendiente del 
desarrollo de las 
actividades en esto 
era importante 
corregir agarres, 
subidas, bajadas y 
seguridad entre los 
estudiantes para 
realizar de la mejor 
manera cada unidad, 
todo este proceso 
requería de una 
organización por eso encontramos en la gráfica 13 el término “organiza”, en un 
primer momento de la puesta en práctica de la propuesta el docente es quien 
organiza los grupos de trabajo y hace entender a los estudiantes que debe haber 
una división homogénea en todos los grupos  ya que hay personas fuertes que 
sirven de base, personas hábiles que sirven para realizar diferentes figuras y 
personas que generan confianza para cuidar a sus compañeros dicho esto no 
podían estar todos los hábiles en un mismo grupo ya en otro momento los 
estudiantes supieron esto y se podían organizar solos. 
 
El docente acompaño el proceso de todos los estudiantes de la mano de todas las 
demás acciones anteriormente mencionadas para realizar un trabajo muy completo 
y con la seguridad que el trabajo que se hizo requería. Finalizando se resalta otro 
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factor de Manzaneda50 en el que nos permite ver la importancia del docente en el 
proceso de acrosport “La autoestima se favorece con una numerosa cantidad de 
actividades que hacen que quien las realiza se sienta importante y necesitado en el 
grupo. Para ello el maestro ha de utilizar refuerzos positivos y parte de su 
psicología”. 
 
6.2.3 Evaluación  
 
                                                 
50  MANZANEDA, ANTONIO. El acrosport y su aplicación práctica como contenido educativo, 
Buenos Aires Octubre de  2008. En internet http://www.efdeportes.com/efd125/el-acrosport-y-su-
aplicacion-practica-como-contenido-educativo.htm  
 
Grafica 17 Evaluación. Fuente: Elaboración propia 
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Los procesos evaluativos se enfocaron en dos manifestaciones concretas de los 
estudiantes: sus reflexiones y sus acciones, como expresiones de un mismo cuerpo: 
su aprendizaje. Con respecto a la evaluación de las reflexiones del estudiante y el 
grupo, se pudieron registrar aspectos de introspección, en donde cada estudiante 
desarrollo procesos de interacción consigo mismo para el desarrollo de las 
actividades y como un primer paso del desarrollo de la relación intrapersonal de los 
estudiantes para de esta misma manera mejorar posteriormente las relaciones con 
sus compañeros. 
 
En el ejercicio de retroalimentar en proceso educativo vivido, se observó la forma 
en que el estudiante se motivaba hacia la tarea de forma auto determinada) y de 
forma extrínseca, en la cual se orientaba a la acción gracias a la influencia de otros 
significativos (docente, compañeros). Ello generó un ambiente en las clases donde 
el estudiante se sintiera motivado y sintiera atracción por las actividades que se 
proponían. 
 
Al desarrollar todas las dinámicas de clase también surgieron cuestionamientos, al 
transcurrir las actividades y las diferentes tareas los estudiantes generaban un 
mayor conocimiento el tema lo que les permitía realizarse diferentes 
cuestionamientos con respecto a lo realizado como por ejemplo: ¿podemos hacer 
esta figura?, ¿qué pasa si realizamos esta figura de esta otra manera?, ¿Qué hay 
que tener en cuenta para hacer una figura más grande?, ¿Profe podemos hacer una 
figura entre todo el curso? Entre otras preguntas como se puede ver en el diario de 
campo número 5 como surgieron estos cuestionamientos “pasado un tiempo se 
acercaron varios grupos a los profesores a preguntarles de que manera hacer 
alguna parte de la figura” lo cual fue algo que se entendió por el grado de 
compromiso y las preguntas que solían hacernos los estudiantes. La autocorrección 
nos permitió ver procesos de evaluación de los propios estudiantes consigo mismo, 
ya en el trabajo cooperativo de los estudiantes se podía resaltar como entre ellos 
generaban procesos de autocorrección en cuanto a posturas, agarres y ayudas lo 
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cual permitía que el trabajo en equipo fuera más productivo desde la parte de 
relaciones interpersonales y de trabajo motor. 
 
Es importante resaltar todo lo realizado en la clase dado esto se realizó una 
retroalimentación, destacando lo que Bloom 51  para soportar la idea  dice de 
evaluación, “la evaluación es una reunión sistemática de evidencias con las cuales 
se puede determinar si en verdad se produjeron ciertos cambios en los alumnos y 
establecer el grado de cambio en cada estudiante”, este fue un proceso evaluativo 
importante con los estudiantes ya que permitía que ellos vieran sus errores y 
avances para que de esta manera supieran que era lo bueno y lo malo del trabajo 
realizado, y más allá de lo hecho era que entendieran por qué y el para que de las 
sesiones de clase; solución de problemas, este proceso los estudiantes lo trabajaron 
tanto individualmente como grupalmente ya que las actividades les exigían que 
hubiera un espacio para que ellos decidieran que hacer y de una u otra manera 
solucionar un problema motor planteado por los docentes en la práctica.  
 
Continuando con lo visto en la gráfica 14  se resalta el logro de metas individuales, 
en la primera etapa de la propuesta didáctica se empezó con solo trabajos 
individuales de gimnasia y de bases para el Acrosport lo cual permitió que los 
estudiantes tuvieran metas personales por otro lado estuvieron el logro de metas 
colegiadas, como parte del proceso después de los trabajos individuales se siguió 
con trabajos grupales en los cuales los estudiantes tenían distintos retos ya fueran 
propuestos por el docente o por ellos lo cual les permitió realizar muchos trabajos 
propios. 
 
Para finalizar los procesos de interacción y de trabajos motores se les exigió a los 
estudiantes la presentación de figuras, como resultado de todo el proceso tanto 
individual como grupal los estudiantes presentaron distintas figuras evaluadas por 
                                                 
51 TAXONOMIA DE BLOOM, consultado el 18 de mayo de 2016 en línea: 
http://sitios.itesm.mx/va/calidadacademica/files/taxonomia.pdf  
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los docentes esto permitía ver la culminación del proceso de cada unidad de trabajo; 
reconocimientos, por medio de la exaltación y la felicitación se reconocía el buen 
trabajo realizado por los estudiantes.  
 
6.2.4 Acrosport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ultimo en el análisis de los registros cualitativos destacamos como lo muestra 
la Grafica 19 “el Acrosport como estrategia didáctica”. El Acrosport permitió   
observar dinámicas en la clase que favorecieron el proceso de los estudiantes de 
Grafica 15 Acrosport, elaboración propia 
Grafica 18 acrosport elaboración propia Gráfic   2 Ac sport. Fuente: Elaboración propia. a 19 Acrosport. Fuente: Elaboración propia
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manera individual y grupal entre estas se encontró “parte de las potencialidades del 
sujeto”, cada persona tiene habilidades únicas que son útiles para el trabajo del 
Acrosport dependiendo de las fortalezas de cada sujeto los estudiantes se 
organizaron de la mejor manera para que hubieran unos estudiantes de base, otros 
estudiantes quienes eran levantados y otros quienes cuidaban a sus compañeros 
como se muestra en el diario de campo número 6 “en otros grupos se observa que 
la comunicación es algo difícil pero al practicar las figuras de más de dos integrantes 
se empiezan a crear diálogos entre los estudiantes buscando solucionar problemas 
en la realización de las figuras”. 
 
El Acrosport también nos permitió ver un proceso por eso se denominó “La ruta de 
aprendizaje va de lo simple conocido a lo complejo por construir”, todo el trabajo 
realizado va en un proceso de lo sencillo desde los ejemplos presentados a los 
estudiantes a lo complejo y propositivo que permitía  que los estudiantes 
construyeran sus propias figuras, esta experiencia para los estudiantes fue 
“plenamente experiencial”, todo el trabajo del acrosport se basó  en la experiencia 
a medida que los estudiantes iban practicando iban adquiriendo bases e iban 
mejorando sus trabajos y compromiso tanto individual como con sus compañeros. 
 
 El Acrosport “privilegia el aprendizaje cooperativo”, visto desde los diarios de 
campo se pudo ver “los grupos empezaron a trabajar de mejor forma enseñándoles a sus 
compañeros la figura que habían acabado de aprender”  diario de campo numero 7 gran 
parte de las actividades propuestas a los estudiantes los hizo trabajar en grupo pero 
yendo más lejos les permitió trabajar cooperativamente para llegar a acuerdos que 
les permitieran llegar a los resultados que ellos querían presentar todo las tareas 
realizadas dejaron ver como el Acrosport “promueve metas individuales y metas 
colectivas”, como anteriormente se mencionó permitió un crecimiento tanto personal 
como grupal así mismo género entre los estudiantes y entre los grupos diversos 
retos que afrontaron positivamente 
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Otra dinámica que trabajo el Acrosport fue la del docente, se parte desde una mirada 
de didáctica en la educación física de Padierna52quien dice “los programas de 
formación del profesorado de educación física deben conectar la teoría y la práctica, 
recuperando el pensamiento social preocupado por los valores, para integrarlos en 
un marco de pensamiento social que pueda suministrar a la ciencia social un 
planteamiento innovador”, esto nos permite dar claridad al trabajo desarrollado 
enfocándonos en el papel del docente que trabaja con una nueva actividad en  este 
caso el Acrosport por esto se destaca, “El profesor es un diseñador y colaborador”, 
en los procesos de enseñanza el docente ayuda a diseñar los trabajos motores en 
la primera etapa de la propuesta luego pasa a un papel colaborador en donde 
observa y guía el proceso donde el papel fundamental lo tuvo el estudiante.  
  
                                                 
52 PADIERNA JUAN, PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR, 
consultado el 8 de marzo de 2016,disponible en 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/pedagogia.pdf 
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7. DISCUSIÓN   
 
El estudio tuvo como objetivo determinar el impacto de la propuesta didáctica 
basada en el mejoramiento de las relaciones interpersonales por medio del 
Acrosport en los estudiantes del Colegio de la Universidad Libre del grado 803. Los 
datos recabados y analizados pudieron mostrar que, a pesar del escaso avance que 
se evidencia en el ejercicio estadístico, los comportamientos de los estudiantes 
tuvieron un considerable cambio en términos de sus conductas resaltado en el 
análisis hermenéutico, el cual se dio gracias a la puesta en marcha y finalización de 
la propuesta didáctica   
Puede afirmarse, entonces, que la práctica de esta estrategia novedosa llamada 
Acrosport facilitó en los estudiantes del grado 803 del Colegio de la Universidad 
Libre el fortalecimiento de sus habilidades sociales y emocionales, particularmente 
en la escala interpersonal resaltando sus comportamientos de empatía, 
responsabilidad social y sus relaciones interpersonales. 
 Igualmente importante resulta el hecho de contar con un maestro que, alejado de 
las dinámicas tradicionales instruccionales, se convierta en orientador del proceso, 
animador permanente, el cual incentive a los estudiantes a realizar actividad física 
y genere hábitos tanto físicos como sociales que permitan el constante crecimiento 
biológico, psicológico y social de la persona.  
Todas las acciones generadas, tanto por el maestro como por los estudiantes, 
fueron objeto de evaluación, cuyo objetivo no fue la calificación – sanción, sino una 
valoración permanente de las cualidades socioemocionales de los estudiantes, todo 
ello a partir de procesos que involucraran una relación docente-estudiante y 
estudiante-estudiante lo que favoreció un ambiente propicio para desarrollar de 
manera exitosa la propuesta didáctica. 
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Finalmente, las acciones vividas como futuros Licenciado en Educación Física 
Recreación y Deportes, nos ha permitido presenciar nuevas experiencias corporales 
y sociales con los estudiantes, además de brindarnos un espacio para proponer 
nuevas prácticas en la educación física. De la misma forma, la posibilidad brindada 
por la Universidad Libre de ser auxiliares de investigación fue especialmente 
relevante para nuestra formación profesional, ya que nos permitió generar nuevo 
conocimiento desde un campo ya definido dentro de la universidad y aportar a un 
proyecto macro del semillero de Educación Física y Desarrollo Humano. 
Para futuros estudios, es conveniente que para realizar  este tipo de prácticas, se 
debe contar con un mayor tiempo de trabajo con la población al igual que el poder 
contar con un trabajo continuo, ya que la propuesta didáctica se vio afectada por 
variadas actividades realizadas en el colegio las cuales interrumpieron el proceso 
que se realizó con el grupo.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 GRABACIÓN ENTREVISTA PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Grabación entrevista profesor de educación física 
 
¿Qué percepción general tiene del curso 803? 
 
La parte humana de ese curso es muy buena, son muy colaboradores bastante 
respeto la parte de valores muy buena es un curso que le falta mucha parte de 
atención porque andan muy dispersos y concentración hemos hecho con ellos 
ejercicios de reacción y de atención que mejoren en toda su parte evolutiva 
 
¿Por qué cree que se dan estas cosas?  
 
Se da esa parte porque en la jornada en la tarde ellos andan solos no está el papá 
ni la mamá para que se le dediquen a ellos no solamente en el curso sino en todos 
los cursos por eso andan muy dispersos y me imagino que metidos en el 
computador y viendo televisión y de ahí se ve el rendimiento académico de los 
estudiantes 
 
¿Cómo ve las relaciones entre ellos? 
 
La relación es muy buena la parte humana la parte de valores es muy buena ellos 
se colaboran bastante entre ellos  
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¿Qué dificultades ve en la parte de convivencia? 
 
No como lo dije hay bastante colaboración y la parte humana la parte de convivencia 
es buena 
 
Además vemos que el curso 803 es un grupo muy sedentario y hay un grupito 
proveniente de otros colegios entonces donde la parte de educación física no la 
desarrollaron adecuadamente entonces vemos cómo influye en la edad en la que 
se encuentran ellos donde falta coordinación falta concentración todas las 
habilidades y destrezas toca desarrollárselas a esta edad entonces toca ahorita 
practicar bastante esta parte para meterlos en la parte de educación física y del 
ejercicio para mejorar ese sedentarismo para desarrollar esas habilidades 
 
¿Se notan subgrupos dentro del salón? 
Si hay grupitos grupos de dos o tres pero se colaboran entre ellos 
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ANEXO 2 GRABACIÓN ENTREVISTA PROFESORA DIRECTORA DE CURSO  
 
Grabación entrevista profesora directora de curso  
 
¿Cuál es la percepción general del curso 803? 
 
Para mi este es un curso nuevo pero si es un curso muy agitado ellos son niños que 
hay que tenerlos ocupados porque ellos se dispersan mucho  lo de dispersos 
también se lo atribuyo a la edad ellos son niños que están entre los 13 y 15 años 
atravesando por una etapa de adolescencia  porque es una etapa dura en el proceso 
de formación de cualquier estudiante a ellos se les dificulta seguir instrucciones se 
les dificulta hacer trabajo en equipo  porque para ellos el trabajo en equipo lo 
asimilan como repartirse usted hace esto usted esto y luego unir y a ellos le cuesta 
trabajo hacer un trabajo en equipo como debe ser pero pues a nivel general la 
cuestión de la disciplina es una cuestión que ellos tienen que mejorar porque la 
disciplina en cualquier lado puede hacer que el trabajo avance o tenga un retroceso 
y uno como docente puede avanzar con un grupo que se lo permite pero también 
puede retroceder con otro grupo y en el caso de 803 es algo en lo que hay que tener 
mucha cautela  
 
¿Has notado subgrupos dentro del salón?  
 
Inconvenientes no es una relación sectorizada ellos  entablaron una relación unos 
porque vinieron de años anteriores y este año que hubo una fusión y que hubo niños 
nuevos entonces ellos tienen sus grupos de amigos porque como todo en esta vida 
nosotros como seres sociales uno tiene mejor relación con algunas personas que 
con otras sin embargo el grupo si tiene sus subgrupos y eso es algo que a nivel 
general si hay que trabajar 
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¿Qué fortalezas ve en el grupo a nivel de convivencia? 
Lo que pasa es que con este grupo nos ha tocado durante todo el año hacer un 
trabajo fuerte sobre todo en la parte de convivencia es por el hecho de que tú seas 
una figura de autoridad es un choque con ellos más aun cuando a veces uno en la 
casa no cuenta con el apoyo de los papas nosotros como colegio siempre 
pretendemos contar con un trabajo en equipo con los padres de familia en este caso 
evidencio eso porque nosotros como institución pensamos una cosa y los padres 
como padres piensan otra entonces las fortalezas de ellos están en que ellos son 
niños que les gusta el trabajo cuando están motivados lo hacen la motivación en 
estos grupos es vital si estos chicos no están motivados no van hacer 
absolutamente nada no nos digamos mentiras para un muchacho cuál es su 
motivación principal la nota si infortunadamente ellos trabajan con esto pues a 
medida del tiempo ellos irán cambiando pero pues si la parte de la motivación para 
esta edad y para este grupo son esencial. 
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ANEXO 3 GRABACIÓN ENTREVISTA PSICORIENTADORA DEL GRADO 
OCTAVO 
Grabación entrevista psicorientadora del grado octavo 
 
¿Cuál es la percepción que tiene del curso 803? 
 
El curso tiene una cantidad de problemáticas terrible porque ellos están en unos 
cambios, tu sabes que esta edad claro que ya ahorita ha bajado porque ya estamos 
en problemáticas en quinto que antes eran solo en octavo, claro que ellos tienen 
muchos distractores, el sedentarismo y la parte tecnológica en ellos está afectando 
muchísimo porque ellos le dedican mucho tiempo a las redes sociales a la parte de 
ese enamoramiento que ellos ya tienen que es normal pero que eso incide 
obviamente en la academia, académicamente vamos muy mal por eso te digo que 
en este grupo que hay varios focos, son muy poquitos los que dicen aunque yo sé 
que estoy desarrollándome estoy creciendo no implica que deje la parte académica 
el resto hay que estar justificándose se salen del salón de clase quieren salir de la 
norma, si se les dice sudadera traen el uniforme, ósea es un curso que tiene varias 
problemáticas porque tiene unos chicos que se salen de la norma y que incitan a 
los otros. 
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ANEXO 4 DIARIO DE CAMPO #1 MAYO 28 DEL 2015 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
PRACTICA DOCENTE  
DIARIO DE CAMPO #1 
 
 
NOMBRE DEL PRACTICANTE: Víctor Hugo Murillo Vera-Daniel Felipe Salinas 
Martínez. 
LUGAR DE LA PRÁCTICA: Colegio de la Universidad Libre 
CURSO: 803 
FECHA DE LA PRÁCTICA: Mayo 28 del 2015 
HORA DE INICIO DE LA PRÁCTICA: 12:00 m.                
HORA DE LA FINALIZACION DE LA PRÁCTICA: 1:00 p.m. 
 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:  
 
El objetivo de esta observación desestructurada, es el de propiciar momentos con 
la población para la recolección de información, y generar un acercamiento al 
contexto escolar, que le permitan al docente en formación, tener herramientas para 
el desarrollo de su investigación y de esta forma desarrollarla de forma adecuada. 
 
DESCRIPCION DEL CONTEXTO:   
 
El Colegio  de la Universidad Libre, se encuentra ubicado en la dirección Carrera 70 
No. 53 - 40 en el barrio jardín botánico, en la localidad de Engativá, en la Ciudad de 
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Bogotá. Es una institución de educación privada. Con niveles de básica primaria, 
secundaria y media. Con una población mixta, esta población es de estratos 
económicos niveles 3,4 y 5. 
 
PEI: “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
En la clase de hoy el profesor Víctor fue al salón de materiales a pedir unas 
colchonetas las cuales se requerían para la realización de las actividades 
propuestas, mientras tanto el profesor Daniel llegaba al salón de clase en donde 
habían unos estudiantes por fuera del salón hablando con sus compañeros de otros 
cursos y otros alumnos estaban dentro del salón. 
 
Se organizaron en subgrupos en los cuales se pueden destacar un grupo de solo 
niñas, un grupo mixto que estaban con el docente de la clase anterior presentando 
algún trabajo y otros estudiantes jugando con un balón, al llegar al salón el profesor 
de la clase en la que estaban dijo que un minuto y ya los dejaba salir, mientras tanto 
al esperar afuera los estudiantes que se encontraban fuera del salón saludaron al 
profesor el cual les pregunto qué porque no estaban dentro del salón escuchando 
al docente de la clase anterior a lo cual respondieron que “el cucho ese no molesta 
ese ya nos deja hacer lo que queremos” y al preguntarles que hacían en la clase 
respondieron que nada que el profesor deja trabajos y ya o explica y deja 
actividades para recoger después de clase y eso no los motiva entonces que 
prefieren salirse. 
 
 Al salir el profesor de la clase anterior el profesor Daniel ingreso al salón con los 
estudiantes que estaban afuera y les dio la indicación de ir a la cancha de futbol y 
las indicaciones de la clase a lo cual los estudiantes empezaron a preguntar que si 
se iba a jugar futbol, otros preguntaban que si podían jugar voleibol a lo cual el 
docente respondió que no se iba a realizar ninguna de esas actividades y los 
estudiantes empezaron a renegar diciendo que el profesor José los deja jugar que 
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entonces porque nosotros no, a lo cual se les dijo que si quedaba tiempo de la clase 
se podía jugar al decir esto los estudiantes estuvieron de acuerdo y empezaron a 
salir del salón hacia la cancha, el profesor se quedó hasta que saliera el último de 
los estudiantes, los estudiantes se demoraron en ir a la cancha de futbol pues se 
quedaban en el baño y otros se iban a la cafetería, al llamarlos se enojaron y fueron 
a la cancha donde estaba el profesor Víctor y el profesor José quienes ya tenían 
ordenado las colchonetas para realizar la clase del día de hoy. 
 
Se reunió a los estudiantes en un círculo y se empezó la actividad de atrapados en 
la cual la cancha se divide en tres en la que a cada extremo es la zona es la zona 
de seguridad y en la mitad es la zona de peligro en la que los estudiantes podrían 
ser atrapados, al inicio los estudiantes estaban predispuestos a la actividad, se les 
animaba pero solo un grupo de estudiantes participaban y el resto del grupo estaba 
jugando con balones sin prestar atención a la indicación de los profesores, los 
cuales buscando motivar a los estudiantes los docentes decidieron empezar a 
realizar la actividad con los estudiantes que la estaban haciendo lo cual fue 
provechoso debido a que los demás estudiantes empezaron a motivarse al empezar 
a decir que también querían participar y al molestar a los compañeros que se 
resbalaban por el pasto mojado, a continuación los profesores detuvieron la 
actividad y organizaron los grupos de manera equitativa, al reiniciar la actividad se 
notó que los estudiantes estaban motivados por lo observado en el desarrollo de la 
actividad la cual se prolongó durante 10 minutos. 
 
Al terminar la actividad los estudiantes empezaron a pedir más tiempo para seguir 
jugando a lo que se les dijo que no lo cual provoco una mala actitud la cual se notaba 
por las caras que hacían los estudiantes, seguidamente se les dio la indicación de 
que se reunieran en un círculo entorno a las colchonetas que estaban en la cancha 
y futbol, unos estudiantes siguieron la indicación mientras que otros se colocaron a 
jugar con el balón de futbol y otros empezaron a saltar en la colchoneta, a lo que se 
les llamo la atención y se organizaron de la manera indicada, se continuo 
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explicándoles la actividad a realizar la cual era rollos hacia adelante a lo cual se vio 
algo de asombro debido a que ellos no habían tenido acercamiento alguno a este 
tipo de actividades desde que estaban en 4 grado, primero se les explico 
verbalmente y después los profesores realizaron el ejemplo mostrando parte por 
parte de la ejecución buscando que los estudiantes entendieran la mecánica del 
ejercicio, después se organizó el grupo en dos filas para que pasaran más rápido y 
no tuvieran que esperar tanto evitando así la perdida de atención en la actividad, al 
inicio se mostraron con temor al realizar el rollo el cual cada profesor acompañaba 
al estudiante durante la ejecución para evitar alguna lesión. 
 
Los estudiantes que se atrevieron de primeras y fallaron empezaron a repetir e ir 
mejorando al contrario de un grupo el cual parecía estar con bastante miedo el cual 
lo disimulaban molestando a los que lo intentaban y se iban hacia algún lado o no 
tomaban el impulso necesario y se devolvían, además de molestar pretendían tomar 
fotos a lo que los profesores detuvieron la clase y felicitaron a los que estaban 
realizando el ejercicio porque al hacerlo de esa manera perdían el miedo que le 
tenían, y a los demás estudiantes se les hizo un llamado de atención por querer 
tomar fotografías de sus compañeros para reírse de ellos a lo cual ya se quedaron 
en silencio todos y se escuchaban era murmullos. 
 
Al retomar la actividad varios estudiantes ya pudieron realizarlo de manera correcta 
lo cual los motivo a querer seguir practicando y causo efecto en los demás 
compañeros quienes también se motivaron y empezaron a hacer el trabajo el cual 
se extendió más del tiempo previsto debido a que la motivación y el gusto que tenían 
los estudiantes por la actividad era grande y teniendo en cuenta a qué punto se 
quería llegar con el trabajo futuro se decidió que los estudiantes continuaran ya que 
eso ayuda a afianzar la confianza en sí mismo, se observó y llamo la atención el ver 
que el curso esta sectorizado, es decir estaban por grupos y solo hablaban lo 
necesario con los otros estudiantes, solo se observó la unión de todo el curso 
cuando se trataba de molestar a sus compañeros, en especial un grupo el cual se 
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caracteriza por ser muy callado y estar en su “mundo”  después al observar que 
todos los estudiantes ya tenían confianza puesto que se observaba que realizaban 
la acción con mayor seguridad se detuvo la actividad y se les pregunto que como 
se sintieron a lo que comentaron que les dolía un poco la espalda, también que el 
susto que les da era muy grande, hubieron burlas hacia un compañero que al 
realizar la ejecución realizo el rollo de una forma jocosa.  
 
Se volvió a reunir a los estudiantes en el círculo y se les explico la actividad siguiente 
que era el rollo hacia atrás a lo que los estudiantes se mostraron con inseguridad, 
los profesores procedieron a explicar y realizar el ejemplo para que el estudiante se 
hiciera una idea de cómo era la ejecución del ejercicio se organizaron las dos filas 
y se inició la actividad pasando dos estudiantes a la vez solo que al inicio se procuró 
hacerlo despacio tomando el tiempo con cada estudiante puesto que la confianza 
es fundamental y con un solo acto mal realizado el estudiante puede perderla, se 
continuo pasando de a dos estudiantes y mientras tanto la gran mayoría prestaba 
atención y molestaban a los que estaban realizando el ejercicio y un grupo más 
pequeño estaban jugando con el balón pero sin embargo cuando se les decía que 
pasaran también lo hacían de buena forma y bien realizado. 
 
Al revisar que estaban haciendo los demás estudiantes nos percatamos que 
faltaban dos alumnas y se continuo con la actividad a los 15 minutos volvieron y al 
preguntarles que por qué motivo se fueron de clase respondieron que el profesor 
José les dio permiso de salir a lo cual no se pudo decir nada puesto que sería pasar 
sobre la autoridad del maestro faltando 10 minutos para terminar la clase se detuvo 
la actividad y se reunió a los estudiantes para preguntarles sobre la experiencia de 
las actividades lo cual fue un poco difícil puesto que empezaron a molestar jugando 
en las colchonetas unos sobre otros y otros estudiantes jugando futbol, el profesor 
titular les llamo la atención y se les volvió a preguntar pero muy pocos hablaron 
contando que les había gustado, otros que aún tenían desconfianza y otros estaban 
ansiosos de irse a la cafetería o al salón de clase, los profesores en formación les 
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dijeron que esta era una parte de la actividad y que la próxima clase continuaban 
con la siguiente parte que era pararse de cabeza a lo cual se sorprendieron.  
 
Se les dijo que ya se podían retirar y dos estudiantes se quedaron a preguntar si se 
iba a utilizar minitramp puesto que ellos habían practicado en sus anteriores 
colegios y les gustaba a lo cual se les respondió que sí pero que todo dependía del 
avance de todo el grupo, estos se despidieron y se fueron hacia el salón de clase; 
los practicantes llevamos el material y nos reunimos con el profesor titular quien nos 
felicitó por la clase y nos recomendó estar aún más pendientes de los estudiantes. 
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ANEXO 5 DIARIO DE CAMPO # 2 JUNIO 4 DE 2015 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
PRACTICA DOCENTE 1 
DIARIO DE CAMPO # 2 
 
 
NOMBRE DEL PRACTICANTE: Víctor Hugo Murillo Vera-Daniel Felipe Salinas 
Martínez. 
LUGAR DE LA PRÁCTICA: Colegio de la Universidad Libre 
CURSO: 803 
FECHA DE LA PRÁCTICA: Junio 4 de 2015 
HORA DE INICIO DE LA PRÁCTICA: 12:00 m.                
HORA DE LA FINALIZACION DE LA OPRACTICA: 1:00 p.m. 
 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:  
 
El objetivo de esta observación participante, es el de propiciar momentos con la 
población para la recolección de información, y generar un acercamiento al contexto 
escolar, que le permitan al docente en formación, tener herramientas para el 
desarrollo de su investigación y de esta forma desarrollarla de forma adecuada. 
 
DESCRIPCION DEL CONTEXTO:   
 
El Colegio  de la Universidad Libre, se encuentra ubicado en la dirección Carrera 70 
No. 53 - 40 en el barrio jardín botánico, en la localidad de Engativá, en la Ciudad de 
Bogotá. Es una institución de educación privada. Con niveles de básica primaria, 
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secundaria y media. Con una población mixta, esta población es de estratos 
económicos niveles 3,4 y 5. 
 
PEI: “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
En la clase de hoy y como la clase pasada el profesor Víctor fue al salón de 
materiales a pedir unas colchonetas las cuales se requerían para la realización de 
las actividades propuestas, mientras tanto el profesor Daniel llegaba al salón en 
donde algunas niñas se encontraban afuera del salón hacia el lado del baño, al ir a 
preguntarles que porque se encontraban por fuera de clase la respuesta que dieron 
es que el profesor les había dado permiso y además que esa clase es muy aburrida. 
 
El profesor Daniel les dijo que entraran al salón que ya se iba a terminar la clase y 
empezaba la de educación física a lo cual dijeron que ya iban pero al ver que el 
profesor se quedó ahí mirándolas se despidieron de las alumnas de otro salón y se 
entraron a clase, al entrar al salón el profesor de la clase anterior ya estaba saliendo 
y hubo un saludo entre él y el practicante, al salir el profesor de la clase que acababa 
de terminar espere hasta que todos estuvieran sentados y los salude, les dije que 
se iba a realizar el día de hoy en la práctica a lo cual dijeron que porque mejor no 
se jugaba futbol, como era la última clase puesto que salían a vacaciones les dije 
que les iba a dar un espacio dependiendo del comportamiento en las actividades 
que se iban a realizar el día de hoy, se les dio la indicación de que salieran a la 
cancha de futbol donde se encontraban el profesor Víctor y el profesor José, al llegar 
a la cancha dividimos el grupo en dos y para realizar la activación correspondiente 
para lo que se iba a desarrollar en la clase se delimito un espacio en donde se iba 
a realizar la actividad de ponchados. 
 
la actividad fue de agrado para los estudiantes ya que no hubo protesta para realizar 
la actividad la cual se desarrolló de manera satisfactoria, al concluirla organizamos 
a los estudiantes entorno a la colchoneta en donde se les explica que vamos a 
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recordar lo realizado en la clase pasada y al decir eso un estudiante dijo otra vez no 
que aburrido, lo cual se dejó pasar inadvertido puesto que el resto del grupo estaba 
prestando atención a lo que les decía excepto un grupo de chicos que murmuraban 
a cada momento que podían, el profesor Daniel separo al grupo repartiéndolos en 
distintos lugares donde no pudieran hablar, se continuo con la explicación de que 
se iban a hacer los rollos que se habían aprendido la clase pasada y que hoy se iba 
a empezar a practicar invertida en tres apoyos y parada de manos, los estudiantes 
se sorprendieron y se rieron diciendo que no se querían matar que muchas gracias 
pero que preferían jugar futbol. 
 
Después de la explicación se procedió a ordenar al grupo en dos filas como la clase 
pasada, se notó que los estudiantes al realizar los grupos se formaron por los 
subgrupos que tiene los mismos estudiantes, se empezó a practicar el rollo adelante 
en el cual no demoraron los estudiantes en expresar que ya lo podían hacer bien, 
en ese momento se les cambio  la actividad para empezar a practicar el rollo atrás, 
esta práctica fue algo más compleja debido a que varios aún no se tenían la 
confianza suficiente y lo que resultaba era una mal gesto lo cual provocaba que 
algunos estudiantes su burlaban entonces el profesor Víctor y el profesor Daniel les 
llamaron la atención diciéndoles que esto es algo de mucho cuidado y de mucha 
importancia así que por favor respetaran y se procedió a felicitar al estudiante que 
lo había hecho mal resaltando el interés de el por querer aprender el gesto.  
 
Se continuo con la práctica del rollo atrás y varios estudiantes empezaron a medirse 
a sí mismos intentando mejorar  y algunos a preguntar el porque les salía mal 
entonces se procedió a explicarles nuevamente la técnica para la realización del 
rollo atrás en donde varios estudiantes se dieron cuenta que estaban apoyando mal 
las manos y empezaron a corregirlo, después de un rato de continuar con la 
actividad una gran mayoría de los estudiantes ya lo habían podido ejecutar de buena 
manera, entonces se detuvo la clase y se volvió a reunir al grupo en un círculo 
alrededor de la colchoneta y se les explico la siguiente actividad que era la invertida 
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en tres apoyos, el profesor Víctor hacia el ejemplo mientras que el profesor Daniel 
explicaba los aspectos importantes para poder realizarlo, después se les pidió a los 
estudiantes que hicieran parejas y al quedar un estudiante solo se hizo un grupo de 
tres con el fin de que todos estuvieran con alguien y nuevamente se observó que 
los estudiantes se hicieron con los estudiantes de sus subgrupos, ahora se les dio 
la indicación al grupo que debían empezar a practicar la invertida y que el 
compañero que estaba con él debía cuidar que no se fuera hacia atrás, también se 
les dio la indicación de forma muy directa y seria de que este ejercicio es con toda 
la atención posible y con el mayor cuidado posible para evitar un accidente, los 
estudiantes iniciaron y no podían realizar el ejercicio entonces los profesores Daniel 
y Víctor empezaron a pasar por cada grupo explicando. 
 
Luego se corrigió la ejecución del ejercicio lo cual fue algo positivo porque empezar 
a hacerlo un poco mejor, se les llamo la atención a dos parejas de niñas que se 
encontraban sentadas hablando y al decirles que volvieran a la actividad ellas 
dijeron que les había dado dolor de cabeza y una de ellas que estaba en sus días y 
que le estaba doliendo mucho, por lo tanto se decidió dejar así y pasar por alto y se 
continuo la actividad ahora cambiando que el que estaba cuidando iba a hacer la 
actividad y que el otro estudiante iba a cuidar a su compañero empezaron a practicar 
y les costaba a algunos realizarlo entonces se le dijo al que estaba cuidando que 
ayudara a corregir la posición que tenía su compañero teniendo en cuenta la 
posición de las manos y  la cabeza ya que debe de haber un triángulo se retomó la 
actividad y después de un rato se vieron mejorías en los estudiantes. 
 
El profesor Víctor y Daniel decidieron para la actividad para continuar con la 
siguiente pero antes de eso se realizó un pequeño juego para que los estudiantes 
se relajaran buscando evitar dolores de cabeza por estar tanto tiempo practicando 
en posición invertida, después del breve juego se reunió a los estudiantes y se les 
explicó que debían tener en cuenta para hacer la invertida en dos apoyos a lo cual 
los estudiantes empezaron a molestar que ya se encontraban de pie entonces que 
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ya estaban en dos apoyos al terminar el chiste se continuo con la explicación y se 
les dio la indicación de que iniciaran en los mismos grupos que fueran practicando 
que ya los profesores pasaríamos por cada grupo revisando y corrigiendo el 
ejercicio, en este ejercicio se demoraron en aprenderlo debido a que les causaba 
susto el pensar en caerse según lo expresaron cuando se les pasaba a corregir, un 
estudiante lo pudo realizar y de casualidad todos vieron y al inicio lo molestaron 
pero ayudo a que los demás empezaran a tener confianza, después de dar la 
explicación grupo por grupo nos reunimos los dos profesores sin dejar de mirar el 
grupo para hablar del proceso y de cómo iban los estudiantes pero llegaron varios 
grupos a pedirnos que les volviéramos a explicar. 
 
Luego se realizó nuevamente una explicación general y una grupo por grupo 
habiendo ya cambiado el rol los estudiantes se les dejo un rato más y se vio también 
mejoría en el intento puesto que para la correcta ejecución se requería más tiempo, 
se llamó al grupo y se les felicito por el trabajo realizado y se les dijo que 
esperábamos que tuvieran una buenas vacaciones, que se les iba a dar 15 min de 
juego libre lo cual les gusto y los hombres se fueron a jugar futbol con algunas niñas 
y otras niñas se colocaron a jugar voleibol, al pasar este tiempo se les dio la 
indicación de que volvieran al salón de clase en lo cual se demoraron y fue necesario 
llamarles la atención varias veces, acto seguido se llevó el material al salón de 
materiales y los profesores Víctor y Daniel al hablar de la clase ambos llegaron a 
las mismas conclusiones de que en el curso habían subgrupos y que en general de 
los estudiantes molestaban a un  grupo en especial que era de unos muchachos los 
cuales se muestran tímidos, callados y muy en su cuento en su mundo, después 
nos despedimos del profesor José y nos retiramos del colegio. 
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ANEXO 6 DIARIO DE CAMPO #3 AGOSTO 13 DE 2015 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
PRACTICA DOCENTE 1 
DIARIO DE CAMPO #3 
 
 
NOMBRE DEL PRACTICANTE: Víctor Hugo Murillo Vera-Daniel Felipe Salinas 
Martínez. 
LUGAR DE LA PRÁCTICA: Colegio de la Universidad Libre 
CURSO: 803 
FECHA DE LA PRÁCTICA: Agosto 13 de 2015 
HORA DE INICIO DE LA PRÁCTICA: 12:00 m.                
HORA DE LA FINALIZACION DE LA PRÁCTICA: 1:00 p.m. 
 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:  
 
El objetivo de esta observación desestructurada, es el de propiciar momentos con 
la población para la recolección de información, y generar un acercamiento al 
contexto escolar, que le permitan al docente en formación, tener herramientas para 
el desarrollo de su investigación y de esta forma desarrollarla de forma adecuada. 
 
DESCRIPCION DEL CONTEXTO:   
 
El Colegio  de la Universidad Libre, se encuentra ubicado en la dirección Carrera 70 
No. 53 - 40 en el barrio jardín botánico, en la localidad de Engativá, en la Ciudad de 
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Bogotá. Es una institución de educación privada. Con niveles de básica primaria, 
secundaria y media. Con una población mixta, esta población es de estratos 
económicos niveles 3,4 y 5. 
 
PEI: “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
En la clase de hoy el profesor Víctor fue al salón de materiales a pedir unas 
colchonetas y unos balones los cuales se requerían para la realización de las 
actividades propuestas, mientras tanto el profesor Daniel llegaba al salón de clase 
en donde los estudiantes todavía se encontraban en la clase anterior y el profesor 
se demoró en terminar la clase, al finalizar varios estudiantes salieron y al 
encontrarse al profesor Daniel pidieron permiso para ir al baño justificando que el 
profesor de la clase anterior no los había dejado ir, se les dio permiso y el profesor 
ingreso al salón para saludar y dar las indicaciones a los estudiantes de las 
actividades que se iban a realizar en la clase de hoy. 
 
Los estudiantes se encontraban un poco dispersos lo cual se puede atribuir a que 
venían reciente de entrar de vacaciones, el profesor Daniel se dirigió a ellos 
solicitando que hicieran silencio, se demoraron pero al final se quedaron en silencio, 
al hablar el profesor empezaron a haber murmullos y otros estudiantes empezaron 
a pasar papeles con notas de forma disimulada  al decirles que entregaran los 
papeles se reusaron al inicio, cambio después al decirles que se iban a tomar 
medidas con lista en mano si no entregaban los papeles, al leerlos el docente se dio 
cuenta que era sobre rumores de una mujer de ese curso la cual estaba en un lio 
amoroso algo serio, el profesor Daniel después de ver eso continuo con la clase 
explicando que se iba a realizar ya que si tocaba el tema era posible que molestaran 
o le hicieran algún tipo de Bullying a la estudiante. 
 
Los estudiantes ya en silencio escucharon lo que el profesor les decía y al terminar 
salieron hacia la cancha de futbol, el profesor Daniel se quedó esperando a que 
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salieran todos los estudiantes puesto que habían unos que se encontraban 
haciendo trabajos de la siguiente clase y no querían salir a clase, ya en el campo 
de futbol se inició con una actividad de calentamiento la cual era ponchados con 
unas pelotas de espuma que el profesor Víctor había. 
 
Se pudo evidenciar que en la actividad los estudiantes se relacionaban o jugaban 
más con sus grupos que con todos los demás estudiantes del curso y cuando había 
que jugar con los demás grupos siempre quedaba un grupo excluido en el sentido 
de que la participación de estos en la actividad era muy bajo, después de cierto 
tiempo se terminó la actividad y se reunió al grupo alrededor de las colchonetas y 
se dividió el curso en dos grupos la mitad se fueron con el profesor Víctor para 
repasar lo correspondiente a invertidas en dos y en tres apoyos, la otra mitad del 
curso se fueron con el profesor Daniel a repasar rollos hacia adelante y atrás, en el 
transcurso de esta parte una gran parte del curso estuvo trabajando, un grupo de 
tres estudiantes se salieron de la practica diciendo que estaban en sus días y que 
al intentar practicar los ejercicios les dolía mucho, el resto del grupo estuvo 
trabajando de buena forma aunque siempre están los que quieren ir a jugar futbol y 
cada momento que tienen libre mientras esperan turno o descansan empiezan a 
jugar con los balones. 
 
Cuando les correspondió y se les pidió que trabajen lo hicieron y no hubo problema 
en dejarlos continuar jugando en las pausas que tenían los estudiantes al pasar otro 
periodo de tiempo se cambiaron los grupos para que todos los estudiantes 
practicaran y repasaran lo trabajado antes de salir a vacaciones, llamo la atención 
que en la práctica había un grupo de 4 mujeres y 2 hombres los cuales se cerraban 
a ellos es decir no les gustaba el relacionarse con sus compañeros en lo más 
mínimo, después en la  segunda parte algunos estudiantes se emocionaron al poder 
realizar los cuatro ejercicios de manera apropiada, se les dijo que descansaran pero 
algo que llamo la atención de los profesores es que en vez de estar descansando 
se dispusieron a ayudar a otros estudiantes que no podían realizar los ejercicios, se 
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vio que había una mayor disposición cuando los mismos compañeros les ayudaban 
a corregir lo que estaban realizando de manera equivocada, por otro lado un grupo 
de estudiantes se dispusieron a jugar con los celulares dejando de lado el trabajo 
de clase, los profesores les llamaron la atención diciéndoles que guardaran eso y 
que retomaran la actividad y se tomó de ejemplo los que estaban ayudando a los 
demás, al decirles eso los estudiantes con mala actitud se fueron al lugar donde se 
encontraba el grupo y empezaron a practicar los ejercicio aunque no solo ayudaban 
a sus compañeros más cercanos, al pasar un rato se reunió al grupo para que 
descansaran debido a que al realizar este tipo de ejercicios se debe tener presente 
los descansos por la carga que manejan personas que no los practican con 
regularidad, se reunió todo el grupo y los profesores pasaron a decirles a los 
estudiantes que esto es la primera parte del trabajo que se va a realizar que ya 
después van a iniciar trabajos de parejas, tríos y grupos más grandes 
 
Por ultimo se les pidió que para la próxima clase llevaran información para discutir 
en clase sobre lo que es acrosport a lo cual los estudiantes empezaron a reclamar 
diciendo que en la clase de educación física nunca les dejan trabajos entonces que 
no iban a hacer nada, se les dijo que era nota y que recordaran que todo es parte 
de la calificación final, cambiando de tema se les felicito por el trabajo realizado se 
les dijo que ya se iba a cambiar de actividades pero que todo esto deben de 
practicarlo porque es fundamental para el trabajo que se realizaría a futuro, los 
profesores se despidieron y se retiraron los estudiantes al salón de clase y los 
profesores recogieron el material, lo guardaron y se fueron. 
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ANEXO 7 DIARIO DE CAMPO#4 AGOSTO 20 DEL 2015 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
PRACTICA DOCENTE 1 
DIARIO DE CAMPO#4 
 
 
NOMBRE DEL PRACTICANTE: Víctor Hugo Murillo Vera-Daniel Felipe Salinas 
Martínez. 
LUGAR DE LA PRÁCTICA: Colegio de la Universidad Libre 
CURSO: 803 
FECHA DE LA PRÁCTICA: Agosto 20 del 2015 
HORA DE INICIO DE LA PRÁCTICA: 12:00 m.                
HORA DE LA FINALIZACION DE LA  PRÁCTICA: 1:00 p.m. 
 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:  
 
El objetivo de esta observación desestructurada, es el de propiciar momentos con 
la población para la recolección de información, y generar un acercamiento al 
contexto escolar, que le permitan al docente en formación, tener herramientas para 
el desarrollo de su investigación y de esta forma desarrollarla de forma adecuada. 
 
DESCRIPCION DEL CONTEXTO:   
 
El Colegio  de la Universidad Libre, se encuentra ubicado en la dirección Carrera 70 
No. 53 - 40 en el barrio jardín botánico, en la localidad de Engativá, en la Ciudad de 
Bogotá. Es una institución de educación privada. Con niveles de básica primaria, 
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secundaria y media. Con una población mixta, esta población es de estratos 
económicos niveles 3,4 y 5. 
 
PEI: “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
El día de hoy el profesor Daniel fue con el profesor José a sacar los materiales para 
la clase, los cuales eran unos lazos, mientras tanto el profesor Víctor fue al salón de 
clase en donde habían estudiantes afuera del salón hablando con sus compañeros 
de otros cursos, al verlo lo saludaron y él les dijo que ingresaran al salón a lo cual 
dijeron que ya iban que necesitaban ir al baño, al entrar al salón de clase, el docente 
de la materia anterior ya no se encontraba en el salón y los estudiantes se 
encontraban dispersos, unos jugando con balones de futbol y otra parte del salón 
hablando, jugando con celulares y comiendo en los subgrupos que hay en el salón, 
al entrar el profesor saludo al grupo y les solicito ir saliendo hacia la cancha de 
futbol, se demoraron en salir mientras guardaban cuadernos, comida, celulares y 
unos alumnos se demoraron mientras se colocaban los guayos. 
 
Al salir el ultimo del salón con el profesor este se dirigió a las escaleras y escucho 
mucho ruido y risas en el baño y al mirar se encontraban las alumnas que estaban 
por fuera del salón tomándose fotos, al verlas y desde afuera del salón el profesor 
las llamo por el nombre y se demoraron al salir y ya sin quedarse nadie más por ahí 
el profesor se dirigió hacia la cancha de futbol donde el profesor Daniel ya estaba 
iniciando la actividad de calentamiento la cual consistía en dinámicas de grupo como 
lo fue “micos a sus palos”, “competencia al armar figuras por grupos” mientras se 
desarrollaba la actividad un grupo de estudiantes se encontraba realizando trabajos 
de otras asignaturas y al llamarles la atención se molestaron lo cual se notó por la 
actitud que colocaron y continuaron diciendo que el profesor José les había dado 
permiso para realizar ese trabajo en la clase de él. 
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Se continuo con la dinámica con el grupo intentando variar los grupos que se hacían 
para la actividad, después de cierto tiempo se detuvo la actividad debido a que ya 
se había cumplido el tiempo de la actividad y porque toco llamarle la atención debido 
a que no estaban realizando las actividades de la forma adecuado, creando mal 
ambiente el cual afecta el desarrollo de todo el grupo después de esto se les 
pregunto a los estudiantes acerca de la tarea que se les había dejado a lo cual solo 
dos estudiantes llevaron algo impreso y el resto no llevo nada de lo que se les había 
dejado para la consulta sino que miraron en los celulares empezando a decir que 
era hacer figuras, mientras pasaba eso un grupo de estudiantes estaba jugando 
sentados con un balón de futbol, y un grupo estaba alejado entonces se detuvo la 
socialización de la tarea y se re organizo el curso ubicando a los estudiantes de 
manera aleatoria buscando que no quedara ningún subgrupo, al retomar lo de la 
tarea los profesores explicaron que era en acrosport, en qué consistía y que se iba 
a empezar a desarrollar en la clase. 
 
Al terminar con la explicación los profesores empezaron a organizar parejas de 
forma aleatoria a lo que los estudiantes empezaron a cambiarse de compañero y 
otros a decir que con quien les había tocado no querían trabajar porque les caía 
mal, los profesores les llamaron la atención a quienes se cambiaron de grupo y se 
les dijo a todos los estudiantes que debían empezar a trabajar con otras personas 
que sean similar a ellos en altura y peso a lo cual aceptaron y no protestaron más a 
él orden que los profesores estaban designando, al terminar de organizarlos los 
profesores les mostraron la seria de figuras corporales por parejas que debían 
desarrollar. 
 
Los estudiantes empezaron a practicarlas pero no las podían desarrollar de la 
manera solicitada y al hablar con varios estudiantes manifestaron que no se sienten 
en confianza con el compañero con el cual les correspondió realizar los ejercicios 
debido a que casi no hablan y por tanto no hay confianza para realizar los ejercicios 
de desequilibrio, para que los estudiantes se sintieran más confianza a la hora de 
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realizar las figuras se les dio a cada pareja un lazo para que se sostuvieran y este 
fuera un elemento que les diera seguridad y también confianza, al continuar con la 
actividad algunas parejas mejoraron realizando de mejor forma la actividad 
solicitada mientras que otros estudiantes aun no lo podían realizar y se unieron dos 
grupos y empezaron a fomentar la indisciplina jugando con los lazos al observar eso 
el profesor José les llamo la atención, a lo cual los estudiantes dejaron de hacer eso 
y se concentraron en practicar los ejercicios, los profesores Víctor y Daniel 
empezaron a pasar por cada grupo mirando y corriendo lo que estaban realizando 
los estudiantes para ayudarlos y orientarlos a una mejor realización de lo solicitado. 
 
Mientras se pasaba por cada grupo se observó que los estudiantes molestaban y 
hablaban entre ellos pero no con un nivel de empatía el cual fuera normal es decir 
una relación estrictamente necesaria solo para realizar la actividad en la mayoría de 
las parejas, después de revisar el trabajo que llevaban el profesor Víctor se fue con 
la mitad del grupo y el profesor Daniel se quedó con la otra mitad del grupo y se 
realizó competencias en cada grupo mirando quien se demoraba menos haciendo 
la figura, esta actividad ayudo a la integración de las parejas puesto que se observó 
en los dos grupos mayor compañerismo en el sentido de comunicarse con su pareja 
para realizar el ejercicio de buena manera y con mayor rapidez se continuo así por 
otro rato 
 
Después de un tiempo en los estudiantes se vio mayor cooperación pero también 
se observó que unos estudiantes afectaban a sus parejas puesto que estaban idos 
es decir no prestaban atención a lo que se estaba desarrollando sino lo hacían por 
hacerlo y cuando tenían el espacio buscaban hablar con sus compañeros de su 
subgrupo después se reunió a los dos grupos que se habían conformado y se 
empezó a realizar la misma actividad de competir pero de un grupo contra el otro 
en el cual todos los estudiantes debían de realizar el ejercicio en el menor tiempo y 
de la mejor manera, así se continua por unos 7 minutos después de este tiempo se 
reunió al grupo se les dio un charla acerca del trabajo realizado y como esto va 
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aportando a la entrega final que deben de realizar, mientras se hacia esta charla los 
estudiantes de organizaron al gusto de ellos y se observó que se formaron los 
subgrupos pero no estuvieron tan cerrados en ellos mismo es decir se observó un 
compañerismo entre todo el curso, al terminar la charla se les agradeció a los 
estudiantes  por la participación y la colaboración en la clase después de esto se 
fueron para el salón de clase y los profesores fueron a llevar el material utilizado. 
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ANEXO 8 DIARIO DE CAMPO #5 SEPTIEMBRE 3 DEL 2015 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
PRACTICA DOCENTE 1 
DIARIO DE CAMPO #5 
 
 
NOMBRE DEL PRACTICANTE: Víctor Hugo Murillo Vera-Daniel Felipe Salinas 
Martínez. 
LUGAR DE LA PRÁCTICA: Colegio de la Universidad Libre 
CURSO: 803 
FECHA DE LA PRÁCTICA: Septiembre 3 del 2015 
HORA DE INICIO DE LA PRÁCTICA: 12:00 m.                
HORA DE LA FINALIZACION DE LA OPRACTICA: 1:00 p.m. 
 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:  
 
El objetivo de esta observación desestructurada, es el de propiciar momentos con 
la población para la recolección de información, y generar un acercamiento al 
contexto escolar, que le permitan al docente en formación, tener herramientas para 
el desarrollo de su investigación y de esta forma desarrollarla de forma adecuada. 
 
DESCRIPCION DEL CONTEXTO:   
 
El Colegio  de la Universidad Libre, se encuentra ubicado en la dirección Carrera 70 
No. 53 - 40 en el barrio jardín botánico, en la localidad de Engativá, en la Ciudad de 
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Bogotá. Es una institución de educación privada. Con niveles de básica primaria, 
secundaria y media. Con una población mixta, esta población es de estratos 
económicos niveles 3,4 y 5. 
 
PEI: “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
El día de hoy el profesor Daniel fue con el profesor José a sacar el material para la 
clase, el cual es unos lazos y unas colchonetas, mientras tanto el profesor Víctor 
fue al salón para revisar que no quedaran estudiantes en el salón de clase puesto 
que una parte de los estudiantes  ya se encontraban en la cancha de futbol, en el 
salón se encontraban algunos estudiantes los cuales estaban haciendo trabajos 
para la clase que seguía después de educación física, el profesor llamo la atención 
a los estudiantes diciéndoles que ya dejaran esos trabajos y se cambiaran para salir 
a la clase, los estudiantes lo hicieron con mala actitud y se demoraron al 
desplazarse a la cancha. 
 
Ya en la cancha con todo el grupo organizado en el piso formando un circulo, se 
realizó una charla en la cual  se  les hablo de lo que se está trabajando, es decir 
sobre el acrosport, sobre que se quiere lograr al final del trabajo con el grupo y lo 
que se iba a realizar el día de hoy, mientras se explicaba esto se observó que no 
todos los estudiantes estaban prestando atención por lo tanto se decidió cambiarlos 
de lugar puesto que esta forma ha servido para lograr tener mayor atención por 
parte de los estudiantes, después de esta charla introductoria se procedió a hacer 
la actividad de calentamiento en la cual se realizó actividades recreativas buscando 
que en el grupo hubiera más unión entre todos los estudiantes, después del 
calentamiento se procedió a organizar al grupo en un círculo y se les pidió  que se 
enumeraran de 1 a 8 para poder realizar la siguiente actividad, al terminar de 
enumerarse los estudiantes se pidió que se unieran por grupos en el numero 
respectivo de cada uno. 
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Se empezó a explicar la actividad de hoy que consistía en aprender y lograr realizar 
una serie de figuras de acrosport de 3 personas, los grupos quedaron de 4 personas 
y la función de este último es cuidar y estar pendiente de las personas que están 
realizando la figura para evitar golpes y caídas. 
 
A continuación los profesores Víctor y Daniel en compañía de dos alumnos más se 
empezó a realizar las figuras, haciéndolas de manera pausada explicando paso a 
paso a los estudiantes cada parte, en un momento un grupo empezó a molestar por 
la posición en la se encontraban los dos alumnos que estaban colaborando con el 
profesor, así que se detuvo la explicación y se les llamo la atención cambiando a 
los dos estudiantes que estaban colaborando con dos del grupo que estaba 
formando indisciplina y se inició nuevamente la explicación de la actividad paso a 
paso pretendiendo que los estudiantes tuvieran lo más claro posible cada figura 
para evitar una mala ejecución y terminara en alguna caída o golpe. 
 
Después de la explicación de las figuras se les dijo a los estudiantes que empezaran 
a practicar las figuras que en un rato los profesores pasarían revisando grupo por 
grupo, al dejar que los grupos empezaran a trabajar se notó que algunos grupos no 
estaban trabajando debido a que los miembros de estos grupos no hablaban con 
frecuencia debido a que en sus subgrupos no compartían si no lo necesario por lo 
que se ha visto en sesiones anteriores, se decidió no hacer nada sino esperar que 
iban a hacer los estudiantes para realizar la actividad propuesta, al quedarse 
observando los profesores notaron que los estudiantes estaban teniendo más 
interacción y mejor grado de comunicación comparando con otras clases esto se 
observó a la forma en que buscaban maneras de realizar las figuras solicitadas. 
 
Pasado un tiempo se acercaron varios grupos a los profesores a preguntarles de 
que manera hacer alguna parte de la figura y otros para que se les revisara como la 
estaban haciendo, entonces los profesores empezaron a pasar grupo por grupo 
para revisar y corregir, en algunos grupos se notó colaboración de todos los 
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miembros, en otros no debido a que no todos colocaban el mismo empeño o no 
querían hacer la figura y se peleaban por ser quien cuidara e los demás integrantes 
a estos grupos fueron los dos profesores y les dijeron que trabajaran que hicieran 
el ejercicio a o que los estudiantes dijeron que no querían, que se les hacía aburrido 
esa clase de ejercicios que más bien los dejáramos ir a jugar futbol que se 
organizaba un partido con todos los demás estudiantes a lo cual se les dijo que 
cuando todos presentaran las figuras les dejaría ir a jugar futbol, esto al parecer los 
animo debido a que empezaron a practicar con mayor ánimo, los profesores 
terminaron de pasar por los grupos quienes en general estaban trabajando bien 
aunque no se notaba la “compincheria” o el grado de empatía que tienen cuando se 
encuentran en los sub grupos en los grupos.  
 
Después de un tiempo se llamó a todos los estudiantes y se les indico que se 
reunieran en una fila por grupos que se iba a revisar la realización de las figuras 
propuestas en el inicio de la clase, al organizarse los grupos primero se les solicito 
que realizaran de una figura en la cual se pretendía observar solo el resultado final, 
no el proceso que se debía tener para la realización de esta, se continuo con las 
demás figuras al terminar de realizar la presentación de las figuras se realizó una 
competencia con todos los grupos en la realización de figuras, esta vez sí teniendo 
en cuenta la correcta realización y el ganador no es quien terminara en el menor 
tiempo posible sin el que mejor lo realizara, al desarrollarse la competencia se pudo 
observar una mayor cooperación entre los estudiantes lo cual fue algo interesante 
ya que no se había observado este grado de cooperación, al terminar la 
competencia se les dio 10 minutos de tiempo libre y los profesores llevaron los 
materiales al regresar se les dijo a los estudiantes que regresaran al salón de clase 
y así termino la clase, nos despedimos de ellos y del profesor José.  
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NOMBRE DEL PRACTICANTE: Víctor Hugo Murillo Vera-Daniel Felipe Salinas 
Martínez. 
LUGAR DE LA PRÁCTICA: Colegio de la Universidad Libre 
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PEI: “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
 El día de hoy el profesor Daniel fue al salón a llamar a los estudiantes para que 
salieran a la cancha pero sucedió que el profesor de la clase anterior no salía del 
salón y por tal razón no se pudo llamar a los estudiantes sino hasta 10 minutos 
después que el profesor salió, al ingresar al salón los estudiantes estaban jugando 
con balones, otro grupo adelantando trabajos y otros se encontraban jugando con 
los celulares, al entrar saludaron unos alumnos pero al estar en frente de todos los 
estudiantes y saludarlos, ellos correspondieron el saludo y continuaron con las 
actividades que estaban haciendo, el profesor se quedó mirando a un grupo y este 
se empezó a comportar y quedar en silencio prestando atención, esto llevo a que 
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después entre ellos mismos se empezaran a regular hasta llegar al punto de que 
todo el salón quedara en silencio el profesor procedió a empezar a retomar lo que 
se ha trabajado hablando acerca de las figuras que se han propuesto en clase, 
también sobre cómo se debe de presentar el producto final el cual es la presentación 
por grupos de varias figuras de diferentes grados de dificultas como cantidad de 
integrantes. 
 
Se empezó a evidenciar que los estudiantes empezaron a hablar y a dispersar de 
la clase por lo tanto el profesor les solicito que se cambiaran y salieran a la cancha 
donde ya están el profesor Víctor y el profesor José con esperándolos para dar inicio 
a la clase práctica, al llegar todos los estudiantes el profesor los organizo en un 
círculo para  dar las indicaciones de la actividad la cual era competencia por relevos, 
la cual motivo a los estudiantes lo cual se notó por la actitud y la colaboración al 
momento de conformar los grupos los cuales se escogieron haciendo enumerar a 
los estudiantes de 1 a 3 y organizando los grupos en hileras, antes de iniciar la 
actividad se observó que en cada grupo los integrantes empezaron a organizarse 
según el que era más rápido o tenía mayor habilidad para realizar la actividad que 
tenían que hacer antes de devolverse a donde el integrante del grupo que 
continuaba en la fila. 
 
Se dio inicio a la actividad en la cual se vio gran compañerismo  en todos los 
estudiantes, con una pequeña excepción la cual es que en un grupo uno de los 
integrantes se equivocó en la realización del ejercicio que debía realizar antes de 
volver a la fila y los demás compañeros al llegar empezaron a regañarlo y acusarlo 
de que por culpa de el al demorarse iban a perder la competencia, al finalizar la 
actividad un grupo empezó a gritar hacia el lado donde estaban los profesores 
diciendo que habían terminado y por tanto le habían ganado a los demás equipos 
entonces que estos otros dos equipos debían de pagar una penitencia, los 
profesores se acercaron al grupo y les dijeron que esperaran que terminaran los 
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demás grupos y ya se miraba que se procedía a hacer, al terminar los otros dos 
grupos que fue en menos de 30 segundos. 
 
Se notó que el equipo que había quedado en segundo lugar empezaron a hablar 
que cual de ellos se había demorado y después diciendo que el equipo que termino 
en primer tenia los que más corren del curso y que eso era injusto, el tercer grupo 
se mostraba molesto por haber quedado en último lugar y algunos de los integrantes 
empezaron a culpar y molestar al estudiante que se había equivocado al realizar la 
actividad y que al repetirla gasto más tiempo mientras esto sucedía otros integrantes 
del grupo se unían en culpar a este estudiante, los profesores al ver esto llamaron 
al orden a los estudiantes y les dijeron que muy bien realizada la actividad porque 
se vio el esfuerzo en realizar la actividad de la mejor manera cumpliendo los 
requisitos que se les pedían y que también algo valioso es que si alguien se 
equivoca no solamente dejar así sino tratar de volver a hacerlo para realizar la 
actividad de la mejor manera posible. 
 
Al terminar esta parte de refección los profesores dieron la orden de volver a iniciar 
la actividad pero no sin antes cambiar los miembros de todos los tres grupos lo cual 
se realizó enviando un estudiante del grupo uno al grupo tres después del tres al 
dos y del dos al uno y en la siguiente ronda de estudiantes del grupo uno paso al 
dos, del dos al tres y del tres al uno y de esta manera se intercalo a los estudiantes 
procurando que los equipos quedaran lo más cambiados posible. 
 
Al terminar de cambiar los integrantes de cada grupo se volvió a iniciar la 
competencia de relevos la cual seguía teniendo las mismas reglas, en el desarrollo 
de la actividad los estudiantes se mostraron más emocionados con la actividad 
puesto que como varios de ellos decían los equipos ahora si habían quedado 
equitativos, el desarrollo de la actividad se dio de buena manera y al terminar la 
actividad se reunió  nuevamente se les felicito  por el hacer las cosas de la mejor 
manera posible y se dio paso a explicarlas la actividad que se realizaría en lo que 
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resta de clase la cual consistía en conformar grupos de 5 personas y realizar todas 
las figuras que se han visto en las clases anteriores teniendo en cuenta que se debe 
de realizar de la manera correcta en toda la ejecución no solo la figura realizada, se 
evaluaría desde las figuras iniciales hasta las figuras de 4 personas más el quinto 
integrante quien es el que cuida pero también deberá cambiar con alguno de sus 
compañeros para que este también realice la figura. 
 
Se permitió que los estudiantes eligieran los grupos de la manera que ellos quisieran 
quero se les advirtió que ninguna persona podía quedar excluida lo cual fue bueno 
ya que entre una gran mayoría de estudiantes ayudaron a conformar los grupos, se 
presentó algunos inconformismo con alumnos que no querían estar en el grupo que 
les toco según ordenaron sus compañeros ellos lo solucionaron apostando en un 
“piedra papel o tijera” en donde si los que perdían era quienes estaban inconformes 
con el grupo que les toco ganaban se cambiaban al grupo que ellos quisieran pero 
si ganaba los que organizaron los grupos ellos se debían quedar en ese grupo, este 
acuerdo pareció agradar a las dos partes con unos estudiantes toco reubicarlos 
debido a que ganaron y otros pocos que perdieron les correspondió quedarse en el 
grupo que les asignaron, después de todo esto los profesores les recordaron a los 
estudiantes todas las figuras que se habían realizado y se les dio paso a que ellos 
empezaran a practicar los ejercicios, se observó que en la mayoría de los grupos 
se trabaja de buena manera, es decir hay buena relación de los estudiantes entre 
ellos, en otros grupos se observa que la comunicación es algo difícil pero al practicar 
las figuras de más de dos integrantes se empiezan a crear diálogos entre los 
estudiantes buscando solucionar problemas en la realización de las figuras. 
 
Los profesores empezaron a pasar grupo por grupo revisando y corrigiendo cosas 
en cada grupo buscando una correcta realización del trabajo solicitado, al terminar 
de pasar por todos los grupos se les dejo otro tiempo para que practicaran en el 
cual se vio que ya se iba mejorando la realización de las figuras como también iba 
aumentando el grado de dificultad de las mismas, después de un tiempo se reunió 
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a todos los estudiantes y se les pregunto que como se sentían acerca de este tipo 
de prácticas y de su experiencia con la clase entre las respuestas que dieron fue 
que es la primera clase en la que se ve algún deporte diferente a futbol, baloncesto, 
voleibol y atletismo, otro estudiante dijo que le gustaría que se hicieran más juegos 
como captura la bandera, congelados bajo tierra y juegos de recreación, otro 
estudiante dijo que le parece chévere realizar cosas gimnasticas ya que el antes le 
tenía miedo a hacer un rollo adelante y ahora ya está practicando para de manos 
entonces que ha sentido que ha  avanzado en cosas que le gustan ya que son 
diferentes a lo que él hace normalmente; no se pudo terminar de escuchar a los 
alumnos debido a que ya se había terminado el tiempo de la clase así que los 
profesores se despidieron de los estudiantes, les agradecieron por la colaboración 
prestada y se fueron los estudiantes, los profesores se fueron a guardar el material 
con el profesor José y así termino la clase del día de hoy. 
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PEI: “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON COMPROMISO SOCIAL” 
 
El día de hoy el profesor Víctor fue al salón de clases a buscar a los estudiantes 
mientras que el profesor Daniel y el profesor José buscaban los materiales para la 
clase, al llegar al salón de clase se encontraron algunos alumnos fuera de la clase 
y al preguntarles que porque estaban fuera de clase respondieron diciendo que la 
clase estaba aburrida y dos estudiantes dijeron que el profesor les había dado 
permiso de ir al baño, el profesor Víctor les pidió que se dirigieran al salón de clase 
a lo cual los estudiantes dijeron que no querían ir al salón de clase a lo que el 
profesor les dijo algo serio que se entraran al salón a lo cual los estudiantes se 
dirigieron pero de forma lenta, de una oficina salió el coordinador y les llamo la 
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atención por el estar fuera del salón, los estudiantes entraron al salón y el profesor 
Víctor se quedó esperando que el profesor de la clase anterior saliera ya que se 
había tomado más tiempo de la clase al finalizar la clase, el profesor salió y el 
profesor Víctor les dijo a los estudiantes que salieran a la cancha de futbol que ahí 
los estaban esperando el profesor José y Daniel. 
 
El profesor Víctor se quedó esperando que salieran todos los estudiantes ya que 
algunos estaban demorados en salir por estar hablando con sus compañeros, al 
salir todos del salón el profesor Víctor también salió y se dirigió a la cancha de futbol 
y pero vio un grupo de estudiantes en la cafetería, al llamarlos se hicieron los que 
no era con ellos así que el profesor tuvo que ir hasta donde se encontraban y les 
llamo la atención diciéndoles que fueran ya a la cancha que estas no son horas de 
ir a la cafetería que deberían estar es en la cancha de futbol, algunos le 
respondieron diciendo ya ahorita profe no hay problema, así que el profesor fue 
hasta donde la señora de la cafetería y le solicito que a estos estudiantes no les 
vendiera ya que estaban en clase y ninguno tenía permiso, solo se dejó terminar de 
comprar a una chica que ya estaba recibiendo las vueltas, los estudiantes tomaron 
una mala actitud y se fueron caminando lento, mientras esos estudiantes llegaban 
a la cancha el profesor Daniel con los estudiantes que ya se encontraban en el lugar 
donde se hace la clase los saludo y se empezó realizando una actividad de 
calentamiento. 
 
Se empezó a trabajar  futbol mano con la modificación que en vez de que hubieran 
dos equipos iba a haber tres equipos es decir tres vs tres buscando cambiar la forma 
en la que se juegan este tipo de deportes, para seleccionar los grupos el profesor 
eligió a seis alumnos para que eligieran los integrantes de sus grupos pero el 
profesor les dijo que para que se pudiera realizar esta actividad los grupos debían 
de estar equilibrados en cuanto al número de mujeres por equipo y el número de 
personas que se les facilita esta actividad por equipo, la mayoría de los estudiantes 
se mostraron interesados con la actividad desde que se les dijo que era futbol, los 
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estudiantes empezaron a realizar los grupos teniendo en cuenta las indicaciones 
que se les había dado, mientras se empezaban a elegir los grupos llego el profesor 
Víctor y los demás estudiantes a los cuales el profesor José les llamo la atención 
por demorarse en llegar a clase. 
 
Se les dio la instrucción de que le preguntaran a algún compañero que se estaba 
haciendo para que se colocaran al corriente de la clase, los profesores notaron algo 
positivo con el grupo y fue nuevamente una autorregulación al momento de elegir 
los grupos buscando que ninguno tuviera ventaja sobre los demás grupos, mientras 
terminaban e elegir los profesores demarcaban en una parte de la cancha tres 
canchas y en otro lugar otras tres canchas para los seis grupos al terminar los 
estudiantes de elegir los grupos los profesores los repartieron de manera aleatoria 
en las canchas. 
 
Se dio inicio a la actividad la cual al inicio se notaba algo pasiva debido a que los 
estudiantes no entendían muy bien la modificación de que hubieran tres canchas 
así que Víctor se fue con los primeros tres equipos y Daniel con los otros tres grupos 
explicándoles nuevamente la metodología del juego la cual al verla ya mejor 
ejemplificada la entendieron los estudiantes, así que nuevamente se dio inicio a la 
actividad y se empezó a observar un mejor desarrollo de la misma, como también 
mayor comunicación en los estudiantes puesto que los equipos que se formaron no 
quedo conformado por algún sub-grupo de los que hay en el salón, esto fue algo 
positivo ya que demuestra que se está mejorando la convivencia de los estudiantes  
 
Después de cierto tiempo se detuvo la actividad y se reunió a los estudiantes en un 
círculo lo cual causo algo de molestias entre algunos estudiantes y empezaron a 
decir que querían jugar más tiempo que para que hacer clase que se estaban 
divirtiendo jugando futbol, así que el profesor Daniel les llamo la atención 
diciéndoles que no todo en la vida es futbol, que la clase de educación física se ve 
futbol pero no todo era futbol y que deben de estar pidiendo jugar futbol ya que si 
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continúan de esa manera en lo que queda de clases no se volvería a jugar futbol o 
deportes similares en la clase de educación física, después del llamado de atención 
se reunieron los estudiantes como se les había solicitado en un círculo y se les 
empezó a mostrar diferentes tipos de ejercicios de acrosport para que los 
aprendieran teniendo en cuenta que son de mayor dificultad así que se les solicito 
que formaran nuevamente los grupos de 5 personas que se habían conformado la 
clase pasada, algunos estudiantes lo hicieron de forma ágil mientras que otros se 
demoraron más en realizar lo que se les solicito así que con los primeros grupos en 
organizarse los profesores Víctor y Daniel empezaron a dar la explicación 
ejemplificada de la figura con los estudiantes y a cada grupo se le explico una figura 
diferente. 
 
Se les dio tiempo de que la practicaran no sin antes darles todas las indicaciones 
de seguridad y explicarles en que parte se deben hacer los que cuidan de la figura 
y de qué manera ir ayudando a sus compañeros en vez de entorpecerlos terminada 
la explicación ahora si se les dio paso para que ellos practicaran, al inicio los 
estudiantes estaban pasivos debido a que algunos querían seguir jugando futbol 
pero después de ver que los dos primeros grupos pudieron realizar su figura se 
animaron a intentarla ya mejorando cada vez, los profesores empezaron a pasar 
grupo por grupo revisando y corrigiendo la ejecución de la figura, des pues se les 
dio un poco de tiempo para que la terminaran de ajustar y practicar y se reunió 
nuevamente al grupo y se les dijo que ahora se iban a unir de a dos grupos y que 
el grupo que quedara suelto iba a estar con los profesores, al unirse los dos grupos 
uno de ellos debía de enseñar la figura que se les había guiado por parte de los 
profesores y después el otro grupo debía de enseñar la figura que también les 
habían dado los profesores. 
 
Después de eso los grupos se repartieron en el espacio y empezaron a practicar y 
dos grupos empezaron a molestar con un balón de futbol así que les llamo la 
atención y un grupo de los dos que estaban fomentando la indisciplina se cambió 
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por el grupo que se encontraba con los profesores, los grupos empezaron a trabajar 
de mejor forma enseñándoles a sus compañeros la figura que habían acabado de 
aprender mientras practicaban el profesor Víctor les dijo que se iba a evaluar la 
figura que se les había enseñado en cuanto a la ejecución como al grupo al que se 
la habían enseñado mientras los estudiantes practicaban los profesores les 
enseñaron un figura nueva al grupo que se encontraba con ellos y después ellos les 
solicitaron que les enseñaran una figura de las que se habían visto clases anteriores 
de a parejas, los estudiantes se demoraron un poco en recordar pero al final se 
acordaron de un par de figuras y se las enseñaron a los profesores, ya pasado un 
buen tiempo en el cual los estudiantes practicaron y enseñaron sus figuras los 
profesores llamaron a todos y les pidieron que se sentaran formando un circulo 
amplio, al terminar de hacerlo se les pregunto que como se habían sentido 
realizando esta actividad, al principio todos estaban callados y ninguno quería 
hablar. 
 
Luego de un tiempo  hasta que un estúdiate empezó a decir que es difícil colocarse 
de acuerdo con sus compañeros para realizar este tipo de actividades debido a que 
cada uno lo veía desde un punto diferente y todos querían organizar la figura según 
como la veían, se animó otro estudiante y dijo que fue bueno que al inicio de la clase 
se hicieran actividades como la de hoy que era con el futbol ya que eso los animaba 
un poco a seguir con este tipo de actividades, otro estudiante dijo que al inicio estas 
actividades no le gustaban para nada pero que con el tiempo se le ha quitado el 
miedo de hacerlas y que con eso se sentía muy bien. 
 
Por ultimo un estudiante dijo que le gustaba mucho la práctica del “acrosport” a lo 
cual los demás compañero se burlaron de él y lo molestaron hasta que el profesor 
les llamo la atención y resalto el que este estudiante opinara no como la mayoría, al 
continuar este estudiante hablando dijo que le gustaba el practicarlo por lo que es 
algo diferente por tanto algo nuevo; después de todas las apreciación de los 
estudiantes se pasó a la parte de evaluar la actividad del día de hoy, los profesores 
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evaluaron primero al grupo que se encontraba solo pero antes de que realizaran las 
figuras se les solicito a todos los demás estudiantes que no fuera a hacer ninguna 
burla o chiste debido a que podrían suceder algún accidente, después de decir eso 
el grupo paso al centro y empezaron a realizar la figura que se les había enseñado 
al inicio y después realizaron la siguiente figura que les habían enseñado los 
profesores, al terminar se les corrigió algunos detalles y se les dio algunas 
sugerencias, al pasar a otro grupo los estudiantes empezaron a decir que  tenían 
que pasar los profesores que ellos también hacían parte de la actividad así que 
pasaron los profesores y realizaron una serie de figuras (4) y al final les dijeron a los 
estudiantes que al no haber más personas entonces se hicieron varias figuras de a 
dos personas, se iba a continuar con la presentación pero ya el tiempo que quedaba 
era muy poco y no todos los estudiantes iban a poder pasar, así que se les dio las 
gracias y se les dijo que la siguiente clase continuaban, los estudiantes se retiraron 
al salón y los profesores se fueron a llevar el material de la clase y así termino la 
clase del día de hoy 
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El día de hoy el profesor Víctor fue con el profesor José a buscar los materiales para 
la clase del día de hoy mientras el profesor Daniel fue al salón a buscar a los 
estudiantes para que salieran a la cancha de futbol, en el camino a clase se encontró 
con dos estudiantes y al preguntarles que porque no estaban en clase dijeron que 
ya habían terminado el trabajo del día de hoy y que por tal razón salieron al baño, 
el profesor les dijo que si es así entonces que fueran a la cancha que allá estarían 
los profesores José y Víctor, el profesor Daniel al llegar al salón de clase coincidió 
con que el profesor la clase anterior ya estaba saliendo así que el profesor Daniel 
entro al salón saludo a los estudiantes y les dijo que se fueran cambiando. 
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Mientras estos se cambiaban el profesor Daniel llamo a lista y les dijo a los 
estudiantes que el día de hoy se iba a evaluar lo que se hizo la clase pasada, es 
decir las figuras que se les habían dado y las que debían aprender del grupo con el 
que se unieron, al terminar de decir esto les dijo a los estudiantes que fueran 
saliendo hacia la cancha de futbol donde ya se encontraba el profesor José y Víctor. 
 
Algunos estudiantes se demoraron en salir del salón pero después de llamarles la 
atención  se apuraron en salir del salón para dirigirse a la cancha de futbol, mientras 
el profesor iba saliendo se percató de que varias estudiantes estaban en el baño así 
que se acercó al lado de la entrada del baño y las llamo para que salieran y fueran 
a la cancha de futbol a lo que respondieron que todas tenían urgencia de ir al baño 
y una de ellas necesitaba el baño porque estaba con el periodo, al ver que el 
profesor no se fue empezaron a salir del baño e ir a la cancha, el profesor espero 
que saliera hasta la última estudiante y después él también fue a la cancha de futbol. 
 
Ya en la cancha se encontraba el profesor Víctor quien al llegar los estudiantes los 
reunió en un círculo y les estaba explicando la actividad de calentamiento pero le 
toco pausar eso para llamarles la atención a un grupo de estudiantes que estaban 
jugando con un balón de futbol y también esperando que llegaran las estudiantes 
que iban tarde, después de esta pausa retomo explicando la actividad que se iba a 
realizar la cual era ponchados, así que solicito al grupo que se enumerara de uno a 
dos y al terminar ubico a los grupos en las partes de la cancha que ya se habían 
demarcado con anterioridad. 
 
Luego al revisar los equipos se notó que los estudiantes se habían cambiado de 
grupo así que los profesores empezaron a repartir los estudiantes ellos mismos 
buscando tener una leve  referencia de que estudiantes estaban en cada grupo, 
después de separar y organizar nuevamente los grupos se inició nuevamente la 
actividad, los estudiantes a pesar de haberles cambiado los grupos que habían 
conformado participaron de manera activa en la actividad, se presentó un incidente 
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entre dos estudiantes debido a que un estudiante alegaba que el poncho al otro y 
este decía que no lo había ponchado, los profesores dejaron  seguir la situación a 
ver cómo iban a solucionar los estudiantes esta situación empezaron gritándose 
entre ellos, después continuaron con agresiones verbales, mientras tanto los demás 
estudiantes dejaron de jugar y se quedaron viendo la situación, algunos de ellos 
solo miraron la situación y otros se colocaron a acrecentar la situación haciendo 
bulla a las ofensas que se decían entre los estudiantes, los profesores para prever 
alguna agresión física se llamaron a los dos estudiantes, el profesor Víctor se fue a 
hablar con los estudiantes implicados en la situación y el profesor Daniel se reunió 
con el grupo, les dijo que en esto solamente es un juego, que no es nada 
trascendental en sus vidas y que ya son jóvenes con algo de madurez para que 
estén solucionando sus conflictos de esa manera. 
 
Despues un estudiante reclamo que porque se les estaba llamando la atención a 
ellos si los que pelearon fueron sus compañeros y el profesor le respondió que ellos 
también tienen la culpa de lo que había pasado ya que no detuvieron la pelea que 
se estaba formando entre sus compañeros sino que solamente se quedaron 
mirando y esperando que pasara algo más grave ya que no aportaban para que 
pararan sino los animaban a continuar, mientras tanto el profesor Víctor hablaba 
con los dos estudiantes diciéndoles que porque razón iban a pelear, que si ese juego 
era importante para la vida de los dos  o que tanta relevancia tenia para que 
pretendieran irse a los golpes y ahí los dos estudiantes empezaron a reclamar que 
se debían de cumplir las reglas, que no hay que hacer trampa y que no puede ser 
así, entonces el profesor les dijo que entonces la forma de arreglar eso era a los 
golpes entonces los estudiantes dijeron que no y les dijo el profesor que pensaran 
en lo que habían hecho diciéndoles también que deben tener en cuenta la edad que 
tienen y que tener la madurez correspondiente y se reunieron con el resto del grupo. 
 
Al volver a estar todo el grupo junto se volvió a iniciar la actividad la cual se 
desarrolló de manera agradable sin más inconvenientes después de un tiempo se 
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reunió a todo el grupo en un círculo amplio teniendo en cuenta que en la mitad iban 
a presentar figuras y podrían golpeasen tanto los integrantes del grupo que se 
presenta como los estudiantes que están observando se llamó al primer grupo que 
seguía en lista para presentar pero todos los estudiantes pidieron tiempo para 
practicar las figuras puesto que no se acordaban muy bien, entonces se les dio 10 
minutos para que practicaran en este tiempo. 
 
Se pudo ver que los estudiantes en verdad no recordaban las figuras muy bien ya 
con el paso del tiempo y que ellos practicaran se vio algo de mejoría comparado 
con el inicio de los 10 minutos, antes de que se acabara el tiempo que se les dio los 
profesores los llamaron y los reunieron en el círculo para ahora si presentar y 
evaluar las figuras, mientras se iba alistando el primer grupo el profesor Víctor les 
dijo a todos los estudiantes que hicieran silencio y evitaran hacer chistes sobre los 
estudiantes que se estaban presentando ya que podrían hacerles perder la 
concentración, en la medida en que se iban presentando los grupos se observó que 
los estudiantes se comportaron de manera adecuada en el sentido de no distraer a 
sus compañeros, uno que otro estudiante hablaban mientras sus compañeros se 
presentaban pero en general la disciplina del curso fue buena. 
 
Por ultimo cabe resaltar que cada vez que un grupo terminaba de presentar sus dos 
figuras sus compañeros los aplaudían algo que hacía que sus compañeros se 
sintieran muy bien consigo mismos y con la presentación que habían hecho, al 
terminar de pasar todos los grupos los profesores empezaron a hablar 
agradeciéndoles a los estudiantes la colaboración con sus compañeros y la entrega 
que se notó al hacer las figuras ya que no las presentaron por presentarlas sino 
buscando realizar un buen trabajo, se despidieron de los estudiantes y se les dijo a 
los estudiantes que fueran al salón de clase y los profesores fueron a guardar los 
materiales y así termina la clase de hoy. 
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El día de hoy, el profesor Víctor fue al salón de clase a sacar a los estudiantes para 
que fueran a la cancha de futbol mientras el profesor Daniel y el profesor José 
estaban sacando los materiales correspondientes para la clase del día de hoy, el 
profesor Víctor al llegar al salón se encontró con que el profesor de la clase anterior 
ya había salido entonces el profesor Víctor entro al salón. saludo a los estudiantes 
y les dijo que se fueran cambiando, alistando y fueran saliendo para la cancha 
donde se encontrarían con el profesor Víctor y el profesor José, los estudiantes se 
demoraron en salir y al caminar  hacia la cancha. 
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El profesor procedió a decirles que se apuraran en ir a la cancha mientras esperaba 
que salieran todos del salón , al salir todos el profesor bajo con los últimos 
estudiantes que estaban por los corredores, y salió hacia la cancha con algunos 
estudiantes ya que una parte del grupo ya se encontraba con el profesor José y el 
profesor Víctor y estaban empezando a organizar la actividad la cual era congelados 
bajo tierra en un espacio ya previamente demarcado por el profesor Víctor, quien 
se encontraba saludando y empezando a explicar la actividad cuando llego el 
profesor Daniel con los estudiantes que hacían falta, y se volvió a explicar las reglas 
del juego dejando claro que entre todos se debían de autorregular para evitar 
cualquier clase de conflictos.  
Se les dijo cuál era la zona para que realizaran la actividad y se eligieron las dos 
personas que iban a empezar a congelar tomando a los dos estudiantes que habían 
tenido el inconveniente de disciplina la clase anterior, se dio espacio de preguntas 
dudas o aclaraciones y al no haber ninguna se dio inicio a la actividad la cual gusto 
a los estudiantes o eso se notaba en la actitud como la mayoría se estaba 
desenvolviendo, algunos estudiantes se encontraban dispersos y alejados de la 
actividad así que el profesor Víctor llamo a uno de ellos y se colocaron a hablar y el 
profesor en un determinado momento le pregunto qué porque esa actitud, que si 
tenía algún tipo de problema y el estudiante respondió que ya le habían dicho 
algunos profesores que él iba a perder el año y entonces eso lo tenía decaído. 
 
 El profesor le dijo que volviera a la actividad no sin antes decirle que en esos pocos 
meses tiene que ser más comprometido con la parte académica y que no la debe 
dejar descuidar a estas alturas del año, la actividad se desarrolló con normalidad en 
el sentido de que no se presentaron problemas de ningún tipo con los estudiantes. 
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Después se cambió a las personas que congelaban y de igual manera el juego tuvo 
un desenlace adecuado y después de 5 min de la actividad los profesores reunieron 
al grupo en un círculo amplio y se les dijo a los estudiantes que tenían 3 minutos 
para repasar las figuras los grupos que hacían falta por presentar después cada 
grupo se fue a practicar de los que hacían falta y los profesores llamaron a los que 
ya habían presentado las figuras y al estar reunidos en el círculo les explicaron que 
esta clase no se iba a trabajar con los grupos en los que se encontraban trabajando 
en las clases anteriores. 
Después los profesores explicaron la actividad que se iba a desarrollar con ellos la 
cual consistía en una competencia en la cual los profesores empezarían a nombrar 
algún número de estudiantes y de figuras obligatorias y los estudiantes debían de 
organizarse y realizar la posición que se les pedía y el resto inventar un figura 
teniendo como referencia las que ya se han visto en la clase como por ejemplo 
grupos de 5 estudiantes y uno de ellos debe estar realizando una parada de manos 
y con esas condiciones los estudiantes tendrían que realizar alguna figura. 
 
Al terminar la explicación se les cuestiono a los estudiantes que si tenían alguna 
pregunta y al no haber el profesor Víctor se quedó con ellos realizando un ensayo 
de la actividad para mirar que los estudiantes comprendieran la actividad mientras 
tanto el profesor Daniel se encontraba con los grupos que hacían falta por 
presentarse revisando las figuras que estaban haciendo como también aconsejando 
a los estudiantes sobre como poder realizar de mejor manera las figuras. 
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El profesor Víctor por otro lado inicio con la prueba de la actividad y algunos 
estudiantes se confundieron en cuanto las indicaciones dadas por el profesor quien 
les repitió las normas del juego y dio paso a iniciar la actividad en la cual los 
estudiantes se tardaban en hacer la tarea debido a que se quedaban pensando en 
que hacerla, también se pudo observar que en algunos casos afectaba el hecho de 
que no se tenía la suficiente confianza con algunos compañeros para poder subirse 
cuando se solicitaba  hacer alguna figura de altura o en la cual tuviera que depender 
de otra persona, esto duro unos dos o tres minutos ya que los profesores empezaron 
solicitando figuras sencillas lo cual ayudo a que los estudiantes pudieran 
familiarizarse con sus demás compañeros en la parte de confianza entre ellos. 
 
Ya después de observar que eran más efectivos a la hora de la realización de las 
figuras, los profesores empezaron a subir el nivel de dificultad de las figuras 
buscando que los estudiantes asumieran retos como también incentivar la 
creatividad de ellos con este tipo de ejercicio, para facilitar esto los profesores 
llevaron hojas con los ejemplos de acrosport que se habían mostrado al inicio de las 
primeras clases para ayudar a los estudiantes con estos ejemplos para que ellos 
crearan sus propias figuras. 
Después de un muy buen tiempo de practica se reunió al grupo en círculo y se 
procedió llamar a los estudiantes que hacen falta por presentar figuras de la clase 
anterior nuevamente los profesores les solicitaron a los estudiantes que se 
mantuvieran en silencio y que evitaran realizar cualquier tipo de burla debido al 
factor de distracción que puede causar en quienes están realizando la figura, los 
grupos que pasaron realizaron las dos figuras de buena manera, falto pulir algunos 
detalles pero se evidencio más trabajo de cada uno de los integrantes. 
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Luego se buscó  lograr un trabajo cooperativo en una de las presentaciones se les 
llamo la atención a un grupo de estudiantes que empezaron a lanzarse un balón y 
a una estudiante quien se puso a hablar por celular después de este inconveniente 
se reinició la actividad y terminaron de pasar los grupos que hacían falta y de paso 
los estudiantes que se encontraban realizando la actividad del día de hoy 
descansaron un poco mientras veían la presentación de sus compañeros. 
Al terminar de pasar todos los grupos se volvió a reunir a todo el curso y se les 
explico a los que estaban practicando las figuras para presentar que no habían 
alcanzado en la clase anterior, la actividad del día de hoy como también se les dijo 
que no se vale que se quedaran col los mismos grupos, que tenían que rotar todos 
los estudiantes, nuevamente se comenzó con figuras sencillas para que estos 
últimos estudiantes en unirse a la actividad comprendieran la dinámica después de 
un breve tiempo se empezó a subir el nivel de dificultad en las figuras que se les 
solicitaban las cuales partían desde dos estudiantes hasta 7 y 8 estudiantes por 
figura, en una figura se realizaron solo niñas y al buscar subir a una de sus 
compañeras esta se cayó golpeándose la espalda contra el césped, los dos 
profesores fueron a mirar a la estudiante no sin antes pedir a los estudiantes que se 
retiraran de ese lugar del campo después de eso y al revisar a la estudiante se notó 
que se el golpe le había sacado el aire por lo tanto se procedió a sentarla para que 
pudiera respirar mejor y se le pregunto que si sentía dolor y en que parte y nos dijo 
que en las “paletas” es decir en los omoplatos pero se determinó que había sido por 
que el golpe en su mayoría había sido en esa parte del cuerpo, se le pidió a la 
estudiante que se levantara y que caminara hasta un tronco y que se quedara 
descansando ya que le empezó a dar mareo por la misma falta de aire y la impresión 
del golpe. 
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Antes de que todos los estudiantes fueran a hablar con ella los profesores les dijeron 
que se reunieran formando un circulo y se les recordó nuevamente el papel que 
juega la concentración y la persona que debe estar cuidando a sus compañeros, 
también se les prohibió que los grupos estuvieran conformados de solo hombres y 
solo mujeres ya que es mejor en parte de seguridad que estos se encuentren 
mezclados. 
Después de esto se retomó la actividad nuevamente iniciando con figuras simples 
para que no perdieran la confianza los estudiantes, el profesor Víctor fue a hablar 
con la estudiante que se había caído para saber cómo se encontraba ella les 
respondió que le dolía un poco la espalda pero en general ya se sentía bien, el 
profesor Víctor procedió a pedirle que hiciera unos movimientos y estiramientos 
buscando saber si había alguna lesión profunda en alguna parte de la espalda pero 
se llegó a la conclusión que solamente era el golpe ya que realizo los ejercicios y 
estiramientos que le dijo el profesor Víctor los cual daba a entender que no había 
lesión en ninguna parte. 
 
El profesor Daniel mientras tanto se encontraba con los demás estudiantes 
realizando la actividad de la clase en la cual toco disminuir el nivel de complejidad 
de las figuras ya que los estudiantes se sentían inseguros después de la caída de 
la compañera de ellos, así que se les coloco a realizar pirámides, figuras, números 
y letras hasta que nuevamente se empezó a retomar el trabajo de acrosport que se 
estaba desarrollando. 
 
Se continuo con la actividad 10 minutos más en los cuales no se presentaron 
inconvenientes de ningún tipo después de este tiempo se reunió a los estudiantes 
se les dio las gracias por la colaboración prestada en la clase y se les dio la 
indicación que se fueran al salón, los estudiantes obedecieron y se fueron todos en 
grupo preguntándole a su compañera sobre cómo se sentía y se encontraba y así 
termino la clase del día de hoy. 
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Hoy el profesor Daniel fue con el profesor Víctor al salón de clase a buscar a los 
estudiantes quienes se encontraban todos dentro del salón de clase, al sonar el 
timbre el profesor de la clase que se estaba terminando salió y los profesores 
entraron al salón de clase, saludaron a los estudiantes y les dijeron que los que 
necesitaban ir al baño fueran mientras que el resto se fuera cambiando y saliendo 
a la cancha de futbol con estos últimos se fue el profesor Víctor mientras que el 
profesor Daniel se quedó esperando a los estudiantes que fueron al baño y los 
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estudiantes que se estaban terminando de cambiar en el salón de clase, paso un 
tres minutos durante todo eso y el profesor Daniel salió con los estudiantes que 
hacían falta a la cancha de futbol al estar reunido todo el grupo en un círculo los 
profesores empezaron a explicar que se iba a realizar el día de hoy en la clase no 
sin antes preguntarle a la estudiante que se había caído la clase anterior sobre cómo 
se encontraba, ella respondió que le quedo doliendo la espalda un día más y que 
después fue bajando el dolor pero que ya se encontraba bien. 
 
Los profesores hicieron que los estudiantes se enumeraran de 1 a 2 al terminar de 
enumerarlos se les explico que se iba a realizar la actividad de captura la bandera, 
mientras los profesores decían eso varios estudiantes se encontraban jugando y 
hablando por el celular en las redes sociales por lo tanto se procedió en una 
chaqueta pedir que dejaran todos los celulares para que en el juego si se caían no 
se les fueran a dañar. 
 
También se les dijo que no se preocuparan que la chaqueta la iba a tener el profesor 
José algo que los tranquilizo y ayuda a que parte del curso entregaran los celulares, 
al terminar esta pausa se condiciono que cada grupo debía reunirse y plantear las 
reglas y después un capitán de cada grupo hablaría con el otro capitán y con los 
profesores mirando que las reglas establecidas fueran claras concisas y no fueran 
a ser inapropiadas para la integridad de los estudiantes y para la continuidad de la 
clase después de esto los profesores hablaron con los estudiantes y se llegaron a 
acuerdos los cuales fueron los necesarios y se inició la actividad en la cual las 
banderas eran chaquetas que los mismos estudiantes habían colocado. 
 
Se inicio la actividad y un grupo pequeño de estudiantes eran quienes estaban 
motivados a realizar el juego pero después de los dos primeros puntos que hizo un 
equipo se empezaron a animar más estudiantes, unos buscando agrandar la 
diferencia y otros buscando igualar y pasar al grupo contrario la actividad sur 10 
minutos y se realizó de muy buena manera ya que no se presentaron inconvenientes 
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disciplinarios entre los estudiantes, también se notó gran compañerismo e 
integración entre los alumnos puesto que entre todos los de cada grupo armaban 
algún tipo de estrategia, se ayudaban y no dejaban a nadie por fuera del juego, 
después de que se terminaran los 10 minutos los profesores reunieron a los 
estudiantes quienes se organizaron en un círculo como siempre se ha realizado y 
se les dijo que en la clase de hoy se iban a realizar figuras más complejas y que 
deberían conformar un grupo de 6 otro de 7 otro de 8 y un último de 9 y los cuatro 
estudiantes que quedaban por fuera se debían de vincular a cada grupo para ser 
quienes ayuden en la parte de seguridad. 
 
Luego  a cada grupo se le dio una hoja con varios ejercicios según el número de 
integrantes que tenían y se les dio tiempo para que la miraran después de esto se 
les dijo que la primera parte la tenían que hacer ellos solos, que después los 
profesores revisarían y corregirían las posibles falencias que tuvieran en cada figura 
así que cada grupo e fue a un espacio retirado de la cancha y empezó a intentar 
realizar las figuras que los profesores les habían dado a cada grupo, para que 
practicaron se  les dio 20 minutos antes de que los profesores pasaran grupo por 
grupo en el desarrollo de esta parte de la clase los profesores vieron que habían 
grupos en los cuales todos los integrantes hablaban y opinaban sobre cómo 
deberían de organizarse para poder hacer la figura, también  había otro grupo en el 
cual se notaba que solo dos estudiantes eran quienes organizaban a los demás 
compañeros. 
 
Fue interesante ver esas dos caras del trabajo en grupo ya que en ninguna de las 
dos posibilidades se notó que hubieran discusiones o que los estudiantes se 
sintieran mal o molestos con la organización que se le estaba dando a la forma de 
hacer la figura, en un grupo se vio a una estudiante la cual estaba como apartada 
al acercarse los profesores y preguntarle por la actitud ella respondió que lo que 
pasaba era que en el colegio no estaba obteniendo buenas notas y que los padres 
le dijeron que la iban a cambiar de colegio y ella no quería porque le iban a hacer 
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falta las amigas y el novio que tenía entonces los profesores procedieron a decirle 
que pues todo depende del juicio y compromiso que ella empiece a demostrar con 
sus materias, iban a continuar hablando con ella cuando un grupo los llamo a los 
profesores para que les ayudara a subir a una persona a los hombros de un 
compañero ya que no se sentía confiada de que alguno de los integrantes del grupo 
le ayudaran ya que de pronto se podía caer, así que los profesores fueron y le 
ayudaron a subir explicándole como se debe de colocar quien la va a soportar como 
también la forma en la que ella debía colocar los pies para tener mayor equilibrio y 
no maltratar al compañero después se le explicó al estudiante que debía estar 
cuidando la forma de ayudar a darle confianza a la persona que estaba en los 
hombros de su compañero ya que se encontraría en una superficie inestable lo cual 
produce que se tensione y que cualquier movimiento la altere y paz pueda hacer 
caer. 
 
Después de ayudar a este grupo los profesores continuaron observando los grupos 
notando que era mínimo el número de estudiantes que no se encontraban 
motivados por la clase pero al hablar con ellos los profesores se dieron cuenta que 
no era con la clase sino con sus compañeros que  no lo hacían como él quería 
entonces se le pregunto al grupo que como habían decidido hacer la figura y los 
estudiantes respondieron que los que tenían ideas habían hablado y que al final se 
había realizado una votación sobre cuál de las formas de realizar la figura iban a 
hacer se les dijo que continuaran con la realización de figura y al hablar con el 
muchacho se le dijo que tenía que aprender a respetar las decisiones de los demás. 
 
Después de pasados los 20 minutos y los profesores empezaron a pasar grupo por 
grupo primero observando las figuras que habían podido hacer en ese tiempo y 
después de esto les empezaron a corregir y a furia de modo que les quedara con 
una correcta ejecución, así por todos los grupos en los cuales vieron gran 
cooperación de los estudiantes cuando los docentes les solicitaban acomodar 
alguna posición de la figura, también se observó un gran trabajo grupal y motivación 
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por querer lograr esas metas esto se dio a entender al escuchar hablar a unos 
estudiantes diciendo que la tenían que sacar rápido para ganarle al otro equipo, 
entonces ese factor competencia es un factor que ayuda a que los estudiantes se 
motiven y estén más atentos después de pasar por todos los grupos y darles 5 
minutos para que adaptaran los cambios realizados por los docentes se reunió a 
grupo en un círculo y se les dijo a los grupos que debían presentar lo realizado y así 
paso cada grupo mostrando la figura que había realizado, los demás compañeros 
se comportaron no haciendo chistes o  burlas y al terminar cada grupo la figura con 
la que se sentían mejor al realizarla los demás estudiantes del curso les aplaudían 
al terminar de pasar todos los grupos se les dio las gracias a los estudiantes y se 
les dijo que fueran al salón, de esa manera termino la práctica le día de hoy. 
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En la clase del día de hoy el profesor Víctor fue a buscar a los estudiantes al salón 
de clase mientras que el profesor Daniel se encontraba con el profesor José 
sacando el material para la clase, el profesor Víctor al llegar al salón de clase se 
encontró con estudiantes fuera del salón y algunos dentro del salón hablando con 
el profesor de la materia que estaba por acabarse, al preguntarle a un estudiante 
que estaba pasando, que porque motivo no se encontraban dentro del salón a lo 
cual respondió que ya prácticamente habían terminado la materia que en salón 
estaban los que iban con muy malas notas hablando con el profesor sobre algún 
trabajo que les dejara para ayudarles a subir nota, el profesor Víctor empezó a reunir 
a todos los estudiantes que se encontraban por fuera y les dijo que se dirigieran a 
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la cancha de futbol que ahí los estaban esperando el profesor Daniel y el profesor 
José para la clase del día de hoy, algunos alumnos se fueron y otros se devolvieron 
al baño o entraron al salón a cambiarse, el profesor al asomarse en el salón de clase 
el profesor de la materia que se había acabado le solicito al profesor Víctor que le 
regalara 5 minutos con 6 estudiantes con los que él estaba hablando y que ya los 
dejaba libres para que se fueran a la clase, el profesor Víctor le dijo que no había 
ningún problema. 
 
El profesor Víctor salió con los estudiantes que se estaban cambiando del salón y 
los dirigió a la cancha de futbol y fue hacia el lado de los baños en donde el grupo 
de alumnas que se habían ido ya estaban saliendo y el profesor se fue con ellas 
hacia la cancha de futbol no sin antes revisar rápidamente que no quedara algún 
estudiante por ahí suelto, al llegar a la cancha en donde se encontraba el profesor 
Daniel y el profesor José los estudiantes los saludaron y se fueron organizando en 
un círculo para recibir las indicaciones del profesor Daniel quien espero que llegaran 
todos los estudiantes el profesor Daniel los saludo y al estar organizados les explico 
que la actividad que se iba a realizar después del movimiento articular para el 
calentamiento era futbol mano lo cual motivo a una gran parte del curso, así que en 
el puesto se realizó el movimiento articular guiado por el profesor Daniel. 
 
Al tiempo  el profesor Víctor demarcaba el terreno para la actividad que iba a 
continuar, mientras se realizaba la movilidad articular un estudiante le pregunto al 
profesor que porque se trabajó solo acrosport en los dos últimos periodos puesto 
que en años anteriores los profesores varían las actividades y los deportes, a lo cual 
el profesor les explico que esta actividad nunca la habían visto en el colegio con 
ninguno de los profesores, también le dijo que esta actividad ayuda a complementar 
su desarrollo motriz y por ultimo le explico que el trabajo que se venía realizando 
con ellos hace parte del proyecto de grado que se está haciendo y que se eligió el 
acrosport como actividad para desarrollar la propuesta, terminada la explicación se 
enumeró a los estudiantes de 1 y 2 separando dos equipos conformados por la 
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mitad del curso y se procedió a explicar en qué consistía la actividad, al finalizar la 
explicación se dio espacio para que los estudiantes hicieran preguntas pero no 
surgieron preguntas por parte de los estudiantes. 
 
Se dio paso a iniciar la actividad la cual inicio de manera muy activa ya que la 
actividad motivaba a los estudiantes y estos a su vez motivaban a los demás con la 
actitud que colocaban frente a la actividad, se dejó la actividad durante 10 minutos 
en los cuales no se presentó ningún inconveniente, pero se pudo observar que en 
una actividad tan llamativa y competitiva se empieza a tener presente las 
habilidades de los integrantes del grupo para jugar es decir que se pudo observar 
que los que tenían más habilidad se encontraban atacando mientras que los de 
menor habilidad se encontraban tapando y jugando de defensas, al preguntarles 
que como eligieron quien ataca y quien defiende respondieron que los buenos 
atacan y los malos defienden y así pasaba en los dos equipos. 
 
Pasados 5 minutos se detuvo la actividad y a los dos equipos se les coloco la nueva 
condición de que los estudiantes que se encontraban defendiendo empezarían a 
atacar y los atacantes deberían de volverse defensas, al inicio hubo controversia 
debido a que los estudiantes que estaban atacando no querían defender pero se les 
llamo la atención y se les recordó que solamente es un juego y que la idea del mismo 
es que en el grupo se forme una integración entre todo el curso, 
 
Después de esto se dio nuevamente inicio a la actividad con los cambios ya 
realizados en los primeros momentos lo que más se evidencio fue que lo estudiantes 
que ahora se encontraban defendiendo empezaron a gritar a sus compañeros ya 
que con oportunidades de anotar fallaban ya después de un minuto llamo la atención 
de los profesores el ver que en ambos grupos las personas de la defensa 
empezaron a explicarles que hacer a los que estaban atacando lo cual evidencio 
que se está mejorando la parte de unión del grupo 803  después de 5 minutos se 
terminó la actividad de calentamiento y se reunió al grupo en un círculo, se exalto la 
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actitud de las personas quienes colaboraron a quienes no sabían cómo jugar el 
balón mano, después de esta felicitación algunos empezaron a molestar a estos 
estudiantes y ahí el profesor se metió y les llamo la atención diciendo que en vez de 
molestar a su compañero deberían aprender a ayudar a quien lo necesita, terminado 
esta pequeña situación y teniendo al grupo reunido en círculo se les explico la 
actividad del día de hoy la cual era en los mismos grupos que se encontraban tratar 
de hacer una figura de 16 o 17 personas. 
 
Despues los profesores les mostraron unos ejemplos de actividades y también les 
dijeron que podían combinar figuras de las que se habían aprendido en clase, 
también se les dio unas copias para que pudieran ver ejemplos de figuras con 
números grandes de integrantes, continuando con la dinámica que se viene 
trabajando los profesores les dieron 30 minutos para que prepararan y practicaran 
la figura la cual se iba a presentar como trabajo final del periodo, los estudiantes 
procedieron a ver las imágenes y se notó asombro al ver el tipo de figuras y el grado 
de complejidad que te niña las figuras, empezaron a decirles a los profesores que 
no querían realizar esa actividad porque estaba muy difícil y que ellos no se querían 
matar, los profesores se dividieron en uno en cada grupo y les explicaron de qué 
forma se empieza a construir una figura de este tipo y cada profesor en el grupo en 
el que se hicieron lograron organizar a los estudiantes en figuras de tal número de 
integrantes al terminar eso los profesores reunieron a los grupos y les dijeron que 
ya vieron que si son capaces de hacer la figura que se les había solicitado. 
 
También les dijeron que el que sea con más estudiantes no necesariamente la 
convertía en una figura imposible de realizar, antes que era mejor porque se podrían 
ayudar entre ellos y después de dicho esto se les volvió a dar la indicación de que 
fueran a preparar la figura pero eso si nada de realizar la que ya habían realizado 
con el profesor, los profesores se quedaron observando cómo se organizaban los 
dos grupos y en uno vio que todos empezaron a mirar las hojas que los profesores 
les habían prestado y empezaron a llegar a acuerdos sobre cómo se podrían 
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organizar teniendo en cuenta la fuerza y la habilidad para realzar ciertas figuras, el 
otro grupo se enfocó en realizar las figuras que se han realizado en las sesiones 
anteriores de clase buscando formas de unirlos para lograr cumplir con la exigencia 
de que todos debían participar de la figura, otra cosa que llamo la atención de los 
profesores fue que de ambos grupos los estudiantes empezaron a mirar en sus 
celulares formas de hacer figuras y otros tipos de figuras para realizaren gran 
número de personas, esto fue agradable verlo ya que en ningún momento de las 
anteriores clases los estudiantes habían realizado este tipo de gestos cuando se les 
solicitaba que hicieran figuras. 
 
Los profesores dejaron un tiempo a los estudiantes solos en el sentido de no 
acercarse a lo que estaban haciendo buscando darlas un espacio en el que no se 
sintieran con la presión del profesor encima, pasados 10 minutos ya se empezó a 
ver mejoría en los dos grupos puesto que ya estaban trabajando el montaje de la 
figura lo cual daba a entender que ya habían elegido cual hacer y estaban con una 
leve idea de cómo realizar la figura , los profesores decidieron empezar a pasar por 
los dos grupos revisando el trabajo que estaban desarrollando, pretendiendo 
orientarlos sobre la mejor manera de ejecutar la figura que estaban realizando para 
evitar algún accidente, en los dos grupos se observó que los estudiantes estaban 
realizando un buen trabajo de cooperación mutua en el sentido de que si algún 
estudiante no entendía o no podía hacer lo que le correspondía en la figura los 
compañeros le colaboraban guiándolo y explicándole que debía hace. 
 
Por otro lado también se observó que los estudiantes se encontraban motivados 
con la actividad debido a que no hubo necesidad de llamarles la atención por estar 
distraídos o con el celular por fuera jugando sino que todos estaban trabajando 
apoyando o cuidando a sus compañeros, debido al tiempo que restaba de la clase 
los profesores reunieron a los estudiantes en un círculo y les dijeron que dejaban 
hasta ahí la clase que les quedaban 5 minutos para que fueran al baño o jugaran  
puesto que el trabajo realizado en la clase había sido muy productivo, también se 
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les dijo que la próxima clase se realizaría la presentación final de las figuras y de 
ahí saldría el 50% de la nota del periodo, se les agradeció por la colaboración con 
la clase y se despidieron los profesores de los estudiantes, los profesores fueron a 
guardar los materiales de la clase y así termino la practica el día de hoy 
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 El día de hoy los profesores Víctor y Daniel fueron al salón a buscar a los 
estudiantes para ir con ellos a la cancha de futbol donde estaría el profesor José, al 
llegar al salón habían algunos estudiantes por fuera y les dijimos que entraran al 
salón y no colocaron posición alguna al llegar al salón el profesor todavía se 
encontraba dando clase así los profesores esperaron 5 minutos más que el otro 
profesor terminara la clase de él y saliera del salón, a lo que salió los profesores 
entraron y saludaron a los estudiantes quienes de buena manera devolvieron el 
saludo, los profesores les dijeron que se cambiaran, fueran al baño los que 
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necesitaban y que el resto fuera saliendo para la cancha de futbol, el profesor Víctor 
se fue con los primeros estudiantes en salir a la cancha de futbol mientras que el 
profesor Daniel se quedó esperando a los estudiantes que se estaban cambiando y 
pendiente de que los estudiantes que habían ido al baño salieran para la cancha y 
no se quedaran dando vueltas por los salones, al estar todo el grupo en la cancha 
de futbol se reunió al grupo en un  círculo y se les dijo que se iba a jugar ponchados, 
se les mostro el área demarcada en donde debían de jugar y se les dijo que los 
equipos eran los mismos en los que estaban realizando la figura y antes de que se 
desplazarán al lugar de la actividad s eles recordó que solo es un juego que en vez 
de discutir se debe de jugar, pasar un buen momento, inicio la actividad en la cual 
se observó que los estudiantes se sentían motivados o por lo menos eso se 
entendía por la actitud que tomaban en el desarrollo del juego, el juego duro 10 
minutos en los que no se presentó ningún problema con los estudiantes, se 
evidencio cooperación en el juego y comunicación al momento de crear estrategias 
para intentar ganarle al equipo contrario. 
 
Al terminar la actividad se llamó al grupo el cual se reunió en círculo como se ha 
acostumbrado hacer, ya realizado el circulo y todos los estudiantes organizados se 
les explico que el día de hoy iban a tener 20 minutos para repasar y terminar de 
arreglar las figuras que se habían empezado a construir la clase anterior. 
 
Después de decir esto los dos grupos se separaron y empezaron a practicar las 
figuras mientras los profesores se quedaban observando el cómo se iban a 
organizar para empezar a trabajar en lo que se observó y se notó que en ambos 
grupos empezaron hablando entre todos tratando de recordar cómo habían 
realizado las figuras para eso los dos profesores les pasaron a los dos grupos las 
copias donde se encontraban diferentes figuras las cuales ellos debían modificar y 
adaptar para cumplir con el objetivo planteado desde la primera clase al revisar las 
figuras los estudiantes recordaron más rápido el cómo estaban empezando a 
realizar las figuras, los profesores después se alejaron de los grupos nuevamente y 
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solo se quedaron observando los comportamientos de los estudiantes quienes al 
tener una mejor idea el trabajo que estaban haciendo empezaron a organizarse con 
más agilidad, se notó que hubo cuidado mutuo entre los estudiantes en su grupo es 
decir cuidar que si algún estudiante se subía en otro el estar pendiente de que no 
se cayera o de ayudar a darle estabilidad lo cual permite que el estudiante que se 
encuentre en la parte de arriba tenga más confianza al momento de realizar la figura, 
también se pudo ver que los estudiantes empezaron a hacerlo con mayor rapidez y 
de mejor forma lo cual demostraba comunicación entre los estudiantes y  
compromiso de la actividad. 
 
 Después se vio que los estudiantes se encontraban algo agotados de la actividad 
por lo cual se decidió reunir a los estudiantes en un círculo a lo cual algunos dijeron 
gracias profe porque la verdad ya nos sentíamos cansados, al estar ya todos los 
estudiantes reunidos en el círculo se empezó a realizar ejercicios de estiramiento 
buscando que los estudiantes relajaran los músculos debido a que en la práctica 
que se encontraban se requiere en algunos momentos tensionar los músculos, 
aparte de eso también permitir que la mente descanse de este tipo de actividades 
antes de volverse a enfocar. 
 
Después de los estiramientos se realizó una competencia de relevos en la cual se 
le pidió al grupo que formaran 4 equipos al momento de realizar estos equipo se 
pudo ver que no fue un factor determinante para los estudiantes el que los 
integrantes de los equipos fueran los amigos más cercanos sino que fueron los 
compañeros que estaban más cerca, al terminar de estar conformados los grupos 
se demarcaron 4 esquinas en la cancha y los estudiantes debían competir haciendo 
relevos cumpliendo diferentes requisitos como lo eran salir por debajo de las 
piernas, también salir alzando a un compañero o entre dos personas llevar una 
persona alzada entre otras variantes, después de 5 minutos se detuvo la actividad 
y se les dijo a los estudiantes que volvieran a organizar los equipos de trabajo y 
también se les dijo que tenían cinco minutos para practicar y después de ese tiempo 
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se iba a presentar las figuras, los grupos se reunieron y empezaron a practicar las 
figuras, se notaba que nuevamente lo estaban haciendo con interés y 
preocupándose por colaborarse entre todos y realizarla lo mejor y lo más ágil 
posible. 
 
Después de los 5 minutos se reunió a los dos grupo y se le solicito a los capitanes 
de los dos grupos que jugaran piedra papel y tijera para elegir quien iba primero y 
que iba segundo, el equipo ganador se sentó en frente al otro grupo mientras este 
se alistaba para empezar a realizar la figura, se pudo observar que los estudiantes 
empezaron a tensionarse y a mostrar signos de timidez, pena e inseguridad así que 
se les pidió al otro grupo que los recibieran con un aplauso el cual ayudo un poco a 
bajar la timidez y pena, el grupo saludo a los estudiantes y a los profesores y 
empezaron a hacer la figura al inicio empezaron un poco lenta y algo torpe en la 
ejecución de los movimiento y llego el momento en que se descordinaron todos los 
estudiantes de ese grupo así que los profesores detuvieron al grupo y les dijeron 
que respiraran y que lo volvieran a hacer con toda la confianza ya que ellos lo habían 
practicado por mucho tiempo y ya lo tenían bien hecho. 
 
Nuevamente empezaron los estudiantes otra vez con algo de timidez pero con el 
pasar del tiempo se les iba quitando un poco la timidez, la figura se estaba 
organizando y al momento de subir a algunos estudiantes a los hombros de sus 
compañeros el profesor Daniel se ubicó detrás del grupo y el profesor Víctor 
adelante al lado del grupo para evitar que hubieran percances debido a la timidez y 
pena lo cual causaba seguridad la figura aplico todos los parámetros establecidos 
por los profesores ya que todos los estudiantes se vieron involucrados como el 
grado de dificultad era algo mayor a lo que se venía trabajando al terminar la figura 
el otro grupo y el profesor José aplaudieron y esto es algo que ayudo a que los 
estudiantes se sintieran bien y a gusto con lo que habían realizado en todas las 
clases preparando la figura. 
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Mientras el primer grupo en pasar se sentaba el segundo grupo se alistaba para 
iniciar la presentación al estar listos el grupo que se encontraba sentado los recibió 
con un aplauso también ayudando a calmar los nervios que podrían estar teniendo 
los estudiantes de ese grupo, al inicio sucedió igual que con el primer grupo algo un 
poco torpe los movimientos pero con el pasar del tiempo fueron mejorando, este 
grupo no subió a  ninguno de sus integrantes a los hombro de otro sino que 
combinaron figuras de 4 y 5 personas utilizando dos o tres estudiantes para unir las 
figuras buscando que se viera todo como una sola unidad. 
 
Al finalizar los profesores se ubicaron de la misma manera ya que algunos de los 
estudiantes de ese grupo iban a realizar parada de manos entonces los profesores 
se ubicaron para prestar ayuda si se requería pero no hubo necesidad debido a que 
lo hicieron de manera impecable, al finalizar nuevamente se les aplaudió por lo que 
habían realizado, los profesores les dijeron al grupo que había terminado de 
presentarse que se sentaran con sus compañeros y al tener la atención de todos 
les preguntaron que como había sido la experiencia de todo el proceso que se había 
llevado durante la clase, a lo que después de un tiempo de estar en silencio un 
estudiante dijo que al inicio no le llamaba la atención ese tipo de actividades ya que 
él estaba acostumbrado a practicar algún deporte en las clases de educación física 
y que por eso no lo había visto de buena manera pero con el pasar de las clase y 
de lo que se iba aprendiendo le gusto debido a que había aprendido a hacer figuras 
y posiciones que no pensaba que podía hacer. 
 
Ya después otros estudiantes aportaron pero ideas para complementar diciendo 
que sentían que se había creado más conexión entre todo el grupo asea que se 
tienen problemas pero que ya hablan más, se ríen más y no existe como esos sub-
grupos, otro estudiante dijo que le gusto la parte de los juegos ya que solamente se 
hacían deportes los cuales terminaban en peleas en cambio en la mayoría de los 
juegos se sintieron bien y ya después los comentarios que dijeron fueron que los 
profesores practicantes deberían ser los profesores, al ver que se estaban 
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desviando del tema los profesores les agradecieron a los estudiantes por toda la 
colaboración en todo este tiempo, los estudiantes aplaudieron a los profesores y 
estos les aplaudieron a ellos y les dieron las gracias nuevamente y les dijeron que 
ya podían ir a salón, los profesores fueron a guardar los materiales y así termino la 
clase el día de hoy. 
 
 
